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'.!!'."'.'.. 9.00 ptas. tr imestre M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
* Domlnno 22 de l u í l o de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartarle 4 6 6 . - 1 ^ , y A d m ó n . , C O L E G I A T A . 7. T e l é f o n o s 71.500 y 71.509. 
Apariencia y realidad en el socialismo 
• ii mo español fué, sin duda, examinado y enjuiciado con gran 
El SOCIALLS"Jlícu|o qUe hace pocos días le dedicamos. No nos atreveríamos 
cierto en el afirmación, a primera vista inmodesta, si el voto de los 
a estampar g' ^ ^ an¡rnara a eIlo El Soc ia l i s fa reprodujo en primera 
propios socu a r [ í c u ) o y dij0 que teníamos razón al afirmar que el Congreáo 
plana nuestro ^ ^ ^ esenc¡al ^ expiícito. 
socialista i ^eríamos dec¡r Con eso, en resumen? Que la apariencia guber-
i or los socialistas adoptada era sólo una táctica astuta para sortear 
nainental p circunstancias> poder vivir y lograr crecer sin obstáculos. |No 
las actuaj 3 los tiempos para alharacas demagógicas! Pero, en el fondo, el 
son pro?1 su inasa segUían siendo lo que el año 1917, lo que en Andalucía 
socialismo y ^ 
fueron en escrjt0 qUe, conforme se acentuara el carácter moderado 
13 os personajes socialistas, más hondo sería el divorcio entre ellos y 
de aI^unanónima que ve en el socialismo un medio do rápida mejora y un 
la ple^e jjjig revancha. La experiencia de otros pueblos prueba—Giolitti, 
idea¿ fallecido lo experimentó—que se pueden captar «prohombres socia-
Ve?T. ñero no atraer «partidos socialista*». 
lisias») creyendo en el «peligro socialista», que consideramos aumentado 
^ " n i i e v a táctica de penetración pacífica. Une el socialismo lo social y lo 
c0nSU así lo declaraba el jueves, en su órgano periodístico el señor Largo 
político--^ actuar en los dos campos posee dos instrumentos dislm-
C l^ñiufuamente se complementan y favorecen: el partido socialista y la 
^'(S^General de Trabajadores. Aquél, sin ésta, nada representaría con sus 
Snfl afiliados 0ftC¡a!es. La U. G- T. le da fuerza y votos—sobre todo en 
1̂1 drid y a cambio, recibe protección política para todas sus demandas 
y ^ j g ^ á s , el socialismo pretende ahora lograr adeptos en el campo. Esta 
flud agraria la consideramos digna de la mayor atención, e insistiremos 
h e ella hasta que despierten las gentes dormidas. Si el socialismo en la 
dad con masas más cultas, de mejor situación económica, menos numerosas, 
Cin os explotadas y menos gregarias es una fuerza disolvente de corrosiva 
me\n tcómo será en los campos? La desazón, el descontento, el avinagra-
fomió espiritual en el que tiene el socialismo su más firme sostén será ma-
m enlre los braceros del agro; iHay tantas causas que lo favorecen! 
; Ü u é programa brinda el socialismo a esas multitudes campesinas? Un 
folleto breve, empastado con cubiertas de un revolucionario rojo chillón, nos 
lo dice íntegramente. E l Social is ta acaba de editarlo para su propaganda 
«71'cola. Comienza el opúsculo con el programa agrario del partido socialista, 
siVue con el decreto-ley de Corporaciones agrícolas y termina con el pro-
grama de la Unión General de Trabajadores; es un emparedado corporativo 
entre dos rebanadas de programa. 
En verdad, el programa i :i-ario del partido socialista tiene una parte que 
nuede ser suscrita por cualquier agrupación política; otra serie de peticio-
nes no la suscribirá nadie, porque son técnicamente irrealizables; otra parte, en 
fin es de tal vaguedad, que le quita todo valor. Véanse algunos botones de 
muestra: «Repoblación forestab, «Construcción de pantanos y canales», «Fo-
mento de la navegación fluvial», «Fomento de las industrias derivadas de la 
Agricultura», etc., etc. ¿A qué seguir? 
Pues un programa tan ecléctico y tan difuso empieza con una afirmación de 
principios... contradicha a renglón seguido. «í-a aspiración fundamental del 
socialismo—comienza solemne el programa— es convertir la propiedad privada 
de los medios de produc ión y cambio en propiedad colectiva o común.» «La 
expropiación de la propiedad no alcanza a los pequeños propietarios que por 
si por su familia cultiven la tierra.» 
Tras del programa socialista vienen, como un «acordaos», las conclusiones 
de los Congresos de la Unión General de Trabajadores. E l folleto rojo—edi-
ción oficial del partido socialista—nos muestra el socialismo con una faz 
tan distinta a lf que presenta, enlevitado, protocolario y juicioso, en los 
fastos internacionales de Ginebra o en las antesalas del Ministerio del 
Trabajo de Madrid, que seguramente los lectores quedarán sorprendidos. 
Pues—Ino se olvide!—lo que van a leer, aceptar y seguir las muchedumbres 
campesinas son esas conclusiones de folleto rojo Las palabras quedas, 
medidas, preparadas, de los jefes madrileños en sus tratos oficiales, é s a s 
ino Wegan al campo! 
Los textoe socialistae eon oficiales y otaros; los d ivulga hoy el socialis-
mo en loe campos por medio de s u rojo folleto. E l socialismo as eso en la 
realidad, aunque otra cosa aparente ser, por cuestiones de habilísima lác-
tica, m o m e n t á n e a y pasajera, en los centros cortesanos. Tengámoslo presente. 
l u n d b k m m LA 
OE SALVAR A 
UNA DECLARACION DEL J E F E 
DE LA EXPEDICION SUECA 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
E N M A N G A S D E C A M I S A 
- E B -
Parece notarse en los hombres la de-
cisión de adoptar medidas e n é r g i c a s 
frente al agobio que produce la ropa en 
esta época de calor. E l exhibirse públ i -
camente en mangas de camisa empie-
za a considerarse compatible con los 
deberes de correcc ión , en las relaciones 
sociales-, pronto será una costumbre ge-
neralizada y admitida-, m á s tarde, « n 
d e r e c h o p o r fin una o b l i g a c i ó n de la 
tnoda. 
Estamos en el buen camino. Si mar-
chando por él se llega a lamentables 
excesos, por defecto de indumentaria, 
la culpa será de los sastres. 
Cien veces se les ha dicho, en todos 
los tonos, que d e b í a n estrujar el m a g í n 
V procurarnos la agradable novedad 
de un vestido masculino veraniego, que 
nos librara de la angustia sofocante 
deí temo. Pero no nos han hecho caso. 
Nuestros trajes c o n t i n ú a n siendo siem-
pre los mismos, eternamente compues-
tos de las tres prendas inevitables: 
pantalón, chaleco y chaqueta. Cuando 
el calor se aproxima nos sonríe la es-
peranza de que se haya inventado al-
go nuevo m á s fresco y m á s c ó m o d o ; 
Pero la sonrisa de la esperanza no es 
wás que una burla, dos o tres botones 
Para ¡a americana, solapa larga o cor. 
a' Pantalón un c e n t í m e t r o m á s ancho 
0 más estrecho... Estas son todas las no-
vedades, y a sudar. 
La legttima defensa contra esta to-
mfaex o falta de inventiva de los sastres 
W dado origen a la casi absoluta su-
presión del chaleco. E l cuello almidona. 
ao. desapareció por cruel, y poco a po-
c° va quedando esta prenda reducida 
• una m í n i m a tirilla, de puro cumplido 
con ta tradic ión indumentaria. De ta 
vrbata no queda ya, sino un resto in-
. ^ f i c a n t e por sn pequenez. E l som-
orero está dando las boqueadas. Y la 
y r t c a n a empieza a llevarse elegante-
paie ai brazo. 
E l hombre se difiende como puede, y a 
We no le procuran nada que le alivie. 
10 tiene que dar sus frutos, amargos 
' ra los sastres. ¿ P a r a qué encargarse 
yPa9a i temos completos, si solo se ha 
usar el p a n t a l ó n ! Con unos cuantos 
Pantalones ligeros y elegantes se hal la . 
^ bien constituido el guardarropa ve-
niego de un v a r ó n presentable. 
Ln i T a r á n aqul las cosas7 No lo creo. 
OUP h a es un plan0 i ^ i n a d 0 > vor el 
1 hay W e bajar buenamente o de ca-
ción aqUi está el Peligro de la situa-
/)0r'7"e Vnede temerse ya por los 
^ntalones. No dudo que el primer paso 
lúe , S i r l o s « la c a t e g o r í a de c a l z ó n , 
conci , tiempo se intenta con el 
v a r n - i nte lucirniento de pantorrillas 
) v r J n ™ ' qxie nuedaban siendo las m á s 
lía p ' indudablemente por modes. 
ce y 1ro ^ vp1virá el segundo avan . 
m'n^J1^ estar preparados para ese 
momento peligroso. 
los^ast1*6™6170*0 de todo el10 será que 
h i é r e s e r,adezcan gravemente en sus 
€s< como ya es tán padeciendo 
los sombreros. E s doloroso, pero se lo 
han merecido. 
Mientras los modistos p o n í a n a con-
tr ibuc ión el jugo de sus caletres para 
conseguir que las s e ñ o r a s fuesen lo m á s 
frescas posible, los sastres nos v e í a n su . 
dar y ahogarnos con la mayor indife. 
renda . Nada se les ha ocurrido que nos 
al iv iara, y hemos tenido que ser nos. 
otros, pobres indefensos, los que hemos 
tenido que acudir a l remedio urgente, 
q u i t á n d o n o s una a una las prendas obli-
gatorias, y acabando por no e n c a r g á r -
selas al sastre. Quizá esto nos lleve a 
decisiones demasiado radicales; pero 
s í r v a n o s de excusa la d e s e s p e r a c i ó n . 
S i nos hubieran proporcionado un mo-
délo para vestido de verano elegante, 
correcto, fresco y c ó m o d o lo u s a r í a m o s . 
¿No nos lo proporcionan? Pues y a nos 
arreglaremos, declarando de uso exter-
no la ropa interior. S i en ello hay cul-
pa no es nues tra; que v a y a n a la cár-
cel los sastres y los t ermómetros . 
T irso M E D I N A 
Ola de calor en Italia 
R O M A , 2 i . — E l calor es i n t e n s í s i m o , 
especialmente en las provincias cen-
trales. 
E n el departamento de B a s s í l i a n o , cer-
ca de Venec ia , se hain producido incen-
dios, que han causado p é r d i d a s de con-
s i d e r a c i ó n . 
Una locomotora igual a 
la de Stephensón 
o 
Ha sido encargada por un comer-
ciante norteamericano 
NUEVA Y O R K , 21.—Uno de loe reyes 
del a u t o m ó v i l acaba de encargar a las 
fábricas de l a C o m p a ñ í a S t e p h e n s ó n con 
motivo del centenario de l a locomoto-
ra, una exactamente igual a la cons-
truida en 1828, por Georges S t e p h e n s ó n , 
su inventor. 
E s t a locomotora será destinada a fi-
gurar en uno de los m á s c é l e b r e s Mu-
seos de los Estados Unidos. 
Se van a organizar festejos en Bruse-
las y Malinas , para oonmemorar la 
i n a u g u r a c i ó n de la pr imera l ínea férrea 
europea, tendida entre ambas chidades 
el año 1835, y a cuyo acto a s i s t i ó en 
persona S t e p h e n s ó n . A este respecto, se 
recuerda que pocos d í a s d e s p u é s de la 
i n a u g u r a c i ó n de esta l í n e a se produjo 
el pr imer accidente ferroviario ocurrido 
en al mundo, originado por que el ma-
quinista de uno de los trenes no pudo 
hacerse con l a locomotora al rompérse-
le los frenos de ésta, cayendo todo el 
convoy a un canal situado en las cer-
c a n í a s de Malinas. E n el accidente no 
resultaron muertos ni heri ios. pero la 
Prensa belga de la é p o c a l l a m ó l a aten-
c ión del p ú b l i c o «sobre los peligros de 
ese medio de l o c o m o c i ó n » . 
E l " K r a s s i n " t i e n e q u e r e g r e -
s a r a l c o n t i n e n t e p a r a 
r e p a r a r a v e r í a s 
Un radio de Nobile fué falsificado 
para hacer creer que Italia se 
negaba a colaborar en el 
salvamento de Amundsen 
E S T O C O L M O , 21.—El teniente de na-
vio Tomberg, jefe de la e x p e d i c i ó n sue-
ca al Spitzberg, h a hecho nuevas pre-
cisiones respecto a la forma en eme áe 
reso lv ió el salvamento del general No-
bile, que tanto e s t á apasionando a la 
Prensa y a la o p i n i ó n mundiales. 
Ha corroborado que, aunque el capi-
tán Lundborg t e n í a la orden de salvar 
primero a l herido gue estuviese en con-
diciones de mayor firravedad. sin em-
bargo, antes de la part ida de Lundborg, 
el jefe de la e x p e d i c i ó n d e c l a r ó que se-
ría preferible sa lvar antes que a na-
die a Nobile, pues como jefe del Ital ia . 
podr ía suministrar datos preciosos pa-
ra continuar los trabajos de salvamen-
to de los restantes desaparecidos. 
Y , por ú l t i m o , que las circunstan-
cias de haber comprobado Lundborg 
el estado grave del general Nobiie y de 
suponer una mayor p é r d i d a de tiem-
po ser m á s d i f í c i l el trans/porte a l lu-
gar del aterrizaje del m e c á n i c o Ceccio-
ni, de bastante m á s peso, decidieron al 
cap i tán Lundborg a verificar el tranj-
porte del jefe del I ta l ia en primea- ter-
mino que los d e m á s . 
U N R A D I O D E N O B I L E , A L T E R A D O 
M O S C U , 21.—El Comi té de socorros a 
los n á u f r a g o s polares h a expresado su 
sentimiento por el hecho de que el ra-
dio del general Nobile del d í a 19 haya 
sido alterado en su texto de modo que 
daba a entender una negativa de Ita-
l ia a continuar las exp ionac ioneá en 
busca de Guilbaud, Amundsen y el gru-
po Alessandrlni . 
E L " K R A S S I N " T I E N E Q U E R E P A -
R A R A V E R I A S 
K J N G S B A Y , 21.— P o r haberse com-
ptobado la imposibil idad de reparar sus 
averias en esta e a t a c l ó n , el rompehie-
los Krass in h a recibirlo órdeoics de Mos-
cú para trasladarse a cualquier puerto 
septentrional de Suec ia o Noruega y 
proceder a su completa reparac ión , asi 
como a l aprov l s lonamie .n tü de v íveres 
y carbón . Durante esta ausencia el 
aviador ruso Tchoukowsky permanece-
r& en King's Bay , con objeto de poner 
en punto su aviOn y esperar, u n a vez 
concluidas las reparaciones necesarias, 
ed regreso del K r a s s i n para continuar 
sus exploraciones. Igual que el K r a s s i n , 
se t ras ladará a Noruega el vapor Cittd 
di Milano, de donde v o l v e r á a King's 
Bay para comenzar nuevamente las ex-
ploraciones coJaJK>rando con el citado 
rompehielos ruso. 
Con motivo de este viaje del K r a s s i n 
varios aviadores suecos han ofrecido 
sus servicios al comandante ded buque, 
con objeto de colaborar en el salva-
mento de los aun perdidos tripulantes 
del / t a í i a y d e m á s aviadores del L a -
tham, brmdando igualmente sus respec-
tivos aparatos. 
M A S A V I O N E S 
ÑAUEN, 21.—La casa a lemana Hein-
kel h a recibido u n radio del CUtá di Mi-
lano pidiendo el e n v í o de dos aviones 
p e q u e ñ o s y un globo para la busca de 
los tripulantes del I ta l ia que fueron 
arrastrados por el dirigible. 
E L " L A T H A M 47" S A L I O C O N T R A 
L O S P A R T E S D E L T I E M P O 
E S T O C O L M O , 21.—El sargento sueco 
N'ilissen ha llegado a esta capital, pro-
cedente de Spitzberg, pilotando el gran 
a v i ó n sueco Upland. Poco d e s p u é s de 
su llegada d e c l a r ó a los periodistas que 
su estancia en Tromsoe antes de partir 
para King B a y c o i n c i d i ó con l a de los 
exploradores Amundsen y Guilbaud, por 
lo cual ambos recibieron los mismos 
partes m e t e o r o l ó g i c o s que anunciaban 
la existencia de espesa niebla en el Mar 
Artico y de mar agitada, a causa de lo 
cual él no quiso part ir hac ia Spitzberg 
hasta que desaparecieran los mencio-
nados peligros y mejorase el tiempo. 
Por el contrario, Amundsen, en su d e 
seo de aux i l i ar el primero a los náu-
fragos del I ta l ia , se d e c i d i ó a sa l ir , a 
pesar de las malas condicidnes del tiem-
po. A ñ a d e e l sargento Nillssen que se 
encuentra firmemente convencido de la 
muerte de Amundsen y Guilbaud y res-
tantes tripulantes del Latham 47, pues 
s e g ú n su o p i n i ó n , é s t o s se vieron obli-
gados a a m a r a r en medio del mar, zo-
zobrando el aparato a los pocos minu-
tos y pareciendo ahogados los tripulan-
tes. T e r m i n ó diciendo que, s e g ú n sus 
cá lcu los , el a v i ó n de Amundsen no pudo 
llegar a la is la de los Osos, por lo cual 
son i n ú t i l e s todas las pesquisas que se 
realicen en dichaa r e g i ó n . 
L O S S U E C O S N O R E G R E S A N 
E S T O C O L M O , 21.—El jefe de la mi-
s ión de socorro enviada por Suec ia al 
Spitzberg, con objeto de auxi l iar a los 
supervivientes del Ital ia , h a recibido or-
den del Gobierno sueco . en el sentido 
de proseguir las investigaciones para 
encontrar al grupo Alessandri y a 
Amundsen y GuiHjaud. 
E n su consecuencia, l a expresada mi-
s i ó n no v o l v e r á ahora a Suecia, como 
se h a b í a dicho. 
Rumores de otra crisis en 
Polonia 
Divergencias entre Pilsudski y el 
jefe del Gobierno 
Ñ A U E N , 21.—Dicen de Varsov la que 
la P r e n s a polaca asegura que han sur-
gido disensiones entre Pi lsudski y el 
presidente del Consejo, Barte l , y que é s t e 
y el ministro de Negocios Extranjeros , 
Zaleski, tienen la i n t e n c i ó n de dimitir. 
Nuevos "inits" de PrensalLOS OBIMISÍAS P I D E p P a ñ a en G i n e b r a EL C i P L E i O S DE l i 1 1 
en Inglaterra 
o 
UNO DE E L L O S REUNE LOS PE-
RIODICOS FINANCIEROS MAS 
POTENTES DE LA NACION 
E n t r e los d i r e c t o r e s d e é s t e 
f i g u r a n c a s i e x c l u s i v a m e n t e 
b a n q u e r o s y c o m e r c i a n t e s 
La Empresa del "Daily Chronicle', ha 
vendido sus diarios a una Sociedad 
papelera que ya poseía los perió-
dicos ilustrados más importantes. 
L a c o n c e n t r a c i ó n de la Prensa ingle-
sa en pocas manos c o n t i n ú a con ritmo 
acelerado. Hace doce días—el 10 de j u -
l i o — a n u n c i á b a m o s l a venta de The E c o . 
nomist—el m á s reputado de los famosos 
diarios financieros ingleses—. Sus com-
pradores son un grupo de banqueros e 
industriales de la City, poseedores de 
otros, p e r i ó d i c o s financieros. Ocho d í a s 
después , una E m p r e s a papelera a d q u i r í a 
la Sociedad propietaria del The Daily 
Chronicle y de otros cuatro p e r i ó d i c o s 
importantes. Los compradores no eran 
ajenos a l periodismo. Hace y a tiempo 
que d i r i g í a n los mejores semanarios 
ilustrados de Londres. 
L a venta de The Economist obedece 
en gran parte a razones de orden per-
sonal. E l diario fué fundado en 1843 
por James W i l s o n , y cuando éste m u r i ó , 
en 1860, h a b í a alcanzado una gran in-
fluencia y no menor prosperidad. Pero 
entre sus descendientes no dejaba quien 
pudiera encargarse del p e r i ó d i c o que 
desde entonces estaba confiado a un 
Cuerpo de administradores. E n estas 
condiciones, al recibir u n a oferta ven-
tajosa, se ha vendido el diario. 
L a mitad de las acciones han sido ad-
quiridas por la « F i n a n c i a l News-Papers 
Propietors L imi tedy» la otra mitad por 
individuos aislados. U n a de las condi-
ciones de la venta es que .e l diario no 
cambiara su o r i e n t a c i ó n actual . P a r a 
ello se ha designado una especie de 
oficina de control, formada por perso-
nas desinteresadas e independientes, que 
v ig i lará la m a r c h a del diario. E l direc-
tor es absolutamente independiente, y 
el ú n i c o derecho de la oficina es el de 
veto cuando aprecie que la o r i e n t a c i ó n 
tradicional del diario h a sddo abando-
nada. T a m b i é n puede prohibir la ven-
ta de las acciones de la nueva Com-
ftafifa en lo que afecten a The Econo-
mist. 
L a C o m p a ñ í a compradora posee otros 
cuatro p e r i ó d i c o s financieros: el F inan-
c ia l NCIDS, fundado en 1844; e l Journal 
of Comerce, centenario y publicado en 
Liverpool ; el Investor Chronicle y T h r 
üanker . Entre los directores de la E m -
presa figura el presidente de la Socie-
dad Sueca de Ceri l las , dos directores 
del L loy Bank, otro de una Compañía 
hotelera y dos de la m i s m a «Financ ia ! 
News» Inúti l decir l a influencia que 
este consorcio puede ejercer en la Bolsa 
y en el comercio de Inglaterra. 
Veamos los compradores del «Daííy 
Chronicle. Se trata de u n a C o m p a ñ í a 
papelera—la Inveresk Paper Company— 
que preside m í s t e r W i l l i a m Harrison. 
Este posee o controla nuimerosas fábri-
cas, algunas e l é c t r i c a s y otras de pro-
ductos q u í m i c o s . Como se ve, salvo el 
papel, n inguna de esas industrias guar-
da re lac ión con el periodismo, y la del 
papel v a l í a m á s que no la guardara; 
pero a d e m á s de é s tas , m í s t e r Harrison 
es tá interesado en los dos grandes se-
manarios i lustrados de Londres The 
Sketch y The Ilustrated London Kews 
y en el Lancash ire Daily Post. Pero co-
mo ocurre con cas i todas las empresas 
p e r i o d í s t i c a s de la Gran Bre taña , su 
interés pr inc ipal no es la Prensa. So-
lamente las que dirige l a casa del Daily 
Mail son empresas p e r i o d í s t i c a s «puras», 
si se nos permite l a e x p r e s i ó n . 
E l Daily Chronicle h a sido hasta hace 
poco tiempo el peri6dico de L loyd Geor-
ge. E n 1926 fueron vendidas las ac-
ciones, y se hizo director de l a Com-
p a ñ í a el ex v irrey de l a India lord 
Reading, Rufus Isaac , s e g ú n su verda-
dero y j u d í o nombre. Entre los direc-
tores de la E m p r e s a estaba el archimi-
llonario s lr David Yule , muerto recien-
temente, dejando u n a fortuna y una 
ú n i c a heredera de 20 imillones de libras 
esterlinas. 
Es ta Sociedad p o s e í a cuatro d iar ios : 
The Daily Chmnic le , de Londres ; The 
Fdtnhvrg Even ing News, The D o n c a s í e r 
Gazette y The Yoorkshire Evenig Post. 
de I.eeds, y un semanario de Londres, 
el Sunday News. E l capital de la Com-
p a ñ í a era de 3.050 000 l ibras esterlinas 
(60 millones de pesetas). 
T a m b i é n a q u í fifrnra l a c l á u s u l a de 
que los compradores m a n t e n d r á n la. 
o r i e n t a c i ó n l iberal de los p e r i ó d i c o s , 
y es natural . No creemos que los pe-
r iód icos perdiesen m u c h a venta si esta 
c láusu la , y sobre todo el cumplimiento 
discreto de la misma, no existiese; pero 
es Indudable qne p e r d e r í a n peso en l a 
op in ión directora o, mejor dirhn, que 
perder ían m á s de lo que inevitablemen-
te h a n de perder. 
Pern al decir esto hemos de hacer una 
ac larac ión . Bastantes personas creen que 
la Influencia de la Prensa es aloro to-
dopoderoso y de efecto fulmihante: 
creen en l a «campaña» . Nosotros, no. L a 
Influencia perniciosa de la Prensa se 
ejerce, mucho m á s que por la p r o f e s i ó n 
franca de Ideas, por Ta Infi l tración lenta 
de ideas disfrazadas de hechos. E s labor 
de muchos d í a s ; es u n a sdpfmbra que 
necesita tiempo p a r a germinar. 
Por esto creemos estos trusts infini-
tamente peligrosos. Sus efoctos se han 
de sentir a l a larga, cuando v a no 
ouede tiempo p a r a la defensa, cuando 
la o p i n i ó n del p ú b l i c o esté formada—o 
'lefnrmRda—. L a s c l á u s u l a s de salvaguar-
dia Insertas en los contratos de venta 
de quf. hablamos eri este art ícu lo nos 
nMen el pferto á é un n a r c ó t i c o su-
til. T í n g a s e en cuenta que el primer 
"tlTOffiá de la m a v n r í a de los rnmnrado-
no es l a Prensa , «dno otras indns-
•rlas. y en amiAIlM en que la Prensa e<5 
M nrirnar i n f e r í s , harta falta saber có-
'Jio entienden la f u n d ó n de Informar v 
de educar, sino en e-l in terés de vender. 
R. L . 
LA DIMISION DEL LELE 
L 
A c u s a n a é s t e y a s u s a m i g o s 
d e s e r los a u t o r e s p s i c o l ó -
g i c o s de l a t e n t a d o 
— — t i 
Ayer hubo una manifestación 
agraria en la ciudad de Méjico 
U N A N O T A D E " ? 0 S S E R V A T 0 R E " 
M E J I C O , 21—Mil quinientos agrarios 
han oelebrado utna maniíestaciótei pi-
diendo que dimitan el ministro del T r a -
bajo y jefe de los laboristas Morones, 
y otros varios colaboradores del Go-
bierno a los que consideran como auto-
res p s i c o l ó g i c o s del asesinato del gene-
ral Obregón, por haber mostrado opo-
s i c ión a la e l e c c i ó n de éste a !a Presi-
dencia. 
A d e m á s , los jefes agrarios que ayer 
publicaron un manifiesto, en el cual 
ciolicitaban el inmediato castigo de los 
culpables indirectos del asesinato del 
general Obregón , se mantienen firmes 
en la actitud adoptada, y amenazan con 
cooperar a la r e a l i z a c i ó n de un movi-
miento revolucionario, s i no son aten-
didas sus pretensiones. 
E l jefe principal de los elementos agra-
rios h a declarado que la s i t u a c i ó n es 
ahora tan delicada y peligrosa como lo 
fué a raíz de l a muerte del presidente 
Madera. 
D I C E " L ' O S S E R V A T O R E " 
HOMA, 21.—En una nota oficiosa L 'Os-
servatore Romano dice que la S a m a 
Sede, como todo c a t ó l i c o que quiera 
merecer el nombre de tal, reprueba y 
condena aitameme el horrible delito 
cometido en la persona del general Obre-
g ó n y para esto no importa que el ge-
neral no se h a y a mostrado nunca amigo 
de la Iglesia, porque és ta no olvida el 
precepto divino: «Amad a vuestros ene-
migos .» 
E l per iód ico protesta con i n d i g n a c i ó n 
contra las afirmaciones de Calles, que 
atribuye la responsabilidad del asesina-
to a los c a t ó l i c o s sin tener pruebas de 
ello, y a l mismo tiempo que la o p i n i ó n 
p ú b l i c a lo a t r i b u y ó inmediatamente a 
alguien que Calles conoce muy bien. 
Se afirma que el asesino llevaba con-
sigo un rosario y el retrato del sacer-
dote ajusticiado Miguel A g u s t í n y que 
h a b í a declarado que m a t ó p a r a hacer 
que Cristo fuese el verdadero rey de 
Méjico. VOsservatore hace notar que el 
asesino fué registrado en cuanto come-
tió el delito. ¿ P o r qué entonces no se 
d ió a conocer al p ú b l i c o que el asesino 
Llevaba esos objetos encima de s í? Esto 
hace dudar razonablpemente de la exis-
tencia de tales indicios; pero, aunaue 
és tos existieran, p r o b a r í a n bien poca 
cosa. 
Lo mismo puede decirse de las pre-
tendidas declaraciones del asesino, que. 
aunque son exactas, no pueden compli-
car a l Clero y a los c a t ó l i c o s , y a que 
muchas veces se h a visto a los rebeldes 
po l í t i cos disfrazarse con el grito de ¡ V i v a 
Cristo R e v ! , e incluso los soldados han 
empleado ese grito para asesinar a man-
sa lva a c a t ó l i c o s que s a l í a n de las igle-
sias. 
E l per iód ico termina dic iendo: «Para 
hacer luz en este asunto sea bienvenido 
el proceso en los Tribunales civiles que 
se ha anunciado y que rec lama la con-
ciencia c í v i c a del mundo entero frente 
a la i n s t r u c c i ó n secreta hecha por el 
Gobierno y l a e j e c u c i ó n que se h a b í a 
anunciado para antes de veinticuatro 
horas.» 
Pero que el proceso sea hecho con se-
siones p ú b l i c a s , conforme a las normas 
i u r í d i c a s observadas en todos los pue-
blos civil izados. L a Santa Sede espera 
tranquila los resultados de tal proceso, 
segura de que el Episcopado, el Clero 
y los verdaderos c a t ó l i c o s de Méj ico son 
calumniados, pero no culpables ni mo-
ra l ni materialmente. 
A la p e r s e c u c i ó n de que ahora son 
v í c t i m a s S3 a ñ a d e l a ofensa de atri-
buirles la responsabilidad de un delito 
que nunca cometieron como en los si-
glos de Nerón se a t r i b u y ó a los cristia-
nos el incendio de Roma.—nabina . 
T R I B U N A L C I V I L . 
M E J I C O , 21.—Se anuncia con carácter 
oficial que José de León T o r a l , asesi-
no del general O b r e g ó n , no será juzga-
do por un Consejo de guerra, sino por 
un Tr ibunal civil . . E l Tr ibuna l de Méji-
co ha publicado una orden prohibiendo 
tanto a la P o l i c í a como a las d e m á s au-
toridades, adoptar n inguna medida re-
lacionada con el asesino antes del mar-
tes. 
L A E J E C U C I O N I N M I N E N T E 
P A R I S . 2 1 . — T e l e g r a f í a n de Méj ico ai 
Matin que se h a n tomado todas las me-
didas necesarias p a r a que no se demore 
¡la e j e c u c i ó n del asesino del general 
Obregón . L a s autoridades buscan acti-
vamente la procedencia del dinero que 
gas tó con extraordinaria abundancia el 
asesino, antes de cometer el crimen. 
L a o p i n i ó n predominante es la de que 
José León no h a sido m á s que un ins-
trumento de los radicales. E l asesino 
h a declarado ú l t i m a m e n t e que quiere 
que Cristo sea Rey y s e ñ o r de Méjico. 
E L P E S A M E D E F R A N C I A 
P A R I S , 21.—En nombre de M. Briand, 
ministro de Negocios Extranjeros fran-
cés , el Jefe del protocolo M. Carré ha 
visitado al s e ñ o r P a ñ i , ministro de Mé-
J.ico en F r a n c i a , p a r a presentarle el 
p é s a m e del ministro y del Gobierno y 
d© l a R e p ú b l i c a francesa por el asesi-
nato del general Obregón . 
M E J I C O , 21.—Se espera ae un momen-
to a otro l a noticia de haber sido eje-
cutado el asesino del general Obregón, 
pues aun cuando no es juzgado por Con-
sejo de Guerra, la t r a m i t a c i ó n del T r i -
bunal civil ante el cual h a <1© compare-
cer, sin ser de carácter sumarista, es 
muy rápida . 
L a c e r e m o n i a r e l i g i o s a de a p e r t u r a 
de l a S . N . s e c e l e b r a r á e n la 
i g l e s i a c a t ó l i c a d e N t r a . S e ñ o r a . 
Hablará el P. Urbano sobre la 
"Obra de la Iglesia y España 
para la paz de los pueblos" 
La iniciativa ha partido del 
Obispo de Ginebra 
L a solemne ceremonia religiosa que 
precede todas los a ñ o s a l a inaugura-
c ión de la Asamblea de lá Sociedad de 
las Naciones, se ce l ebrará este a ñ o en 
la Iglesia Catól ica de «Notre Dame de 
Geneve». E n ellas h a b l a r á en lengua 
e s p a ñ o l a un orador isagrado de esta 
misma nacionalidad. A la ceremonia 
suelen asist ir todas las Delegaciones y 
numeroso públ i co . Entre los oradores 
qu<t en otros templos han hablado en 
reuniones anteriores, f iguran varios 
Obispos ingleses 
Ha sido el Prelado cató l i co de la dió-
cesis «fie Ginebra, m o n s e ñ o r Besson. 
que asimismo tiene a su cargo los Obis-
pados de Friburgo y Lausanne, quien 
ha tenido l a iniciat iva de invitar a E s -
p a ñ a a que participe en la forma in-
dicada al acto religioso de Ginebra, 
como muestra de s i m p a t í a a nuestro 
p a í s , a la par que como c e l e b r a c i ó n 
de su reingreso en el organismo inter-
nacional. 
Asi, pues. La vuelta de E s p a ñ a a Gi -
nebra, y l a apertura de la Asamblea 
de septiembre c o i n c i d i r á n con la diser-
tac ión del padre fray L u i s Urbano, do-
minico, conocido como hombre de cien-
cia y orador sagrado dentro y fuera 
de E s p a ñ a , que tratará de la «Obra de 
E s p a ñ a y de la Iglesia Cató l i ca en re-
lac ión a la paz y a r m o n í a de los pue-
blos». T e n d r á , por lo tanto, el acto, a 
m á s del aspecto religioso un fuerte ma-
tiz e s p a ñ o l i s t a , y a que el orador se 
propone hacer resaltar eJ valor extra-
ordinario en cuanto al derecho interna-
cional de la escuela de t e ó l o g o s y j u -
ristas e s p a ñ o l e s , como v a n reconocien-
do y a todos los Centros c ient í f icos . 
E l padre Urbano p r o n u n c i a r á su dis-
curso el d í a 6 de septiembre. E n el 
acto religioso of ic iará , en misa de pon-
tifical, el Obispo de Ginebra, monse-
ñor B e s s ó n . 
A c t o s r e l i g i o s o s e n t o d a s l a s p r o -
v i n c i a s y m i l l a r e s d e t e l e g r a m a s 
de E s p a ñ a y d e l e x t r a n j e r o 
o 
E L PRIMADO ENTREGARA A LA 
REINA E L DIA 24 E L PERGA-
MINO DEL EPISCOPADO 
El Rey invitó a Franco, Gallaría y 
Ruiz de Alda a la comida ínti-
ma celebrada en la Magdalena. 
Barcelona envió a su majestad 
un vagón de flores 
—o— 
S A N T A N D E R , 21.—A las diez y media 
de la m a ñ a n a se ce lebró en la capil la 
del palacio de la Magdalena una misa, 
con motivo del c u m p l e a ñ o s de la rei-
na Crist ina, que dijo el Vicario capitu-
lar de la d ióces i s , doctor Goy. Asis t ió 
a ella toda la Real F a m i l i a y alto per-
sonal palatino. Durante el Ofertorio se 
hizo la tradicional ofrenda de 71 mone-
das de oro. una m á s de los a ñ o s que 
cumple la augusta s e ñ o r a . Terminado 
el Santo Sacrificio, se d ió a adorar el 
l.ignum Crucis a todas las personas 
de la Real Fami l ia . D e s p u é s , se ce l ebró 
el besamanos, desfilando ante la Rei-
na Madre, la F a m i l i a Real y el alto 
personal palatino. 
Terminada la ceremonia, ios Reyes 
y los Infantes se trasladaron en auto-
m ó v i l e s al Real Club Marí t imo, cuyo 
pabel lón visitaron. All í fueron recibidas 
las Reales personas por la Junta direc-
tiva del Club y varias personalidades, 
y después , embarcaron para presenciar 
y tomar parte en las regatas. L a reina 
d o ñ a Crist ina, con sus nietos, los Infan-
tes d o ñ a Isabel Alfonsa. don Alfonso, 
don Juan y don Gonzalo embarcaron 
en la gasolinera Facun-Tuc in , que fue-
ron espectadores de la prueba. La rei-
na Victoria, en el bal a n d r ó ' f o n i n o ; 
el Rey, con la duquesa de S a n t o ñ a en el 
balandro Hispania, el infante don Jai-
me, en el Toribio, y el Infante don Al-
fonso, en el Cantabria. 
L a regala se ce lebró en la bahía , so-
bre una distancia de mi l la y media, en 
L a o r a c i ó n sagrada será previamen- t r iángu lo . D e s p u é s de las doce desem-
te traducida al f rancés y al I n g l é s p a - l b a r c ó la reina Crist ina, y a c o m p a ñ a d a 
ra repartirla entre los delegados en la 
Sociedad de las Naciones, con objeto 
de que puedan entenderle aquellos de-
legados que no comprendan bien el 
e s p a ñ o l . L a Inv i tac ión del Prelado gl-
nebrino a l dominico e s p a ñ o l , alude a 
la c o n d i c i ó n de és te de miembro de 
la A s o c i a c i ó n Francisco de Vitoria . 
Nuestro Monarca y el general Primo 
de Rivera , conocedores de la iniciati-
va de m o n s e ñ o r B e s s ó n . se han mos-
trado altamente satisfechos de la prue-
ba de afecto que supone dar o c a s i ó n 
a E s p a ñ a para que en la alta tribuna 
sagrada de «Notre Dame» pueda evocar-
se ante tantas Delegaciones extranjeras 
l a hermosa t r a d i c i ó n y n o b i l í s i m o s 
ideales e s p a ñ o l e s sobre el derecho de 
gentes. 
L a s gestiomes prel iminares de este 
asunto las ha llevado el s e ñ o r F e r n á n -
dez • y Medina, ministro del Uruguay 
en E s p a ñ a , como vicepresidente de la 
A s o c i a c i ó n de Franc isco de Vitoria, y 
por las vinculaciones que mantiene con 
la Sociedad de las Naciones. 
NO HUBO COMBATES EN BULGARIA 
S O F I A , 2i . — L a Agenc ia te legráf ica 
b ú l g a r a desmiente los rumores que han 
circulado en el extranjero sobre una su-
puesta guerrra c i v i l en Bulgar ia . 
Anarquistas detenidos 
N A R B O N A . 2 i . — L a P o l i c í a ha proce-
dido a la d e t e n c i ó n de cuatro indivi-
duos anarquistas, de origen español , 
cuando se d i s p o n í a n a atravesar la fron-
tera. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pag. 4 
L a vida en Madrid Fág. 5 
De sociedad, por cEl Abate 
Faria» Pág. 5 
Liana, la de ios labios cerra-
dos (folletín), por Andró 
Bruyere Pág . 6 
Cinematógrafos y teatros Pág. 6 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 7 
Charlas del tiempo (Ni bajo 
loe álamoe, ni bajo loa ro-
blea, ni bajo loe pinos), por 
Meteor Pág. 7 
E l monumento a Goro (folle-
t ín ) , por «Tirso Medina»... Pág. 9 
Historia del periodismo espa> 
ñol, por Manuel Grana Pág. 10 
Chinitas, por «Viesnao» Pág. 10 
Madrileña, por «Curro Vargas» Pág. 10 
£1 Cancionero popular de Ca-
taluña, por Manuel de Mon-
toüu Pág. 10 
Dos enemigos, por María E n -
riqueta Pág. 10 
Se non é vero Pág. 10 
M A D R I D . — E l Prínc ipe de Asturias 
as ist irá a la« próximas maniobras mi-
litares; hará vida do campaña con los 
batallones alpinos; en L a Granja prac-
tica muchos deportes, especialmente 
natación, alpinismo e hípica.—Ha lle-
gado la placa en honor del doctor I r i -
goyen que ha de ser colocada en el 
Retiro.—Nuevo asesor de la Nunciaitu-
fa .—La representación de España en 




doe por falta de higiene en la pro-
vincia de Zaragoza.—Cinco mil pinos 
destruidos por un incendio en Intán 
(Málaga).—El d ía 28, entrega del «Nu-
mancia» a la Aeronáutica Militar.—En 
Morella (Castellón) ha sido cazado un 
jabalí. — Ayer falleció el alcalde de 
Málaga (página 3). 
E X T R A N J E R O . — L o s agrarios mejica-
nos celebran una manifestación en Mé-
jico para pedir la dimis ión de loe mi-
nistros laboristas, a los que acusan 
de ser loe autores psicológicos del aten-
tado.—El «Krassin», obligado a regre-
sar para reparar avenas.—Ha sido do-
minado el fuego en los bosques de 
Perpiñám.—El general Hadiich no pue-
de resolver 1» cri-de yugoeslava.—Pa-
rece que Bratiano dimit irá una vez 
aprobado el emprést i to por la Cámara 
(páginas l y 2). 
de la infanta Isabel Alfonsa, recorrió 
en tautoi la p o b l a c i ó n , realizando algu-
nas compras. Los Reyes y d e m á s fami-
lia, desembarcaron a la una y media. 
E n el embarcadero se hallaban el mar-
q u é s de Valdecilla y su sobrina. la se-
ñor i ta de Peiayo. con quienes conver-
saron las Reales personas. De regreso a 
Palacio, se ce lebró un banquete ín t imo , 
al que as i s t i ó toda lá famil ia real y 
los comandantes Franco Gal larza y el 
capiftán Ruiz de Alda, expresamente in-
vitados por el Rey. D e s p u é s , los Re-
yes estuvieron en el 'campo de «tennis». 
E n el palacio de la Magdalena se han 
recibido, durante todo el d í a . mil lares 
de telegramas y telefonemas de felici-
tac ión de E s p a ñ a y del extranjero. 
T a m b i é n se han recibido nult i tud de 
canastillas de flores, obsequio de enii-
dades y Corporaciones de Santander y 
su provincia. E l desfile de personas de 
todas las clases sociales, por la Mayor-
domia de Palacio, para Amar en los 
•Ubums, ha sido Incesante. 
L a s Centralles t e l e f ó n i c a s y te legrá-
ficas tuvieron que ser reforzadas, y, a 
pesar de ello, desde la madrugada has-
ta las primeras horas de la noche, hu-
bo gran exceso de despachos. 
El pergamino del Episco-
pado a la Reina madre 
E n la Catedral, se celebraron esta 
m a ñ a n a los actos religiosos, dispuestos 
por el Cardenal Primado. Hubo una 
misa solemne, a la que asistieron las 
autoridades, el Ayuntamiento en corpo-
rac ión, entidades y corporaciones de l a 
capital y multitud de Heles que llena-
ban las amplias naves del templo. Este 
estaba profusamente adornado, y la en-
¡trada a él con flores y follaje. Termina-
dos los cultos, las autoridades y el 
Ayuntamiento se trasladaron en auto-
m ó v i l e s a l palacio de la Magdalena pa-
ra firmar en los á l b u m s , colocados en 
M a y o r d o m í a . 
— H a llegado el Cardenal Primado, que 
as i s t i rá el d í a 24 a los solemnes actos 
religiosos en la Catedral, en u n i ó n de 
varios Prelados, y que despuéá entregará 
a la Reina, en e¡ d ía de su santo, el per-
gamino que le dedica el Episcopado es-
pañol . 
En Madrid 
E n Madrid se celebraron diversos ac-
tos religlcsos, s e g ú n lo dispuesto por 
e) Obispo de la d i ó c e s i s . E n todas las 
parroquias se dijeron misas do comu-
nión , y por la tarde hubo funciones 
eucar í s t i cas . 
E n la Catedral se c a n t ó un solemne 
T e d é u m , con asistencia del alcalde y 
Ayuntamiento en corporac ión , bajo ma-
zas. Ofició el C a n ó n i g o don Fé l ix Ibabe. 
Hoy, a las ocho, se ce lebrará en la 
Iglesia Pontificia una misa de c o m u n i ó n 
general. Por la tarde, a las siete y trein-
ta, se cantó un solemne T e d é u m , en el 
que ofició el rector de la iglesia. 
E n el Hospital mil i tar de Carabanchel 
se ce lebró por la m a ñ a n a en la capil la 
del establecimiento una misa de comu-
nión general, durante la cual se canta-
ron motetes. Se acercaron a la Sagrada 
Mesa m á s de 160 personas, enlre eüíté 
un centenar de enfermos y heridos de 
la c a m p a ñ a de Africa. Por la tarde hu-
bo una función solemne con e x p o s i c i ó n 
de S. D. M.. y rosario, y al final se 
r e n o v ó el acto de c o n s a g r a c i ó n de E a -
pafia al Sagrado Corazón de .To-ñ';. 
E n el Centro de Defensa Social, y 
organizado por la P . y R. A s o c i a c i ó n Ca-
tól ica de repres ión dp ln RIasfemia hu-
bo una velada homenaje. 
P r e s i d i ó el padre Esteban, en repre-
s e n t a c i ó n del Obispo, y tomaron part.' 
en el ihomenaje varios oradores que 
ensalzaron las virtudes de la augusta 
dama como Reina y como madre, enco-
miando 6U digna ac tnnc ión a través do 
una difícil ópoca h i s tór i ca . 
A! final hizo el resumen el padre Es -
teban y recitaron p o e s í a s alusivas al 
acto la marquesa de Rlanco Hermoso 
y el poeta Chaves Rodr íguez , s'endo 
Uoi i i i i i „o ga de ju,¡0 de ^ 
E L DEBATE M MHUIí .—AMO X V I I I — \ 'un. 
m i y aplaudidos por la dist inguida con-
currenqia que llenaba el local. 
T a m b i é n se expuso al p ú b l i c o el tl-
Tuio en pergamino que la A s o c i a c i ó n 
e n v i a r á a su majestad la Reina, de 
presidenta honoraria de l a m i s m a y qu»-
n a sido confeccionado por la s e ñ o r i t a 
Amal ia Balaka. 
- * * * 
L a s a u í o r i d a d e s y numerosos centros 
y particulares enviaron a la re ina duA.-i 
Cris t ina telegramas de f e l i c i t a c i ó n . 
Un mensaje de Barcelona 
B A R C E L O N A , 21.—Para conmemorar 
©1 70 aniversario del nacimiento de su 
majestad la reina dofla María Crist ina 
se ce l ebró en la Iglesia Catedral una 
misa , seguida de T e d é u m . Oí lc ió eu Pre-
lado de la d i ó c e s i s , doctor Mi ralles -y 
asistieron el cap i tán general, goberna-
dores c i v ü y militar. D iputac ión y Ayun. 
tamiento, corporativamente, presidente 
y fiscal de la Audiencia, Delegado de 
Hacienda, y todas las d e m á s autorida-
des. Concurrieron t a m b i é n Comisiones 
del Ejérc i to y de la Armada y numero-
s í s i m o s elementos m o n á r q u i c o s . 
E l c a p i t á n general, s e ñ o r Barrera , di-
r ig ió a su majestad la Reina Madre un 
respetuoso homenaje, en el que dice 
que l a ciudad de Barcelona, que lan gra-
tos recuerdos conserva de la visita que 
a l a capital del Principado hizo la au-
gusta s e ñ o r a para inaugurar la Exposi-
c i ó n de 1888, quiere asociarse boy con 
júb i lo a l merecido y justo homenaje que 
E s p a ñ a entera tributa en el d í a de su % 
aniversario a la egregia dama, que supo 
merecer por sus virtudes excelsas la eter-
n a gratitud de la n a c i ó n . 
Queremos—dice el mensaje—que vayan 
hasta Vuestra Majestad los latidos de ca 
riño y respeto que acompasan el senti-
miento de Barcelona, y creemos que 
nada m á s grato para Vuestra Majestad 
que el que estos latidos, e x p r e s i ó n de un 
c o m ú n sentir, vayan envueltos en Ho-
res, que por su l o z a n í a , belleza y fragan-
cia , p o d r á n expresar mejor que nada la 
delicadeza de los sentimientos que Bar-
celona se honra en ofreceros. 
L a A l c a l d í a ha dado u n a nota oficiosa, 
en l a que se dice que el v a g ó n de flo-
res enviado a San S e b a s t i á n , como ho-
menaje de a d h e s i ó n y respeto a la rei-
n a madre, ha seguido hasta Santander, 
donde se encuentra la Real F a m i l i a . 
En Toledo 
T O L E D O , 21.—A las diez de l a ma-
ñ a n a se ce l ebró en la Catedral una fun-
c i ó n solemne y T e d é u m con motivo del 
cumptLeañoá de la R e i n a madre. Ofició 
de medio pontifical el Pr imado. F u é ce-
lebrante el c a n ó n i g o pen.tenciario don 
Inocente Aznar. Asistieron todas las au-
toridades civiles y militares, represen-
taciones de entidades y congregaciones 
religiosas. E n la capi l la de loe Reyes 
t a m b i é n se ce l ebró u n a solemne fiesta, 
asistiendo todos los capellanes. 
Se enviaron hoy a la re ina d o ñ a Cris-
t ina infinidad de telegramas de l a ca-
piuil y de los pueblos. 
En Granada 
GRANADA, 21.—Esta m a ñ a n a se cele-
bró u n a solemne f u n c i ó n religiosa, en 
l a que ofició el Obispo auxi l iar , con 
motivo del c u m p l e a ñ o s de l a Re ina . 
Asiistieran el Cardenal Cas ano va, todas 
las autoridades y numerosas Comisio-
nes, y mucho g e n t í o . D e s p u é s el Car-
denal e n t o n ó un T e d é u m . E n los pue-
blos de l a provincia t a m b i é n se Jian 
verificado brillantes actos religiosos. 
En Sevilla 
S E V I L L A , 21.—Con motivo de la fes-
tividad del c u m p l e a ñ o s de la reina d o ñ a 
M a r í a Crtelina, se celebraron en la Ca-
tedral solemnes cultos. Por la m a ñ a n a 
hubo m i s a de c o m u n i ó n general, reci-
biendo l a c o m u n i ó n numerosos fieles. 
D e s p u é s de l a c e l e b r a c i ó n de l a mi sa 
dicha por el D e á n , el Cardenail I lun-
dain, revestido de pontifical, e n t o n ó 
u n solemne T e d é u m en a c c i ó n de gra-
cias. Estuvo expuesto el S a n t í s i m o Sa-
cramento. A todos los actos asistieron 
las autoridades y entidades y corpora-
ciones. 
T a m b i é n en las restantes iglesias de 
Sev i l la y su a r c h i d i ó c e s i s se han ce-
lebrado los cultos con arreglo a las 
disposiciones dadas por el s e ñ o r Arzo-
bispo. 
En Valencia 
V A L E N C I A , 21.—El c u m p l e a ñ o s de la 
R e i n a madre se c e l e b r ó con gran so-
lemnidad en la Catedral . T e r m i n a d a la 
misa , el D e á n e n t o n ó el T e d é u m . Ter-
m i n a d a la ceremonia, el miemo^DeAn 
e n v i ó un telegrama de f e l i c i t a c i ó n a la 
re ina d o ñ a María Crist ina. 
E n todas las parroquias se celebra-
ron misas de c o m u n i ó n . Los edificios 
p ú b l i c o s l u c í a n colgaduras y banderas. 
L a s autoridades enviaron telegramas de 
f e l i c i t a c i ó n a d o ñ a María Cris t ina . 
En Valladolid 
V A L L A D O L I D , 21.—Cumpliendo lo dis-
puesto por el Arzobispo, doctor Gandá-
segui, se ha verificado hoy el homena-
je espiritual a la re ina Crist ina. A las 
once se ce lebró en la Iglesia parroquial 
de Santiago Apóstol , con asistencia de 
las a u t o n d a d e á . Cabildo Metropolitano 
y Comisiones de todos ios centros ofi-
ciales, una misa solemne. A primera 
hora de la m a ñ a n a hubo misas de co-
m u n i ó n en todas las parroquias y al 
atardecer funciones religiosas. 
E l Cabildo Metropolitano, las parro-
quias y t.rdaá las asoc aciones p.ado-
sas establecidas en las iglesias de esta 
capital enviaron telegramas de felicita-
c ión a la R e m a madre. 
En Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 21.—Esta m a ñ a n a , en e! 
templo del P i lar , se ce lebró a ¡as diez 
y media una misa cantada y un so-
lemne T e d é u m . Asistieron el s e ñ o r Arz-
obispo y todas las autoridadts. así co-
mo la D iputac ión corporativamente. 
T a m b i é n se ce lebró en el P i l a r una 
misa de c o m u n i ó n y por la tarde va-
rios cultos, organizador por la Corte de 
Honor de la Virgen, ded.cados a la Rei-
•ta madre. Igualmente en toda.5 las igle-
sias se celebraron diversas fiestas reJi-
giosas Se han cursado centenares de 
telegramas de f e l i c i tac ión y a d h e s i ó n 
al palacio de la Magdalena. 
En San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 21—Para solemni-
zar el c u m p l e a ñ o s de la Berna madre 
se repartieron 2.000 raciones a los po-
bres, e n v i á n d o s e multitud de telegramas 
de fe l i c i tac ión a Santander. 
E n la iglesia de Santa María se ha 
celebrado un solemne Ted-éum. Asis-
tieron el Ayuntamiento y la D .putac ión 
en Corporación con un piquete de nv 
queletes, resto de autoridades. Cuerpo 
d i p l o m á t i c o entidades y numeroso pú-
blico. E l Orfeón Donostiarra cantó ei 
T e d é u m a c o m p a ñ a d o de las S i n f ó n i c a 
de San S e b a s t i á n . E n el pórt ico de la 
glesia se colocaron pliegos en los que 
se recogieron muchas firmas que se en-
v iarán a la Reina. E n los edificios pú-
blicos o n d e ó la bandera nacional . 
En otras provincias 
A L M E R I A . — E n l a Catedral, d e s p u é s 
de l a misa solemne, se c a n t ó un Te-
d é u m , al que asistieron el Obispo, los 
gobernadores civil y militar, el alcalde, 
comisiones del Ayuntamiento y de los 
Cuerpos de la g u a r n i c i ó n y d e m á s au-
toridades y un gran g e n t í o . 
B I L B A O . — Se h a celebrado el 70 
aniversario del nacimiento de la Reina 
madre con un solemne T e d é u m en la 
Bas í l i ca de Santiago, en la que ofició 
el arcipreste de la vil la, y al que asis-
tieron los gobernadores civil y militar, 
el presidentes interino de la D i p u t a c i ó n , 
alcalde comandante de Marina, presi-
dente da la Audiencia, concejales y di-
putados y otras autoridades. L a nave 
del templo estaba llena de representacio-
nes y comisiones de centros ofioialps 
órdenes religiosas, entidades y numero-
so públ ico . E n los edificios p ú b l i c o s se 
han colocado banderas, y bastantes bal-
cones han aparecido engalanados. Se 
han enviado felicitaciones a Santander 
por parte de la L iga de Acc ión Monár-
quica y otras entidades p o l í t i c a s , auto 
ridades y personalidades. 
C A S T E L L O N — E n la Arciprestal se 
ce l ebró una misa solemne, y un Te-
d é u m , con asistencia de las autorida-
des y de muchos fieles. 
CIUDAD R E A L . — E n la Catedral se ce-
lebró un solemne T e d é u m en honor de 
la reina d o ñ a Mar ía Crist ina. Asistieron 
las autoridades y el Ayuntamiento en 
corporac ión . 
C E U T A . — E n l a Iglesia de la M s'ón 
cató l i ca se han celebrado solemnes ac-
tos religiosos. L a s ba ter ía s de la plaza 
dispararon las salvas de ordenanza. 
CUENCA.—Se celebraron misas de co-
m u n i ó n en todas las iglesias. E n la Ca-
tedral hubo u n a misa votiva y T e d é u m 
solemne, con asistencia de las autori-
dades y corporaciones. Por la tarde, 
en San Felipe, se ce l ebró u n a f u n c i ó n 
eucar í s t i ca en l a que p r e d i c ó el padre 
Chaubel, superior de los Redentor!stas. 
L A C A R O L I N A . — S e c e l e b r ó por la 
tarde un solemne T e d é u m , asistiendo 
las autoridades y numeroso p ú b l i c o . 
L E R I D A . — E n las Iglesias parroquiales 
tuvieron lugar misas de c o m u n i ó n que 
estuvieron m u y concurridas. E n la Ca-
tedral se ce l ebró una misa votiva y un 
T e d é u m , a los que asistieron las auto-
ridades, comisiones militares y depen-
dencias oficiales. Ayuntamiento y Di-
putac ión en c o r p o r a c i ó n y numerosos 
fieles. E n ausencia del Prelado, que Be 
halla de veraneo en Navarra, ofició un 
cape l lán . 
M A L A G A . — E n la Catedral se dijo una 
misa solemne y se c a n t ó un T e d é u m , 
con asistencia de los gobernadores ci-
vi l y militar, del alcalde, de corpora-
ción y de jefes y oficiales de la guar-
n ic ión . 
T a m b i é n , como homenaje a l a reina 
Cristina, se ce l ebró en el palacio epis-
copal «El d ía del huérfano» , repart ién-
dose vestidos, donados por las autori-
dades y entidades a los n i ñ o s pobres. 
MURCIA.—Con asistencia del Prelado 
y d e m á s autoridades y numeroso pú-
blico se ha celebrado en la Catedral una 
misa solemne y un T e d é u m . Se han cur-
sado a Santander numerosos telegramas 
de fe l i c i tac ión . 
O V I E D O . — E n la Catedral se han 
verificado esta m a ñ a n a s o l e m n í s i m o s 
cultos con asistencia de las autorida 
des y numerosos fieles y entidades ca-
tól icas . Se han enviado a Santander 
telegramas de fe l i c i tac ión y a d h e s i ó n . 
P A L M A D E M A L m R C A . — S e celebra 
ron misaíj de c o m u n i ó n en las parro-
quias, y a las diez y media, en la ca-
tedral, hubo una misa mayor, celebrada 
por e! c a n ó n i g o señor Espases. Pronun-
ció un elocuente s e r m ó n el magistral 
don Antonio Sancho. Asistieron las au-
toridades, el Ayuntamiento, la Diputa-
c ión , el clero parroquial , las comuni-
dades religiosas, representaciones civiles 
y militares. E l Obispo p r e s i d i ó el Ca-
bildo catedral. Se c a n t ó d e s p u é s un so-
'emne T e d é u m E l Prelado, el Cabildo 
y el D e á n cursaron telegramas de feli-
c i tac ión a la reina doria María Crist ina. 
SALAMANCA.—Se han celebrado en 
la Catedral solemnes cultos, consis-
tentes en una misa cantada con Expo-
s i c i ó n , y un T e d é u m . Presidieron el ac-
to los gobernadores civi l y militar el 
providente de la Audiencia, alcn.ide, pre-
sidente de la D iputac ión y d e m á s auto-
ridades, jefes y oficiales de los regi-
mientos de Albuera y la Victoria y de-
mús fuerzas de la g u a r n i c i ó n , represen-
taciones de órdenes religiosas comisio-
nes de entidades v corporaciones y mu-
cho públ icos E l Obispo d i r i g i ó a los fie-
les elocuentes palabras alusivas al acto. 
S A N L U C A R . — E n l a parroquia ma-
yor se ce lebró una solemne misa y un 
T e d é u m . Asistieron las autoridades ci-
viles, militares y e c l e s i á s t i c a s y entida-
des de la ciudad. 
S E G O V I A . — E n la Catedral se ce lehró , 
a las once de la m a ñ a n a , una misa so-
lemne y un T e d é u m . Ofició de pontifi-
cal el Obispo de la d i ó c e s i s . As'stieron 
todas las autoridades. Comisiones de to-
dos los centros y numeroso p ú b l i c o . 
V I G O . — E n la iglesia de l a Colegiata 
se ce l ebró una misa de c o m u n i ó n , y a 
las once, una misa votiva en acc ión de 
gracias. A c o n t i n u a c i ó n hubo un solem-
ne T e d é u m . Asistieron todas las auto-
ridades. 
ZAMORA. — E n la Catedral se han 
celebrado solemnes cultos, en conmemo-
ración del c u m p l e a ñ o s de la Reina Ma-
dre. Asistieron las autoridades, todas las 
entidades y numeroso públ ico . 
Comentarios alemanes 
B E R L I N , 21.—Con motivo del 70 ani-
versario de la Reina madre de E s p a ñ a , 
d o ñ a María Crist ina, los p e r i ó d i c o s re-
cuerdan sus virtudes h i s t ó r i c a s y los 
altos merecimientos humanos de la Rei-
na y se hacen intérpretes de las cor-
diales s i m p a t í a s de que la augusta da-
ma goza en Alemania, 
L a Correspondencia D i p l o m á t i c a y Po-
l í t ica escribe que, en su cal idad de Re-
gente, la Reina d i r i g i ó con perspicacia 
durante diez y siete a ñ o s los destinos 
de E s p a ñ a , a la que c o m u n i c ó sus pro-
pias s i m p a t í a s hacia Alemania y la cul-
tura alemana, s i m p a t í a s de que tam-
bién ha dado pruebas el Rey Alfonso 
en "cuantas ocasiones se han presentado 
E l Berliner Loka l Anzeigcr hace tam-
bién resaltar con cuanta s a b i d u r í a y pru-
dencia e jerc ió en su tiempo la R^ina 
Crist ina la regencia y supo l levar a Es-
p a ñ a , a través de todos los escollos, has-
ta el advenimiento a l Trono de su au-
gusto hijo. 
E l per iód ico pone de relieve, con re-
conocimiento, la cordial acogida que 
siempre hizo la Reina Cris t ina a los 
artistas alemanes. 
LOS CONQUISTADORES 
E L M U N D O . — P u e s señor , cada vez soy m á s p e q u e ñ o . 
(Sidney Bullctln.) 
En Egipto se reformará El cuerpo de Loewenstein 
la ley Electoral llevado a Bruselas 
D u r a n t e l a d i c t a d u r a e l G o b Í e r n o ¡ L a autopsia ha demostrado que su 
ESTA DOMINADO EL f 
EN LOS DOSPS DE LA 
E l i n c e n d i o f u é c o n t e n i d o a y e r , a 
l a s n u e v e de l a m a ñ a n a 
Y a se había propagada al terri-
torio español de La Junquera 
P E R P I G N A N , 21.—Al cabo de enormes 
trabajos, el incendio de bosques h& 
podido ser localizado esta m i a n a n a ' a 
las nueve. E n vista de los prugresus del 
fuego, quedaron abandonadas numero-
sas granjas de labor. 
L a v í a férrea de EIne a Arlés sur Tech 
ha podido ser protegida. 
Sobre la veniente esnafiola del P l n -
P f R P I G N A N 
B o u / o u 
a t e n d e r á s o b r e todo a los 
p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s 
L O N D R E S . 2 1 . — E n una Interviú, el 
frió muchas fracturas en la caída 
P A R I S , 2 1 . — T e l e g r a f í a n de Bruse las 
a l "Petit P a r i s i é n " que las gestiones 
primer ministro de Egipto, Mahmud Pa-:hechag con el fin de obtener la autori-
c h á . ha declarado que su dictadura s e r á l z a c i ó n para trasladar el c a d á v e r de Loe-
b e n é v o l a y que no piensa usar de vio- wenstein a BruSeiag ha dado el resul-
lencla con l a opos ic ión . A ñ a d i ó que su!tado apetecido. E1 c a d á v e r s e r á t ras la -
programa es principalmente e c o n ó m i c o |dado m a ü a n a en un a u t o m ó v ü del ser-
y que la pr imera empresa que se a c ó - vIclo sanltarlo a dicha capital, donde se-
m e t e r á s e r á la e l e v a c i ó n del dique d e l r á ^ ^ ^ 0 en l a m á s estricta intimi-
A s s u a n y l a c a n a l i z a c i ó n de la r e g i ó n dad 
meridional. 
L A S R A Z O N E S D E L A D I C T A D U R A 
E L C A I R O , 21.—He aquí el texto de 
C A L A I S , 2 1 . — E l doctor P a ú l , m é d i c o 
forense, ha practicado esta m a ñ a n a la 
la car ta en la cual el primer ministro Autopsia del c a d á v e r de Loewenstein, 
a c o n s e j ó a l rey F u a d de Egipto que se ¡aprec iando m ú l t i p l e s fracturas, pero na-
procediera a la d i so luc ión del P a r l a m e n - | d a anormal. L a s visceras han sido ex-
to: " L a c o n t i n u a c i ó n de un Gobierno de ¡ t ra ídas y remitidas a l Laboratorio de 
coa l i cc ión viene h a c i é n d o s e Imposible a j T o x i c o l o g í a . L a o p e r a c i ó n h a sido pe-
c o n s e c u e n c í a de la a c t u a c i ó n de un pe- u o s í s i m a , por el avanzado estado de des-
quefio grupo de diputados que real izan j c o m p o s i c i ó n en que se hal la el c a d á v e r , 
toda clase de maniobras con objeto de que se h a colocado en un f é r e t r o es-
acaparar el Poder, sembrando la discor- pecial p a r a su traslado a Bruselas 
d ía y poniendo, de ese modo, en peligro 
los intereses de la nac ión . L a crisis ac-
tual tan solo puede ser resuelta elimi-
nando radicalmente esas Influencias ne-
¿ S O S P E C H A S ? 
Ñ A U E N , 21.—Dicen de P a r í s que l a 
autopsia del c a d á v e r de Loewenstein ha 
fastas. Se hace, pues, Indispensable la despertado sospechas, y que ha sido por 
d i so luc ión del Parlamento y no proce-j p e t i c i ó n de la famil ia del muerto por 
der a la convocatoria de nuevas eleccio- lo que se ha decidido hacer un examen 
nes hasta e l d í a en que los votantes | detenido de las v i sceras 
puedan manifestarse libremente. Se hace 
igualmente necesario y preciso proceder 
a una rev i s ión de la ley electoral y de 
L A I D E N T I F I C A C I O N 
C A L A I S , 21.—Parece no existir y a 
Brasil compra 6 grandes 
"hidros" ingleses 
R I O D E J A N E I R O , 2 1 . — E l ministro 
de M a r i n a ha recibido un te legrama de'P1^1011 s m la • 3 ™ * ^ la P o l i c í a y 
los estatutos constitucionales con ellas .duda alguna acerca de l a ident i f icac ión 
relacionados. del c a d á v e r que f u é encontrado por un 
E l Gobierno durante l a s u s p e n s i ó n p a r - ¡ b a r c o pesquero flotando en el m a r a diez 
lamentarla g a r a n t i z a r á el reinado de la ¡ m i l l a s del cabo Gr i s Nez. Se trata , en 
justicia, m a n t e n d r á l a l ibertad indlvl- efecto, del c a d á v e r dpi financiero Loe -
dual y r e a l i z a r á las reformas necesarias wenstein. Numerosos detalles lo confir-
en el pa í s ." 
L O S Z A G L U L I S T A S , I N D I G N A D O S 
L O N D R E S , 2 1 . — E l "Dai ly Herald" di-
man. E s absoluta la coincidencia entre 
las c a r a c t e r í s t i c a s observadas por los 
doctores que han efectuado la autopsia 
, en l a boca del c a d á v e r y la f icha den-
ce que el golpe de Es tado egipcio se ha l tar .a existente en log archivos de m 
llevado a cabo con el asentimiento del; o d o n t ó l o g o belga( que a r r e g l ó hace ^ 
Gobierno br i tán ico . [gfan tiempo l a boca a l financiero. E n 
" E l rey F u a d , en e f ec to -d i ce este | efect.0j ^ lezag orlficadaa) muela3 e m . 
d i a r i o - , no hubiera podido llevarlo a l a | tad e t c é t e r a , son iguales a las re-
l a C o m i s i ó n naval b r a s i l e ñ a en Europa , 
en el cual comunica que h a firmado un 
contrato en Southamptom p a r a la cons-
t r u c c i ó n de seis hidroaviones de bombar-
deo, destinados a l a M a r i n a de guerra 
del Bras i l . 
Dichos aparatos s e r á n Idént icos a los 
de las tropas, que ambas se hal lan bajo 
el control de Inglaterra . 
E n un despacho de E l Cairo a l "Daily 
telegraph" se dice que el ex primer mi -
nistro Nahas P a c h á se propone dirigir un 
llamamiento a l a nac ión , pidiendo la 
un ión de todos los patriotas p a r a la de-
adoptados por l a Mar ina de guerra In- fensa de l a libertad nacional. 
glesa y p o d r á n efectuar grandes reco-
rridos. 
M O N U M E N T O A C O C H R A N E 
S A N T I A G O D E C H I L E , 20 .—Las t r i -
pulaciones de los destroyers b r i t á n i c o s 
"Colón" y "Cornwell" han asistido a la 
ceremonia de l a c o l o c a c i ó n de una p laca 
en el monumento al almirante Cochrane, 
en l a cual han sido grabadas las pa la -
bras del Principe de Gales, ensalzando 
los m é r i t o s de la flota chilena. 
L a i n d i g n a c i ó n de los miembros del 
partido "wafd" parece ser compartida en 
otros c í rcu los . Se ha tenido noticia de 
l a d i m i s i ó n de A m i Bey, editor del dia-
rio " A l Siassa", como s e ñ a l de protesta 
contra la p o l í t i c a seguida por los libe-
rales. 
E DEBATE, Colegiaía, 7 
gistradas en l a expresada ficha. 
A d e m á s , y por s i a lguna duda queda-
ba, Loewenstein su fr ió hace tiempo un 
accidente de a u t o m ó v i l , que le c a u s ó una 
l e s i ó n en una pierna, y han sido encon-
tradas en el c a d á v e r las huellas de esa 
herida en la r e g i ó n ó s e a correspondiente. 
En julio se rindieron 632 
sandinistas 
W A S H I N G T O N , 2 1 . ^ E l departamen-
to de Es tado ha publicado l a l i s ta de 
los prisioneros rebeldes que se han en-
tregado a las tropas norteamericanas de 
o c u p a c i ó n en Nicaragua, durante el co-
rriente mes, l a cual asciende a un total 
de 632 hombres. 
neo se ha declarado el fuego en el bos-
que de Orne, siendo destruida por las 
l lamas una gran cantidad de corcho allí 
apilado. 
E l pueblo de Tressers, p r ó x i m o a 
Perpignan, ha sido también protegido 
contra los efectos del fuego. L a s briga-
das de camineros trabajan activamente 
para restablecer la c o m u n i c a c i ó n en 
los caminos y carreteras que sufrieron 
los efectos de las l lamas. 
E l incendio a m e n a z ó a diversos pue-
blos franceses, especialmente a Perthus. 
•nvo ccanenterio fué rodeado por las lla-
mas. 
E l genera! Chamorro, gobernador mi-
litar de la provincJa de Gerona, ha or-
i n a d o a los tropas de su mnnflo que 
presten auxilio a Ins siniestrados. 
Los guardas fotvs'ales y canruerne 
fuerzas do Carah'noro* y comnañfn del 
rpe;miento de Infanter ía de San On'n-
tín cooperan en Ins trabainfi de soco-
rro con las comnaMas de tiradoras se-
oeíraleses Iletradas d^ Pprn'ornñn al 1u-
Tar de' fuecro en ¿iitoihVWtai v cam'o. 
r,̂ <«. remi'sadns al efecto ñor la^ antor'-
dades. intentando localizar y reducir el 
'nmenso brasero 
Los socorros están dirigidos nnr e' 
nrofecto del denar^amneto. s ^ o r Pode-
nnn. v el Innren^ro W e de Puentes y 
f!fll7Anas, s^flor Conten. 
E l fnesro ha her^o n r ^ a v a en d'ver-
sas n r o r i ^ a ^ . s rú^tlras. y c l r m l a 
-Mmor de haber rtororMo abrasado 
^ a n i e r o T.os daflos matoriftlM r a s a n 
Viflc'a aborn '''ve mMIon^Q Hn fronnos 
E N L A P T í O V T v r i A D E G E R O N A 
B A R C E L O N A . 21.—El iuoendio de los 
busques pirenaicos francesas se axien-
dió a ius de la txruvinc.a de Gerona. 
iSulicias recibi-üaa de L a Junqueru dan 
detalles ded incendio, cuyo ceaitro es la 
p o b l a c i ó n de Perthus. E j fuerte viemo 
pi.viiaico, llamado tramontana, hizo qde 
el fuego tomara grandes proporciones, 
y l l e g ó hasta el cast.llo de liellegurde, 
donde se logró localizar. L a s l i amaá 
atravesaron la. fromera y peneiiraroii en 
la comarca de Gerona por las moma-
ñas de R e q u e s é n s y Cau ia l lóps . 
tíl vecindario se v ió o b . . g a u ü a aban-
donar los pueblos, asi como las personas 
que ocupan las casas de campo. Todos 
ellos se refugiaron en L a Junquera. 
L a s fuerzas del regimiento de San 
Quint ín recibieron ó r d e n e s de trasla-
darse a Cantallops, y t a m b i é n a c u d i ó el 
S o m a t é n . H a quedado destruida u n a im-
portante cantidad de pinos. 
Cook derrotado en 
Congreso minero 
Por 309.000 votos contra 190 iw! 
se rechaza su moción Co Jl 
tra la cooperación 
obreros y patronos 
L O N D R E S , 21.—Después de una ti 
tuosa se s ión , duranta la cual Co 
tratado p ú b l i c a m e n t e de embust ^ 1 
Comité Nacional de Mineros hri'0' A 
Bratiano piensa dimitir a 
fines de mes 
B U C A R E S T . 21.—El Parlamento h a si-
do convocado para el dia 26 del co-
rrlenie mes, con objeto de examinar 
las condiciones en las cuales el Go-
bierno piensa i r a la e s t a b i l i z a c i ó n de 
la moneda regional. Paree*1, que para 
ello piensa contratar un emprés t i to con 
un grupo bancario Integrado por finan-
cieros franceses. Ingleses y norteame-
ricanos. Este emprés t i to será de 2ó0 mi-
llones de dó|lares. 
L a impresrón general es que al final 
de esa r e u n i ó n del Parlamento el se-
flor Vint i l ia Rratiano presen tará l a di-
m i s i ó n db s u cargo de Jefe del Go-
bierno y w r á sustituido por el actual 
ministro de Negocios Extranjeros, s e ñ o r 
Tibulesco. 
puso a diácusióoi un proyecto ele 
do pidiendo la t erminac ión de las !,l 
elaciones entre patronos y obrero«Q^r'| 
que «la cooperac ión industrial es' I 
traria al espír i tu de las Trada \ } ^ ^ \ 
l>a m o c i ó n fué rechazada pur 3üOoo(i I 
ios contra 192.000, que votaron en f 
de la propos i c ión . ^ 
E l resultado se considera corno 
fracaso rotundo de Cook y dema» 1̂ 
tremietas de la Federac ión m.nera d 1̂ 
Gran Bretaña . 
E l C A S O S A V I D G E 
R U G B Y , 20.—La Cámara de los 
nes, d e s p u é s de un discurso del 
tro del Interior, ha aprobado el to 
presentado por la m a y o r í a de la 
s:ón investiuadora de la conducía 
P o l i c í a enj j l interrogatorio de miss i 
Savidge ptfr 211 votos contra 63. 
S i r Wil l iam Joynson Hicks dijo 
el Uobierno estaba obligado a aceni 
el Informe de la m a y o r í a de la cornisL 
pero que hab ía que nombrar otra J 
m i s i ó n , ante la que serán estudiai 
deten daim'mie todas las cuest ones nk i 
teadas en el informe de la minoría. Afi I 
d i ó que hab ía dado las órdeneg 
tunas para que desde ahora se haei 
en los m é t o d o s de la Po l i c ía las mSi 
ñ c a c i o n e s que sugiere la mayoría detl 
c o m i s i ó n . 
* * * 
N. de la /?.—Miss Irene Sav 
S i r Leo Money fueron detenidos porii 
Po l i c ía en Hyde Park, acusados de ^ 
dar una conducta poco correcta. El 
bunal los a b s o l v i ó ; pero el e s c á n ^ 
producido por la personalidad de & 
Leo Money, economista muy conocí^ 
fué tan grande, que se decidió investí, 
par sobre la conducta de los policías ^ 
realizaron la de tenc ión . 
P a r a hacer la Información, la Polld, 
l l evó a miss Irene Savidge a sus ofij. 
ñas . y el inierrogaiorio d u r ó cinco horas, 
L a muchacha acusaba a los encargados 
del InterroRatorio de haberla hecho pj», 
Tuntas inconvenientes, y enronces se 
n o m b r ó una c o m i s i ó n , formada por m 
ex magistrado (presidente) y dus dipo. 
tados (la cues t ión se había planteadlo Q 
la Cámara) . Esta conrrsión no pudo lk 
gar a un acuerdo. E l magistrado y el 
diputado conservador d'enon la razón a 
la Po l i c ía on lo referente a las acusado, 
nes concretas de miss Savidge, pero n. 
comemlarsn rnodiñcac lones en el proc> 
dimiento. E l diputado laborista daba Ij 
razón a miss Savidge. 
El general Hadjich i 
puede formar Gobierno 
B E L G R A D O , 21.—Se anuncia «a fos, 
c í rcu los po l í t i cos que el general M\\(¡h 
se verá obligado a abandonar sus ges-
tiones para formar Gobierno en vista de 
la negativa sistemrtt ca del partido croa-
ta a colaborar en n i n g ú n Gobierno, con 
el Parlamento actual. 
U N FOTOGRABADO! 
hecho en los ^ 
TALLERES E S P I M L P E (S. 
es siempre insuperable. U n a organiza-
c ión moderna, los mejores artistas, per-
miten producir solo obras perfectas. Li-1 
nea, directos, bicolores, tricolores, cito-
c r o m í a s , e t c é t e r a . 
Rapidez en el servicio. Economía. 
E n estos talleres se hacen las admirables | 
ilustraciones de la 
Enciclopedia ESPASA 
ADRIAN PIEBA 
Santa Engracta. 1» MADERAS 
A1»IMENT ADOBES 
para tilamenro y plac*, 
mpiorea aún que loa a00' 
muladorea VVillard. 
4uto-Electríc¡dad. San Agustín, 3 
^ 2 S 
E L A M O R 
I. Te amo, Cleopatra. De buena gana 
deseo para mí todos tus sufrimientos. Sí, sí... 
ios terribles ardores de estómago... 
II.—...las jaquecas y zumbidos de oídos, los catarros, 
los dolores de vientre... 
HI.—Pero piensa, Juan, ¿y si un día me 
quedase viuda? 
IV.—No, nunca. Preferiría ser yo el que enviudase* 
(Historieta de Dimtinche Il lustré, Par ís . ) , 
E L DEBATE <3) Domliiflo 22 <!<' julio de 
U)2S 
Oiez "cines" clausurados por faifa de higiene 
Alumnos d e ^ ^ ^ de Málaga> 
E E 
^ V I I I PINOS DESTRUIDOS POR UN INCENDIO EN MALAGA CINCO M I L r i i^w 
ha 
El sorteo de ayer 
DTIR40 21.-E1 •eguado premio, que 
Blh ^ m h á o a eeta capital, se ha 
"a A t e r í a dd pa^eo del Are-
^ f n administrador ignora quienes M 
n a l - b l e X e s , pero . í puede asegurar 
sUa ha vendido en décimos sultofi. 
una pre.a del término de Eché-
' • 6e ahogó cuando se banaha un Jo-
^^'de veintitrés añw. del que so.o ee 
b6 t e K a b T B í r n a b é . El 'cadáver no ven 
a gido encontrado. 
Caza de un jabalí 
/ •usTRLLüN. 21.—Kn Morella. en el tér-
0A de Dla^oba. ee produjo días pasados 
mino """"olnrma por la aparición de un am-
on^ ^ t r a ñ o . Se organizaron batidas, y 
11131 IT He era^ndeo esfuerzos, se logro dar 
deSpU0 aninfal! que era un jabalí, al que 
CCm^ muerte. EO jabalí ee una especie 
66 .ima en esta provincia. Los cazaaores 
^íebraron el acontecimiento comiéndose la 
caZ/Wa de Oropesa chocaron un autobús 
. , 'rricio CasteUón-Vinaroz y el auto-
-.i l del Instituto Provincial de Higiene, 
r i taron heridos el doctor Such. ioapeOr 
Sf o ovincial de Sanidad, y el señor V i -S Krdaia. subdirector ded Instituto. E l 
ómnibus mismo los condujo a esta capi-
taI* Una carta de Tusquets 
BARCELONA, 21. — E l catedrático del 
Seminario don Juan Tusquetó. autor de 
i obra sobre teosofismo, ha enviado una 
rnrta al director de «La Nau>, en la que 
Entes ta a los comeiutarios que dicho «e-
ñor puso a las cartas cruzada* entre el 
doctor Tusquets y el señor Climent Te-
rrS' presbítero doctor Tusquets, que se 
halla en el «antuario de Nuestra Señora 
!L Nuria dirigiendo una tanda de ejer-
ricios espirituales juntamente con dos pa-
Hree de la Compañía de Jesús, dirigió di-
cha carta al director del periódico y dice 
lo siguiente: . 
«Antes de contestar a mis ailusiones crea 
aue lo he pensado buen rato. Me da mu-
cha ilusión entablar con usted un diá-
loeo literario, pero veo que e&to llevará 
jnás habladurías sobre mi personalidad 
modestísima y noto que tantas alaban-
za y tanta popularidad son a mi edad 
un peligro grave. 
Por otra parte, yo sent ir ía que los cató-
licos de Cataluña y nuestros adversarios 
ee imaginarán que yo represento la opi-
nión deJ catolicismo. Otros, pueden ha-
cerlo con la debida solvencia; yo, no. 
Hechas estas aclaraciones, me parece 
que no hay ningún inconveniente serio 
en contestarle en forma pública. Procu-
raré hacerlo, honradísimo, y procuraré no 
envanecerme de ello. 
£.11 primer término, una pequeña queja. 
Usted sospecha que yo y los míos inven-
tamos, «aprovechándonos de las circuns-
tancias actuales». No le argüiré que no, 
pero tampoco fuera justo que si nosotros 
tenemos razón, los teosofistas invocarán 
para contradecirnos el argumento de us-
ted. 
Y después una observación. Yo no dis-
cuto un punto abstracto (la libertad de 
conciencia), sino un punto jurídico con-
creto. Bl actual Concordato a cambio de 
importantísimas concesiones eclesiásticas, 
pone fuera de la ley las escuelas teo-
SÓficae í',e ¡jiixnera enseñanza y las leye« 
poeteñores siempre lo han interpretado 
así. Es la única afirmación de mi libro, 
pero comprendo que mi carta tan confusa 
se prestaba a ser mal entendida. 
O es precieo modificar el Concordato o 
estas escneJas y otras similares son ile-
gales; pero si usted prefi je que nosotros 
dos prescindamos de esta cuestión legal 
y vayamos a fijar los l ímites de la «li-
bertad» de conciencia, yo lo discutiría con 
mpeho gusto en las páginas de su dia-
ri», suponiendo el permiso de mis supe-
riores eclesiásticos y sin que esto equi-
« '«La Ñ a u ? 4 recomeildación **™rd<>M Funeral por una hem r . ra del 
• So tome este últ imo proceder como una Primado 
molestia. Mi responsabilidad me crea una T O L E D O , 21.—En la capilla d'el palacio 
situación delicada. | arzobispal se celebró, a las siete de la 
¿«pero que haga usted pública esta car-i mañana, un solemne funeral en sufragio 
ta, caso que no le represente ningún sa- de doña María Paz Segura, hermana del 
orificio, y en todo caso su contesitación. Primado, fallecida hace un año. Ofició ©1 
Se ofrece lealmente de ustod afectísimo doctor Segura de medio pontifical, asisti-
amigo, Juan Tusquets. presbítero.» do deJ Deán, del tesorero y de loe cairuó-
A esta carta el director de «La Nau» 'n igos señores Estella y Marín. Celebró la 
misa el Lectoral don Agust ín Rodríguez. 
Terminada la ceremonia religiosa, el 
Cardenal agradeció la presencia de los nu-
merosos fie.'es, ya que las muesitras de afec-
to—dijo—son más estimables cuando hay 
penas que cuando hay alecrías. 
Añadió que su hermana había sido sos-
tén e impulso constante de su celo Dar>-
Accidente de caza 
L A C A R O L I N A . 21.—Ha fallecido el ve-
cino de esta ciudad, Hilario Fernández 
Morales. «El baila», que el jueves, al re-
gresar de caza con unoei amigos, se le 
disiparó la escopeta y sufr ió graves he-
ridas en la cabeza. 
Viaje de estudios 
L E R I D A . 21.—Se espera la visita de una 
expedición de alumnos y profesores do la 
Escuela de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos, que realizarán distmtas 
excursiones a las más importantes obras 
de la región. 
Murió el alcalde de Málaga 
M A L A G A . 21.—Esta tarde ha fallecido, 
después de recibir los auxilios espiritua-
les, el alcalde, don Rafael de las Peñas, 
que desempeñaba el cargo desde hace dos 
meses. Su muerte ha causado general sen-
timiento. Mañana, a las siete de la tarde, 
se verificará el entierro. 
Kl «eñor De las Peñas tenía desde hace 
tiempo una dolencia de estómago. L a gra-
vedad, que le costó la vida, sobrevino por 
haber tomado en un banquete pescado en 
malas condiciones. Por la misma causa 
se halla enfermo de cuidado un hermano 
suyo. 
E s t a mañana había venido de Madrid, 
llamado por la familia de don Rafael de 
las Peñas, el doctor Marañón, el cual se 
mostró pesimista desde los orimeros mo-
mentos. 
Cinco mil pinos destruidos 
M A L A G A , 21.—En eü pueblo de Isatán 
un incendio, en un monte del Estado, des-
truyó 5.000 pinos, que explotaba la Re-
sinera Bi lbaína. E l incendio duró vein-
ticuatro horas, a pesar d'e los esfuerzos 
de la Beneméri ta y de loe vecinos. E l 
fuego alcanzó a una es tens ión de 500 hec-
táreas. 
Han sido detenidos tres individuos au-
tores, por imprudeíicia, del incendio. Las 
pérdidae son important ís imas. 
Un pésame del Rey 
S A N T A N D E R , 21. — E l Rey ha enviado 
sentidos telegramas de pésame a la Lega-
ción del Perú en Madrid y a la familia 
del señor García Berna! por la muerte 
de éste y del oficial señor Salinas en el 
accidente de aviación del jueves últ imo en 
Getafe. 
La infanta Isabel en La Granja 
S E G O V I A , 21.—Ha llegado a L a Granja 
la infanta doña Isabel, que fué recibida 
por el pueblo en masa y por las autori-
dades. Le rindió honores el regimiento al-
pinista de Fuerteventura, que guarnece el 
Real Sitio. Hov na estado en Segovia, 
donde fué ovacionada. 
El señor Callejo en Segovia 
S E G O V I A , 21.—Ha llegado con en fami-
lia el ministro de Instrucción pública, se-
ñor Callejo. Pasará una temporada en la 
finca que aquí tiene. 
—Hoy se inauguró la sucursal del Ban-
co Hispano-Americano, con asistencia de 
las autoridades 
Obsequio a las autoridades de Sevilla 
S E V I L L A , 21.—Ayer el presidente de la 
Diputación, señor Parias, obsequió con un 
banquete a las autoridades y al Comité de 
la Unión Patriót ica, con motivo de haber 
tomado posesión de sus carjros los nuevos 
diputados provinciales. Pronunciaron dis-
cursos el señor Parias y IBI gobernador 
civil . 
—Llegó & es+a ciudad el subdelegado 
del Patronato nacional de Turismo de la 
región de Andalucía. Canarias y Protecto-
rado de Marruecos, don Luis A. Bolín, el 
cual celebró varias conferencias con el co-
misario regio de la Exposición, señor Cruz 
Conde, para tratar Je la organización del 
turismo en toda esta comarca y Marrue-
cos. 
Los del "Numancia,, 
en Santander 
HICIERON E L VIAJE EN AVION 
DESDE CUATRO VIENTOS 
En la 1 / etapa del viaje alrededor 
del mundo llevarán 500 kilos de 
correspondencia para Nueva York 
Saldrán probablemente el 
primero de agosto 
S A N T A N D E R , 21.—A las doce me-
nos diez de l a m a ñ a n a aterrizaron en 
el campo de Pontejos dos aviones proce-
dentes de Cuatro Vientos. L a llegada de 
los aparatos d e s p e r t ó gran curiosidad, 
pues no se esperaban. L o s dos sexqui-
planos "Breguet" tomaron t ierra sin no-
vedad. De los talleres de los astilleros 
salieron los jefes a recibir a los expe-
dicionarios y se encontraron con la sor-
presa de que los tripulantes de los dos 
aviones eran F r a n c o , Ga l larza y R u i z 
de Alda , a c o m p a ñ a d o s del c a p i t á n Buy-I 
l ia. Se esperaba que vinieran en tren. 
L o s aviadores se mostraron encantados 
del viaje. H a b í a n salido de Cuatro Vien-
tos a las diez menos veinte de la ma-
ñ a n a . Uno de los aparatos lo tripulaba 
el comandante G a l l a r z a y l levaba a bor-
do al comandante Franco , y el otro sex-
quiplano lo c o n d u c í a el c a p i t á n B u y l l a y 
t r a í a a l c a p i t á n R u i z de Alda . 
A l tenerse noticias en Palacio de l a 
llegada de los tripulantes del "Numan-
cia", e n c a r g ó el R e y que se diera aviso 
t e l e fón ico a los comandantes F r a n c o y 
G a l l a r z a y a l c a p i t á n Ruiz de A l d a de 
que los invitaba a almorzar en compa-
ñ í a de la real famil ia. E l c a p i t á n Buy l la 
m a r c h ó al domicilio de don Casimiro Te -
jera . E l Monarca h a b l ó con los tripulan-
tes del "Numancia" del proyectado vue-
lo alrededor del mundo. 
Desde luego, l a vis i ta tuvo c a r á c t e r 
oficial de despedida, pues los aviadores 
deseaban l levar el personal consenti-
miento del R e y . 
A l sal ir del Palacio de la Magdalena, 
el comandante F r a n c o se e x c u s ó de ha-
cer manifestaciones, emplazando a los 
periodistas p a r a el momento en que re-
tornen de su vuelo. A g r e g ó el jefe de 
la e x p e d i c i ó n del "Numancia" que no se 
intenta batir n i n g ú n "record", sino de-
mostrar la posibilidad de establecer un 
servicio comercial regular. 
Tienen el p r o p ó s i t o de llevar en su pri -
mera etapa 500 kilogramos de corres-
pondencia para Nueva Y o r k . Aunque no 
se ha concretado de manera definitiva 
l a fecha de l a salida, el propós i to de 
los aviadores es part ir el d ía primero de 
agosto de Cádiz , para real izar en dicho 
d í a la etapa C á d i z - A z o r e s (2,000 k i ló -
metros) , p r o p o n i é n d o s e al d ía siguiente 
cubrir la segunda, Azores-Hal i fax (2.850) 
'y encontrarse el d ía 3 en Nueva Y o r k 
id.OOO). 
L a ceremonia de entrega del "Numan-
c i a " a l a A e r o n á u t i c a , que iba a cele-
Ibrarse hoy, h a sido aplazada hasta el 
s á b a d o p r ó x i m o d ía 28. E l acto se veri-
¡f icará a las doce de la m a ñ a n a , en los 
talleres de C . A . S. A. , Puntales ( C á d i z ) . 
Luego c o n t i n u a r á n las pruebas del "hi-
dro" por Cádiz y sus c e r c a n í a s . 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Empiezan las obras de! aeropuerto de Sevilla 
Ayer se colocó la primera piedra del mástil de amarre. El año 
próximo podrá realizarse el primer vuelo. El aeropuerto costara 
treinta millones y estará terminado en tres años. 
-{££]-
UNA BARRIADA DE 400 HOTELES EN LAS INMEDIACIONES 
Don Manuel Quiroga, insigne violinista, que ha regresado de una 
brillante excursión artística por América. 
Este prestigioso violinista español es natural de Galicia; sus ex-
cepcionales condiciones le han dotado de una técnica asombrosa, con 
la que puede dominar todo género de dificultades. Toca un violín 
"Guarnerius", perteneciente a la colección americana Rodman Wana-
maker. En su triunfal recorrido ha sido objeto de muchos y cariñosos 
homenajes, y el gran Isaye le ha dedicado una de sus más recientes 
obras. Quiroga, quien, además de tocar el violín, hace caricaturas ge-
niales, prepara una nueva serie de conciertos para la próxima tem-
porada. 
i r a n e n s los 
PECES DE i ESTANQUE 
E l p r e s i d e n t e e n 
San Sebas t ián 
quete proponía al teoeofista eeñor Climent. 
Muerte de don Ricardo Tayá 
BAECBLONA, 21.—En una fábrica de 
aserrar maderas, situadas en la calle de 
iamarit, 14,0, propiedad de loe hermano* 
I ¿ ' a ,iltima hora de la tarde ee dis-
para un tiro don Ricardo Tayá, ex director 
7 «La Pubücitat». Cuando fué llevado al 
üispeneario estaba muerto. 
«SI padre de los señoree Tayá realizó una 
«ran fortuna en el neífocio de maderas, 
í los hijos durante la guerra europea ad-
rn111̂ 011 Iimmero«06 barcos e incremenita-
TJU-i ^rimna a una cantidad fabulosa. 
¿"^a^ente parece que los hermanos Ta-
7» nabían tenido serios reveces de for-
tuna. 
A?asajo al gobernador de C. Real 
CIUDAD R E A L , 21 . - B l gobernador ci-
and i,lnar<iné6 de Guerra, fué obsequiado 
ron 1 COn una c0111^». a la que aeistie-
m"r 61, Presidente de la Unión Patriót ica. 
D¡i f̂Uee- ^e Casatreviño, presidente de la 
raid 0"' alca^e' primer teniente al-
bier6" 6?ñ.0r Moralers, secretario del Go-
t0 • ^v' ' 7 otras personalidadee. E l ac-
ProflrVI^ para testimoniar el afecto que 
lió 86311 a' ^bernadoT civi l , el cual Ra-
, en automóvil oara Madrid, desde don-
, continuará a San Sebastián, con el fin 
ue nasar allí B] verano 
neiHu p iputac ión provincial en el expe-
de 1 A construcción del nuevo edificio 
hace un comentario, en que dice que la 
cuestión no d^be poneree en un plano ju-
rídico, puesto que en esto los católicos 
cometen un error de táctica. No deben 
aprovecharse de la s i tuación privilegia-
da que les concede el Concordato, sino re-
nunciar a ella, porque haciéndolo así los 
nombres liberales de Cataluña se sienten 
en situación opuesta a la que ellos repre-i toral y que había ofrecido su vida por la 
sentan. ¡santificación del Olero y la fecundidad de 
En eubstancia, eü comentario del direc- eu labor episcopal. Dios—dice—aceptó el 
tor de f L a Ñau» parece indicar que no ' holocausto y ee ext inguió aquella vida ple-
<«tá dispuesto a que en su periódico so lna de salud juvenil. Terminado el respon-
publiqne la polémica que el doctor Tus- «o. el Cardenal Primado dió a besar el 
anillo. 
El "General Sanjurjo" 
V A L E N C I A , 21.—El barco «General San-
jurjo», construido en estos aetilleroe de 
la Unión Naval de Levante, no será bo-
tado al agua hasta agosto, con el fin de 
que pueda presenciar la botadura el alto 
comisario. 
£1 50 aniversario de los Juegos 
Florales 
V A L E N C I A , 21.—«Lo Rat Penat» orga-
niza la conmemoración del 50 aniversario 
de los juegos florales. Dedicará un mo-
numento en los jardines del Real a don 
Constantino Llombar, iniciador de los jue-
gos florales en Valencia. E l monumento, 
que irá sobre una columna de mármol, 
será obra del escultor don Ramón Andrés 
Cabrelles. 
También «Lo Rat Penat» ha construido 
las seis carrozas que el lunes saldrám en 
la retreta militar, con motivo de la inau-
guración de la feria. Irán montadas sobre 
plataformas de tranvía. 
—Cerca de la estación de Vi l la cayó 
del tren y fué arrollada la joven de ca-
torce años Amparo Domenech, que resultó 
con heridas graves. 
— E n Hiera se declaró un incendio en el 
monte Partida del Vero, que alcanzó una 
extensión de más de cien hectáreas. 
Diez "cines" clausurados 
ZARAGOZA, 21.—Bl gobernador civil , ge-
neral Cantón-Salazar. ha clausurado diez-
cinematógrafos de varios pueblos por no 
reunir las debidas condiciones higiénicas. 
— E n la calle de Sobrarbe. Demetrio Gar-
cía Bartolomé fué cogido entre un carro 
y un camión. Resultó con gravísimas he-
ridas, de las que fué asistido en el hw-
uital. 
Horno destruido 
ZARAGOZA, 21.—Comunican do Calata-
yud que en una caea-horno, propiedad de 
A.ure'.io Miguel Gómez, ee produjo un in-
cendio. Acudieron a extinguirlo el Servi-
cio de Bomberos y las fuerzas de Arti -
llería de guarnición en dicha localidad y 
• ograron evitar que el fuego se propa-
gara a las casas colindantes. K l horno 
quedó destruido. E l edificio estaba ase-
gurado y las pérdidas son de considera-
ción. 
—Mañana se celebrará en Almunia de 
Doña Godina un mitin sanitario, bajo la 
presidencia del gobernador civil . 
—Ingresó en el Hospital, con heridas 
gravís imas. Alicia Ambrec García, a quien 
su marido, Andrés Monforte, disparó un 
tiro. E l hecho ocurrió en el pueblo de 
Blenae. 
cjj a Audiencia acordó contribuir a las 
creer i~--retorma del ^tuaX edificio, por 
estén 1?(>portuno su construcción mientras 
•odo ^ " ^ i ^ a s otras noceeidades. E n 
ría eiCaS0' en 0'' m0ruen*;o oportuno se ha-
sí ¡ . ""ovo edificio, pero recabando para 
eión Ulltad de la iniciativa por s í r aten-
ohli„ característica provincial ajena a la 
d a c i ó n del Avuntamiento. 
F i Excursión artística 
de •t.JfP 5, 21-—En la primera quincena 
eión H , llep:ará a E1 ^ r r o l una excur-
de u S a'l,mnos de 1» Escuela de Pintura 
d,. recorrerá loe alrededores 
buio ^1 CC)m.arca. practicándoee en el di-^el pa: 
"erno. 
GP F^go en una era 
de A m n ^ ' 21 •—Comúnioaa de Castellón 
en una 136 oqUe 80 Pro<W« lin ineendio 
cindario e r a ' t o c ó a «omatén y el ve-
tro Com3 10 para ftxtinguir el einiw»-
Kran peij0 ^ P 1 ^ fuerte viento, corría 
ra a las ,?r0 L <lHe ê  fuetfo ee propagn-
66 Wr,; iestailtes eras Afortunadament.-
de ^ -J11" 61 fueKO- Lae pérdida^ 
«« consideración 
^ Gobjo^.3168^6' ^*eneri pensionadoe por 
E l a b a t e L e c o c q s a b í a d e s i n f e c t a r 
los e s t a n q u e s ; p e r o h a m u e r -
to y no d e j ó e l s e c r e t o 
d e l D r o c e d i m i e n t o 
P A R I S , 21 .—En el estanque llamado 
de los Suizos, en Versalles^ han sido en-
contradas dos toneladas de peces enve-
nenados. E l hedor que despiden estos 
animales, podridos y con el vientre hin-
chado, es verdaderamente insoportable 
y se hace preciso retirarlos inmediata-
mente, en e v i t a c i ó n de mayores daños . 
Son diversas las h ipótes i s acerca de 
las causas que hayan producido el en-
venenamiento de los peces, c r e v é n d o s e 
la m á s probable l a que lo achaca a que 
las plantas que existen en el fondo del 
estanque se descomponen y e m p o n z o ñ a n 
el a©ua y, en su consecuencia, a los pe-
ces, especialmente cuando el calor aiíre-
ftura el proceso de d e s c o m p o s i c i ó n , como 
ocurre ahora. 
Se recuerda que y a en otra ocas ión 
se r e g i s t r ó un hecho a n á l o g o , y enton-
ces se p r o c e d i ó a desinfectar el estan-
que, mediante un procedimiento que 
sólo c o n o c í a el abate Lecoq; pero en la 
actualidad, muerto ya ese sacerdote, es 
imposible ut i l izarlo . L a s o l u c i ó n m á s rá-
pida ser ía vac iar el estanque y l impiar 
su fondo, pero esto r e s u l t a r í a excesiva-
mente caro. 
S[ PREPU i IIOELO DE 
[ M E S A IOS HELES 
EN 008 ETI1PI1S 
LO DIRIGIRA E L PILOTO DEL 
"CRUZ DEL SUR" 
Ayer se inauguró el primer 
trozo del servicio Londres-
Biarritz-Madrid 
L O S A N G E L E S , 21.—El cap i tán avia-
dor Harry L y o n , uno de loe tripulantes 
del Soitfiiern Cross, durante el vuelo a 
Austral ia, h a anunciado su p r o p ó s i t o 
de intentar en fecha p r ó x i m a un vuelo 
de Londres a Los Angeles, con una sola 
etapa en Nueva York. 
E L " C R U Z D E L S U R " 
S1DNEY, 20.—Una d e c i s i ó n judicial pro-
hibe a l c a p i t á n Kingsford Smúth ena-
jenar el aeroplano en que hizo el viaje 
de A m é r i c a a Austral ia. 
L O N D R E S - B I A R R I T Z - M A D R I D 
B I A R R I T Z , 21—Se ha inaugurado el 
¡rayecto Londres-Biárr i tz del servicio 
aéreo postal Londres-Biárri tz-Madrid. 
E l aparato s a l i ó de Londres a las nue-
ve y media con viajeros y correo y l l e g ó 
a Biárri tz a las diez y siete cuarenta y 
cinco, es decir, con noventa minutos de 
adelanto sobre el horario. 
Irá el martes a Santander para 
pasar unos días en el Pala-
cio de la Magdalena 
- o— 
SAN S E B A S T I A N , 2 1 . - E n el expreso, 
ocupando el «breack» de Obras Públ i cas , 
l l egó el presidente del Consejo, acompa-
ñ a d o de sus h i jas y hermana. E l go-
bernador civi l y una Comis ión de la 
D i p u t a c i ó n , le a c o m p a ñ a r o n desde el 
l í m i t e de la provincia. E n el and-én rindió 
honores una c o m p a ñ í a del regimiento 
de Sic i l ia , con bandera y m ú s i c a . E l mar-
q u é s de Estel la fué recibido por los ge-
nerales Musiera, López Pozas, üoded . 
Correa, Maquier, Castejón, Aranzabe y 
Tuero, autoridades. Comisiones de ios 
Cuerpos de la g u a r n i c i ó n y diplomáti-
cos. S o m a t é n , U n i ó n Patr iót ica , y pú-
blico que llenaba totalmente los andenes. 
E n el patio exterior hab ía muchos curio-
sos. Al detenerse el tren se tributó al pre-
sidente u n a entusiasta salva de aplausos, 
que se repit ió al salir aquél a l patio ex-
terior. Pr imo de Rivera rev i s tó la com-
p a ñ í a que le tr ibutó honores, y s a l u d ó 
a las autoridades y personalidades. 
M a n i f e s t ó que m a ñ a n a , de diez a doce, 
recibirá para asuntos generales, pero que 
no quiere nada de presentaciones. E l 
lunes ir;i a R e n t e r í a con el gobernador, 
para inaugurar l a t ra ída de aguas; 
y el martes m a r c h a r á a Santander, de 
donde r e g r e s a r á a esta ciudad para pasar 
quince d ías . E l presidente se t ras ladó a; 
ministerio de jornada con el gobernador 
y l a famil ia en el coche del alcalde. E l 
presidente de la Asoc iac ión de la Prensa 
o b s e q u i ó con un ramo de flores a las se-
ñor i tas de Primo de Rivera. 
E l presidente sa l ió a la una y cuarto 
del ministerio y antes de tomar el au-
tomóvi l , se detuvo a saludar a los pe-
riodistas a los que di jo: He recibido 
al embajador de Italia y a l encargado 
de Negocios de Inglaterra; he despacha-
do varios asuntos y he conferenciado 
con Madrid. Ahora voy a dar vista al 
m a r pues estoy sediento de aire. Ma-
ñ a n a as is t fré a l a corrida goyesca y al 
banquete en el Casino. E l martes mar-
charé a Santander invitado por el Rey 
para pasar unos d ías en el palacio de 
a Magdalena. Quiero estar allí el día 
del santo de la reina Cristina. Estaré 
en Santander cuatro o cinco días e Ig-
noro si v o l v e r é aquí antes de ir a Mon-
dáriz . He desistido del viaje a Canarias 
y v o l v e r á aquí a pasar l a segunda quin-
cena de agosto y algunos d í a s de sep-
tiembre en contacto con el Cuerpo di-
p l o m á t i c o y' despachando varios asun-
tos' pues aunque estamos en per íodo 
de descanso, quiero ocuparme de algu-
nas cosas de la Asamblea Nacional, del 
Tr ibunal de Amparo Ciudadano y del 
Código que me e n v i a r á el ministro di; 
Gracia y Justicia, para preparar su pu-
b l i cac ión en la Gaceta. 
T o m ó el té el presidente en el Casino 
con varios amigos. P a s e ó en automóv i l 
con los s e ñ o r e s de Montesinos y por la 
noche c e n ó en familia. 
E l primer Congreso de 
Química en Madrid 
L A H A Y A , 2 1 . — E l d é c i m o Congreso 
de l a U n i ó n Internacional de Q u í m i c a 
pura se c e l e b r a r á en L i e j a en 1930, coin-
cidiendo con la E x p o s i c i ó n Internacional 
de Ciencias e Industrias que ha de ve-
rificarse en aquella capital en dicho a ñ o . 
E l primer Congreso de Q u í m i c a pura 
y Q u í m i c a aplicada es probable que se 
celebre en Madrid en 1932. 
R e b e l i ó n dominada 
en Lisboa 
S E SUBLEVO PARTE DEL BATA-
LLON DE CAZADORES NUMERO 7 
Todas las demás tropas per-
manecieron fieles al Gobierno 
Nota o/ ic tosa .—«Notic ias Oficiales reci-
bidas de Lisboa, en la madrugada de 
hoy, habil itan a la Embajada de Por-
tugal para informar de que una peque-
ñ a fracc ión del regimiento de Cazado-
res n ú m e r o 7, acuartelado en el casti-
llo de San Jorge, se sublevo, durante 
la ausencia de s u comandante, hacien-
do algunos disparos de ametralladoras 
y art i l ler ía . 
Toda Ja g u a r n i c i ó n de Lisboa, inclu-
so l a Guardia Republicana, la P o l i c í a y 
las fuerzas d'e Marina , se m o s t r ó abso-
lutamente solidaria con el Gobierno. 
D e s p u é s del tiroteo, que d u r ó a lgunaá 
horas, el n ú c l e o revolucionario atacado 
de cerca por las fuerzas fieles al Go-
bierno, se r ind ió , siendo aprisionados 
sus jefes. 
L a g u a r n i c i ó n de Lisboa se h a com-
portado admirablemente en su apoyo al 
Gobierno, que domina en absoluto la 
s i tuac ión . 
E l orden p ú b l i c o está mantenido y 
garantizado por completo. 
Su excelencia el s e ñ o r ministro de 
Negocios Extranjeros in formó al decano 
del Cuerpo d i p l o m á t i c o sobre la marcha 
de los acontecimientos y su pronta ter-
m i n a c i ó n . 
L a rapidez con que el movimiento ha 
sido dominado c a u s ó inmejorable im-
p r e s i ó n en todo el país.» 
• • • 
L I S B O A . 21 (A las 3.20 de l a madru-
gada).—Ayer tarde dos capitanes y ai-
cunos sargentos sublevaron a parte del 
bata l lón de Cazadores n ú m e r o 7 y asi 
se i n i c i ó el movimiento revolucionario 
anunciado hace tiempo corftra el Go-
bierno de la dictadura. Hasta ahora nin-
guna unidad se ha unido a la rebel ión 
y en cambio, las tropas de Lisboa han 
permanecido fieles al Gobierno v com-
baten a los sublevados 
E l movimiento se a n u n c i ó con dos dis-
iparos do c a ñ ó n hechos por una pieza 
de los insurrectos, pero antes y a se ha-
b ía tenido conocimiento de l a rebe ld ía , 
porque los dos capitanes sublevados im-
pidieron la entrada en el cuartel a los 
d e m á s oficiales. 
Inmediatamente las tropas de Lisboa 
cercaron a los rebeldes, que han estado 
sitiados toda l a noche y batidos por la 
Art i l ler ía y las ametralladoras de los 
soldados del Gobierno. 
Los cazadores ocupan una p o s i c i ó n 
es tratég ica importante, pues es tán acuar-
telados en el castillo de San Jorge, que 
domina toda la ciudad. E n el resto de 
Portugal la trancruilidad es absoluta.— 
Correia Marques. 
• • • 
L I S B O A , 21.—Ayer d e s c u b r i ó la P o l i c í a 
u n a tentativa revolucionaria, organiza-
da por algunos elementos po l í t i cos . Ha-
bía sido completamente sofocada en !a 
m a ñ a n a de hoy. 
E l Ejérc i to , la P o l i c í a y la Guardia 
republicana mantienen el orden, que es 
absoluto en todo el pa í s . 
Muere a los ochenta años 
una gran actriz inglesa 
L O N D R E S , 2 1 . — E s t a m a ñ a n a h a fa -
llecido, en su residencia de S m a l l Hythe 
(Condado de K e n t ) , la famosa actr iz 
E l l e n T e r r y , que contaba ochenta a ñ o s 
de edad. 
S E V I L L A , 21.—Esta tarde se ceLebró la 
b e n d i c i ó n e i n a u g u r a c i ó n de las obras 
deü aeroputuiio Leirmiaial de Ha l í n e a 
1 Sevilla-Buenos Aires 
Por l a m a ñ a n a , en ed expreso, lle-
garon, procedentes de Madrid, ed gene-
rail Sonano, vicepresidente ded Cunse.-
jo Superior de A e r o n á u t i c a , acoiupaaudu 
de su h j j a ; el t>etnienie coronel Herre-
ra , iniciador del proyecto del aeropuer-
to terminal de E u r o p a ; el leiueiiie co-
ronal Gonzalo, en repaesen tac ión de la 
s e c c i ó n de Aeronúauica del m i n i á i e n o 
de la G u e r r a ; ed c o m á n d a m e Seoane 
y ed consejero delegado de la Coanpa-
ñ í a Codón, don Jorge Loring. 
F u e r a n recibidos en la e s tac ión por 
el gerente de la C o m p a ñ í a del Trauco 
Aéreo, en Sevi l la , don Juan Vlotogra; 
por ed ex torero s e ñ o r S á n c h e z Meiias 
y los adtos empdeados de la Sociedad 
Colón. 
Cumplimentaron a todas las autorida-
des y d e s p u é s se dirigieron a la base 
aérea de Tablada, donde se les obse-
qu ió con un aperitivo. 
T a m b i é n l l egó en el expreso el direc-
tor general de A c c i ó n Social y Emigra-
c ión , s e ñ o r Benj'umea, que, en repre-
s e n t a c i ó n del ministro de Trabajo, asis-
tió ad acto. 
A las seis de la tarde se ce l ebró ei 
acto. Todo el recinto que o c u p a r á el 
aeropuerto estaba rodeado de banderas 
y gallardetes, y en el centro del terreno 
se l evantó un altar portát i l , que se co-
locó precisamente enfrente del sitio don-
de se c o l o c a r á el primer más t i l . 
A d e m á s de las personalidades y auto-
ridades citadas, asistieron el Cardenal 
I lundain, el ingeniero director de las 
obras, don Conrado Winchenbach; el 
comandante Seoane, el jefe de las ofi-
cinas de la C o m p a ñ í a , barón Nico lás 
Banc ; el ingeniero jefe y representan-
te de la casa constructora, don Alejan-
dro Asanchel la; el ingeniero de obras, 
señor Rojas Marcos; el jefe de la base 
aérea de Tablada, s e ñ o r Delgado Bran-
chembury, con una c o m i s i ó n de jefes 
y oficiales de l a base, una representa-
c ión del Real Aero Club de A n d a l u c í a , 
los c ó n s u l e s de la Argentina, Almania . 
Franc ia , Estados Unidos y Cuba, dipu-
tados y concejales, con las tres señor i -
tas ediles y numerosos invitados. 
Al llegar el Cardenal I lundain fu* 
recibido a los acordes de la Marcha 
Real, ejecutada por la banda del re«i-
mlento de In fanter ía de Granada. 
Bendición de las obras 
Revestido de pontifical, su eminencia 
proced ió a dar la b e n d i c i ó n a los terre-
nos y a la primera piedra para la cons-
trucción del mást i l de amarre. Acto se-
guido, el señor Arzobispo t o m ó una pa-
leta v con ella e c h ó el primer golpe d" 
cemento, y a c o n t i n u a c i ó n lo realizaron 
las d e m á s autoridades, el general Su-
riano, el teniente coronel Herrera y !a 
madrina de la ceremonia, s eñor i ta Mar 
got Sorfano, h i j a del general. 
Entonces, el teniente coronel' Herr^ 
ra hizo descender la primera piedra, 
qrue estaba pendiente de un cordón fl« 
los colares nacionales argentinos y 
p a ñ o l e s , colacada a los acordes dfi la 
Marcha Real y del himno argentino. 
E l notarlo, s e ñ o r Díaz Arias, redac-
tó el acta, que firmaron el Cardenal 
I lundain, el teniente coronel Herre.ra. 
el general Soriano, el s e ñ o r Benjumea. 
en representac ión del ministro de T r a -
bajo, l a madrina, s eñor i ta Margot Su-
riano, ©1 comisarlo reglo de la Exposi-
c ión Iberoamericana, señor Cruz Con-
de, ©1 presidente de la D i p u t a c i ó n y 
otras personalidades. 
E l gerente de la C o m p a ñ í a Colón en-
tregó a la madrina w i precioso ramo 
de flores con los lazos de los colores 
de E s p a ñ a y de la R e p ú b l i c a Argentina. 
T a m b i é n o b s e q u i ó con otros ramos de 
claveles a las tres s e ñ o r i t a s conceja-
les. 
Se hicieron varias pe l í cu la s y foto, 
gra f ías del a^to, y d e s p u é s se cele-
bró un «lunch». 
Detalles del aeropuerto 
Los terrenos donde se va a construir el 
aeropuerto terminal de Europa se l la-
man de H e r n á n Cebolla, y es tán situa-
dos a 44 k i l ó m e t r o s al Noroeste do So-
vil la en la carretera de Madrid a Se-
villa por Córdoba. Estos terrenos eran 
propiedad del ex torero señor S á n c h e z 
Mejfas, el cual d ió toda clase de faci-
l idades para su a d q u i s i c i ó n . Ocupan 
una superficie de 220 h e c t á r e a s en te-
rreno llano. 
L a primera piedra que se ha coloca-
do esta tarde es para la cons trucc ión 
del mást i l de amarre. Este más t i l s e r á 
una preciosa torre de 16 metros de base, 
de armadura m e t á l i c a con tres cuorp is 
y una altura de 50 metros. L l evará va-
rios ascensores y uno de ellos de gran 
capacidad s e r á para los viajeros y otro 
para los operarios, m e r c a n c í a s v co-
rrespondencia. Irán colocados en esta 
torre los aparatos especiales que tira-
rán del z e p e l í n para sostenerle y ama-
rrarle. 
E n seguida que se construya el mást i l 
se procederá a levantar de los dos han-
gares el m á s chico y las viviendas c a r a 
a] personal. T a m b i é n se constru rán p 
mediatamente las fábr icas de h idróge-
no, o x í g e n o y etlleno. 
Se calcula que todo el ateropueno es-
tará terminado dentro de tres a ñ o s y 
su coste total será de 30,.. millones 
pesetas. 
P a r a el a ñ o p r ó x i m o en la primavera 
se espera que pueda realizarse el pr!-
mer viaje coincidiendo con la inaugura-
ción de l a E x p o s i c i ó n Iberoamericana. 
Como nota ouriosa reglstran-mos que 
apenas se ha dicho que el primer vuelo 
se h a r á coincidiendo con el Certamen, 
se han acercado algunas personas a so-
licitar pasajes, lo que quiere decir qn 
ya hay solicitados varios billetes para 
dicho vuelo. Se calcula que cada h í l e -
te cos tará aproximadamente seis mil 
pesetas. 
L a s obras d a r á n comienzo el d í a 1 
de agosto y en cuanto esté terminado 
el pr imer hangar v e n d r á el zeoelln. el 
cual antes d a r á la vuelta al mundo y 
la vuelta a E s p a ñ a , volando sobre to-
das las capitales de provincias. 
Cuando se construya el segundo han-
gar, que s e r á el mayor, v e n d r á otro 
zepe l ín . E s propós i to de la Empresa po-
ner en la l ínea tres zepelines, y para 
ello só lo espera a aue las circunstancias 
sean propicias. 
P a r a el mejor acceso a l aeropuerto dé 
Sevi l la el Ayuuitamiento va a ampliar l a 
actuad carretera hasta 50 metros de an-
cha y c o n s t r u i r á una gran avenida, 
que s e r á dotada de una magníf iLa Ilu-
m i n a c i ó n y de centenares de ái boles. 
A d e m á s , en un lugar contiguo al ae-
ropuerto, el s e ñ o r S á n c h e z Mej ías . con 
una -Coimpañía belga, v a a construir 
una extensa barriada, que comprende-
rá iW hotelitos, y que se d e n o m i n a r á 
«Buenos Aires». Las obras c o m e n z a r á n 
también el d ía primero de agosto, coin-
cidiendo con las del aeropuerto. 
Obsequio de la Compañía Colón 
Esta noche, en el Hotel Alfonso X I I I , 
la C o m p a ñ í a t r a n s a é r e a «Colón» obse-
quió con un banquete a las autoridades 
y personaiidades que asistieron al acto. 
A los postres, el s e ñ o r Loring ofrec ió 
el agasajo en nombre del señor Goi-
coechea, que no pudo venir a Sevilla. 
A ñ a d i ó que dentro de ocho meses se 
podrá hac.er el primer viaje de esta ü n e a 
aérea . Hoy hemos dado dos pasos mUy 
importantes en esta empresa. Uno de 
ellos ha sido poner la obra en manos 
de Dios por el hecho de haber logra-
do que un principe de la Iglesia haya 
bendecido los terrenos y la co locac ión 
de la pr imera piedra. D e s p u é s hemos de 
expresar nuestra gratitud por la cola-
borac ión que todos nos h a b é i s prestado. 
Dedicó un c a r i ñ o s o recuerdo a la Avia-
c ión militar, representada por el tenien-
te coronel Gonzalo. 
Don Felipe Acedo, comandante del 
Cuerpo jur íd i co , en nombre del Real 
Aero Club de A n d a l u c í a , ofreció toda 
la c o l a b o r a c i ó n a esta empresa, con-
g r a t u l á n d o s e de que y a sea una realidad 
la proyectada l ínea Sevi l la a Buenos 
Aires, gloria de E s p a ñ a y del progreso 
de Sevil la. 
E l alcalde de la ciudad, señor Díaz 
Molern. mos tró su s a t i s f a c c i ó n por ha-
bar sido bendeaidvis todos los actos 
por la Iglesia, y ello—dice-nos da es-
peranzas de que todo se rea l izará con 
éx i to . A d e m á s celebra que la primera 
piedra haya sido colocada por una mu-
jer, la s eñor i ta Margot Soriano. en re- ^ 
p r e s e n t a c i ó n de la mujer e spaño la . 
Bl general Soriano expone la gran 
s a t i s f a c c i ó n que tiene la Aeronáut i ca 
E s p a ñ o l a al ver que la C o m p a ñ í a Co-
lón pone en prác t i ca el magno proyec-
to del teniente coronel Herrera, gloria 
de la A v i a c i ó n e s p a ñ o l a . Todos—dice— 
hemos venido a esta ciudad, que será 
el centro de las comunicaciones a é r e a s 
de Europa. E l proyecto tuvo larga tra-
m i t a c i ó n y no pocas dificultades, pero 
tod-as se han vencido y y a e s tá en v í a s 
de rea l i zac ión . 
E l teneinte coronel Herrera, obligado 
por los concurrentes, se l e v a n t ó a ha-
blar. Dijo que hace diez a ñ o s comen-
zaron las gestiones para establecer la 
l í n e a a é r e a E s p a ñ a - A r g e n t i n a , y hoy 
se siente feliz, porque ha presenciado 
la c o l o c a c i ó n de la pr imera piedra del 
aeropuerto. T e r m i n a brindando por Se-
vil la, por E s p a ñ a , por el Bey y por la 
A v i a c i ó n e s p a ñ o l a . 
E l comisario regio de la E x p o s i c i ó n 
Iberoamericana, s e ñ o r Cruz Conde, pro-
n u n c i ó breves palabras, ya que no pue-
de menos de congratularse de que este 
noble e m p e ñ o de la l í n e a aérea Sevil la-
Buenos Aires tenga rea l i zac ión . Esto 
vendrá a aumentar a ú n m á s el é x i t o 
de la E x p o s i c i ó n , pues el Certamen, m á s 
que un fin comercial e industrial, t endrá 
un aspecto espiritual, porque una de 
•as grandes cosas aue habrá de desmen-
tir de una vez para siempre será la 
falsa leyenda negra que se h a hecho 
para desprestigiar a E s p a ñ a con motivo 
de su c o l o n i z a c i ó n , puesto que los ame-
ricanos que vengan al Certamen y exa-
minen los documentos del Archivo de 
'mlias se c o n v e n c e r á n de que es un puro 
embuste d:chal leyenda negra. Con la 
Expos i c ión se e s t r e c h a r á n aún m á s la-
zos entre España y sus hijas las jóve-
nes naciones americanas, y rev iv irá otra 
vez el e sp ír i tu de grandaza que l lovó a 
F c v n ñ a a a r m ó l o s p a í s e s . 
E l s e ñ o r Reniumea, en nombre del mi-
nistro de Trabajo , s a l u d ó a Sevil la y 
m o s t r ó en r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno 
los deseos fervientes de ane esta em-
presa sea v a un hecho. E x p l i c ó todas 
las vicisitudes y todas la» inc;dencias 
que h a b í a orig nado el proyecto y c ó m o 
el general Hermosa, siendo vocal del 
Directorio, le ind icó fuoc,e al mmisterio 
de Fomento, donde estaba arrinconado 
este magno proyecto. Dedicó grandes 
elogios a los s e ñ o r e s L o r i n g y teniente 
coronel Herrera, que han siflo los dos 
hombres qeu llevaron la conv icc ión al 
Gobierno de lo que es y significa esta 
Hnea aérea . 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos y el acto, t e r m i n ó en medio de 
gran entusiasmo. 
Fin de !a Conferencia del 
cáncer en Londres 
Los asistentes, invitados a la de 
Madrid en 1930 
—o 
L O N D R E S , 21 . -Terminadas las sesio-
nes de la Conferencia Internacional dei 
Cáncer en Jas cuales han 'participado 
numerosos profesores pertenecientes a 
diez y ocho p a í s e s , los delegados espa-
ño le s , doctores don José Goyanes y don 
Flores tán Agnilar. han Invitado a sus 
colegas extranjeros, en nombre de la 
L iga E s p a ñ o l a contra el cáncer y en su 
calidad de p r e s i e n t e y secretario de la 
misma, respectivamente, a asistir al pró-
ximo Congreso contra el cáncer , que se 
reunirá en Madrid ed a ñ o 1930. 
Librería general de Victoriano Suárez 
P R E C I A D O S , 4 8 . — M A D R I D . — C O K R E O S . A P A R T A D O 3 2 . 
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E l y a t e " N i ñ a " d e M r . H a m m o n d , e s t á a p o c a s m i l l a s d e S a n t a n d e r 
El "PINTA" Y E L " A T L A N T I C DEBEN ESTAR TAMBIEN BORDEANDO L A COSTA ESPAÑOLA. NOTABLE EXITO DE 
TIRADORES ESPAÑOLES DE PISTOLA EN LOS JUEGOS OLIMPICOS. ESTADOS UNIDOS ELIMINA A ITALIA EN L A 
COPA DAVIS. HOY SE DISPUTARA E L CAMPEONATO NACIONAL DE YOLAS. 
REGATAS A LA V E L A 
E l " N i ñ a " a la a l tura de F i n í s t e r r e 
S A N T A N D E R , 21.—En el Real Club 
Mar í t imo so ha recibido un radiograma 
del vapor Mar Adriát ico en que éste co-
munica que Finisterre h a s e ñ a l a d o el 
paso del yate Niña , que hace la re-
gala Nueva York-Santander, a la altura 
de Lisarga . Se calcula por eóto que los 
yates l l e g a r á n a Sjantander en las últi-
mas hora i de la tarde de m a ñ a n a . E i 
presidente de la Federac ión de Clubs 
N á u t i c o s del Norte, don Victoriano Ló-
pez D ó r i c a , ha dictado las necesarias 
ins trucc ioneá para la llegada de los ya-
tes a Cabo Mayor, donde está estableci-
da la meta, que contro larán los prácti-
cos del puerto y dietinguidos deportis-
tas de Rilbao y Santander que forman 
el Jurado. 
E l "Nlfta", a pocas mil las de Santander 
S A N T A N D E R , 21.—El presidente de la 
F e d e r a c i ó n de Clubs Náut icos del Nor-
te de España , en u n i ó n de los otros 
miembros, d e d i c ó toda la m a ñ a n a de 
hoy a ultimar los detalles referentes a 
l a llegada de los yates, y en Cabo Ma-
yor q u e d ó todo dispuesto. A las siete 
de la tarde, previas las formalidades 
reglamentarias, se c o n s t i t u y ó el Jurado, 
estando presentes en el acto el s eñor 
López Dóriga , don Fernando Rolivar y 
don Walter Meade, E l Jurado, que ten-
drá carácter de permanente, e s t á Inte-
grado por los siguientes s e ñ o r e s : Pre-
sidente, comandante de M a r i n a ; v ce-
presidente, don Eduardo Ubao, de Ri l -
bao; secretario, don Fernando Rol ivar; 
secretarlo de la F e d e r a c i ó n de Club Náu-
ticos del Norte; vocales, don F e r m í n 
S á n c h e z , del Real Club Mar í t imo de 
Santander; don Indalecio Santos, don 
A g u s t í n Aragón , don José María Came-
l la , práct icos del puerto, auxil iares don 
Serapio Lastra , don Eloy Esperanza 
Oyarbide y don Andrés Rueños , pilotos. 
E l servicio será permanente hasta el 
final de la regata. 
U n radio recibido en Santander dice 
que el yate Niña está p r ó x i m o a San-
tander y que l l egará en las primeras 
horas del d í a de m a ñ a n a . No se ha 
comprobado la noticia. 
¿ E l "Pinta" entre los pr imeros? 
S A N T A N D E R , 21.—Dicen d<6 l a costa 
gallega que varios pescadores han vis-
to uno de los balandros que participan 
en la prueba Nueva York-Santander, que, 
a l parecer, es el Pinta. 
E s posible que lleigue del domingo al 
lunes. 
C a r a c t e r í s t i c a s y detalles de los yates 
que ocupan los primeros puestos 
E n las estrictas informaciones eme he-
mos recibido, la lucha por el p r m e r 
puesto parece estar circunscrita entre 
dos balandros de los p e q u e ñ o s , el Pinta 
y el Niña, y uno de los grandes, el 
A t í tu lo de curiosidad indicaremos las 
c a r a c t e r í s t i c a s de dichos tres partici-
pantes : 
Atlantic 
Propieitarlo. Gerard R. Lambert. 
P a t r ó n , Ch. F r a n c í s Adams. 
Arquitecto. Garduer. 
Aparejo, Schnorter. 
Largo l ínea, 56,50 metros. 
Largo total, f lo tac ión , a 40.S3 metros. 
Letra distintiva, K 
N ú m e r o distintivo. 11. 
P inta 
Propietario y patrón , Vi l l ians H. Cur-
tes. 
Arquitecto. Al den 
Aparejo, Schooner. 
Largo l ínea , 17,40 metros. 
Largo total, f lo tac ión , 13,75 metros. 
Letra distintiva, C. 
fJúmero distintivo. 3. 
Nií ia 
Propietario y patrón , Sand Hammond 
Arquitecto, Rurcren. 
Aparejo, Schooner. 
Largo l ínea, 17,70 metros. 
Largo total, f lo tac ión . 15.30 meirro» . 
Letra distintiva, R. 
N ú m e r o distintivo, 2. 
• » « 
S A N T A N D E R , 21.—Los resultados de l a 
regata regia de balandras celebrada esta 
m a ñ a n a en la b a h í a fueron los s i g u i é n 
tes: 
1, T O W I N O ; 2, H í s p a n l a ; 3, T o r i b í o ; 
4, Cantabria. 
REGATAS A REMO 
E l campeonato de E s p a ñ a 
Es ta tarde se celebrara en el puerto 
exterior de Rilbao el campeonato na-
cional de yolas. E n d í a s anteriores di-
mos algunos detalles sobre las pruebas, 
y hoy completaremos la in formao lóu 
dando a conocer las tripulaciones. He-
las a q u í -
Vrkiroiak, de San S e b a s t i á n (actual 
c a m p e ó n j . 
P a t r ó n , Isidro Reitla. 
Remeros, A g u s t í n Lacort, Julio Ituarte, 
Domingo Alvarez y José V i c u ñ a . 
E m b a r c a c i ó n del Athletic Club. 
P a t r ó n . C. D u ñ a b e i t i a . 
Remeros, Careaga, Córdoba, J . D u ñ a -
beitia y Gárate. 
E m b a r c a c i ó n del Rea l Club de B e . 
gatas de Alicante. 
P a t r ó n , P é r e z Jorda. 
Remeros, García. Gosá lvez . P é r e z Ru-
so y P a g á n . 
E m b a r c a c i ó n del Club Mar í t imo dei 
Abra. 
P a t r ó n , L a z ú r t e g u l . 
Remeros, Julio Amaun, José Va ldés , 
X . X y Churruca . 
E m b a r c a c i ó n del Real Sporting Club. 
P a t r ó n , Herretas. 
Remeros. Ibarra , Arteche, Aburto y 
Real de Azña. 
E m b a r c a c i ó n del Arenas Club. 
P a t r ó n , Aguirre. 
Remeros, Menoyo, Izarra y Garay. 
L a s pruebas de S a n S e b a s t i á n 
SAN S E R A S T I A N , 21.—Los d í a s 9 y 16 
de septiembre se c e l e b r a r á n las c l á s i c a s 
regatas de traineras con premios de 
12.000. 7.500. 3.000, 2.000, 1.500 y 1.000 pe-
JUEGOS OLIMPICOS 
E s p a f i a se clasif ica en segundo lugar en 
tiro de pistola 
A M S T E R D A M , 21—En el torneo o l í m -
pico de tiro de pistola, cuya primera 
r e u n i ó n "se h a celebrado esta tarde, el 
equipo representativo de E s p a ñ a ha 
conseguido clasificarse en segundo lu-
gar, d e s p u é s de una b r i l l a n t í s i m a ac-
t u a c i ó n . L a c las i f i cac ión general por 
p u n t u a c i ó n obtenida es la siguiente: 1,, 
S u i z a ; 2, E s p a ñ a ; 3, F r a n c i a ; 4, Che-
coeslovaquia; 5, I ta l i a ; 6, Holanda; 7, 
Ré lg ica , y 8, Portugal. 
M a ñ a n a d í a 22 se ce l ebrará la segun-
da y ú l t i m a reuniones del concurso in-
ternacional de pistola. 
LAWN-TENNIS 
Estados Unidos vence a I t a l i a 
NUEVA Y O R K . 21. — G)pa Dav í s de 
laws-tennis. E n las dobles de caballeros, 
,os Estados Unidos han vencido a Ita-
l ia por &-3, 6-1 y 6-2. 
» * « 
Despué? de esta victoria, con tres en su 
haber, los Estados Unidos se califican 
para disputar el match de d e s a f í o con-
tra ios franceses, poseedores de. trofeo. 
Se recordará que el a ñ o pasado estos 
dos p a í s e s fueron t a m b i é n los que ju-
garon la challenge round. 
AUTOMOVILISMO 
Entrenamientos en L a s a r t e 
SAN S E R A S T I A N , 21.—Ha quedado 
neutralizado el circuito de Lasarte para 
A L B E K T D r v O 
Uno de los favoritos en el Oran Premio 
antomovlUsta de San Sebastián 
el entrenamiento de los corredores que 
part ic iparán en el Critértum de los Ases 
del d í a 25. Esta m a ñ a n a realizaron prue-
bas Divo, Renoist, Wil l iams y la s e ñ a r a 
Jenky y otros conduotores, sin novedad. 
• os dos primp-.is lo Irc-eron sobre 
coches de otra marca , pues hoy son es-
perados un Hendaya ios que les e n v í a 
:a casa Rugattl. 
AUTOMOVILISMO Y MOTO-
CICLISMO 
L a e x c u r s i ó n colectiva a Barcelona 
y Ginebra 
A lr&> d ía s ac -a sa^.uci p a r a la im-
yoi l íu i i t í ¿aueüti iinjmTtSui iL»al(Xíiuua-
p a i u c p a r . ¿>tt L a aui'Uiuuu y a Ct uiutai 
dü iiit> par i iaaá . L a UKiicamiX» a COUU-
aaac iuu con l a Veiuümau u« piuiucUio 
que concspouue a caua uuu. 
A itó y 4o i U L O A i i ^ ü t u a r u H HORA 
i ' ; . P K O M E U l O 
N u u i « i o L—iriaucisco Cas ie l ló , auioci-
6Í0 AUáim, 750 C. C. 
Núkipero ¿.—Manuel Torres, motocicls-
tu Munei Uuyou, 175 c. c. 
Nuuiiti>i'o 3.—José M. Riera Gabarro, 
ídem Lutetia, 175 c. c 
Numero 4.—José M. Aixeilá, í d e m Mo-
losuouclie, 250 c. C. 
N ú m e i o 5—José M. Giralt, klem Match-
iees. 250 c. c 
Numero 6.—Emilio Tmtoró , í d e m 
Match ees, 250 c. 0. 
Numero 7.—X. X . . ídem Id. id. 
Numero 8.—Juan i irosa, 6ide-car Arie l . 
500 c. C 
Numero 9.—Félix* Mart ín , motocicleta 
New imperial , 250 c. c. , 
N ú m e r o 10.—Antonio A l á . slde-cara 
A. J . S.. 500 C. c. 
N ú m e r o 11.—Salvador Val lvé . í d e m 
A. J S.. 500 c. o 
Nunnero '12.—José B u x a d é . slde-car 
B. S. A., 350 c. c. 
N ú m e r o 14.—Gabriel Sas. motocicleta 
Dunelt. 250 c. c. 
N ú m e r o 15.—Arturo Bou. motocicleta 
Dunolt 250 c c 
A 40 y^o K I L O M E T R O S POR HORA D E 
P R O M E D I O 
N ú m e r o 16.—René Labau . motocicleta 
Dollard, 350 c. c. 
N ú m e r o 17.—Louls Peyrusse, í d e m Do-
'lard, 350 c, 0. 
N ú m e r o 18.—S. A. R. don Carlos de 
Rorbón , í d e m B. S. A. , 350 c. c. 
N ú m e n 19.—S. A. R. don Francisco 
José de Rorbón, antociclo Citroen, 1.100 
c e n t í m e t r o s c ú b i c o s . 
N ú m e r o 2 0 . — J o s é L l u c h . a u t o m ó v i l 
Peugeot, 1.500 c. c. 
N ú m e r o 21.—Aírustín Coma, autoclcio 
H é r c u l e s , 1.100 c. c. 
N ú m e r o 22—Antonio Renom. Idem 
Aimílcar. 1.200 c. c. 
N ú m e r o 23.— José M. Planáfi . í d e m 
Amflcar. 
N ú m e r o 24.—José Porcada. í d e m Fiat , 
1.100 c. c. 
N ú m e r o 25.—Baudilio Roca, a u t o m ó -
v i l Voisin. 1.500 c. c. 
N ú m e r o 26.—C. R. G. , autoclclo Fíat , 
1.100 c c 
N ú m e r o 17.—José M. Mas. a u t o c l c í o 
Renault , 1.100 c. c. 
N ú m e r o 28.—Paco Mas B o y é , a u t o m ó -
vi l Cotin Desgouies, 1.700 c. O. 
N ú m e r o 29.—Oliter, motocicleta Moto-
sacoche, 350 c. cv 
N ú m e r o 30.—Avellno Garriga, tdem 
Motosacoche, 350 c. C. 
N ú m e r o 31.—Jesús S á n c h e z , «obre mo-
to Rudge, de 350 c. c. 
N ú m e r o 32.—Joaquín P r i u , í d e m Arleí , 
500 C. C. 
N ú m e r o 33 .—Ramón Ballesta, Idem 
Arie l , 500 c. c. 
N ú m e r o 34.—Cosme S a l o m ó . í d e m Mo-
net-Goyon, 350 c. c. 
N ú m e r o 3 5 . - X . X . . elde-car H . David-
son, 1.000 c. c. 
N ú m e r o 36.—Pelegriin Eteve, a u t o m ó v i l 
CeiraJio. 1.500 c, c. 
N ú m e r o 37 — J o a f u í n Carrasco, motoci-
cleta Peugeot. 350 c. 0 
N ú m e r o 38 —0. S. Clair L loyd , Idem 
Panther 500 c. c. 
N ú m e r o 39.—Francisco A. Y u n , Idem 
Norton, 500 c. c. 
N ú m e r o 40>-Clemente Mart ín , Idem 
Norton. 500 c. c. 
N ú m e r o 41. — Ricardo Ribaá, Idem 
Match lees, 350 c. C. 
N ú m e r o 42.—Andrés Ferrer, autoclclo 
A m í l c a r , 1.100 c c. 
N ú m e r o 43.—Elfredo Vlrgi l i , motocicle-
ta A. J . S., 350 C c. 
Numero 44.—Relo«, motocicleta A. J . 
S. . 350 c. C 
N ú m e r o 45—Ignacio Macaya, ídem B. 
S. A., 500 c. c. 
N ú m e r o 46—Wenceslao García , side-
car A . J S.. 1.000 c. c. 
N ú m e r o 47 - F é l i x Piferrer, side-car A. 
J . S. , 1.000 c. c. 
N ú m e r o 48.—Pelayo Mora, slde-car A. 
J . S. , 1.000 c. c. 
N ú m e r o 49.—Eduardo Lamadrld , auto-
móvi l Mathis, 1.200 c. c. 
N ú m e r o 50.—Rosendo Castel ló , motoci-
cleta Gnome Rho-ne, 500 c. &. 
N ú m e r o 51.—Javier T u r u l l , a u t o m ó v i l 
Mathis, 1.200 c. c. 
N ú m e r o 52.—Anval, m o t o c i t í e t a Terrot, 
350 c. c. 
N ú m e r o 53.—Ricardo Gorina, a u t o m ó -
vil Fíat , 1.500 c. c. 
N ú m e r o 54.—Mar a ñ o Rigorra. motoci-
cleta B. S. A., 350 c c. 
N ú m e r o 55.—Rartolomé Gramona, au-
t o m ó v i l Citroén, 1.500 c. c. 
E l G r a n Premio de E u r o p a 
G I N E B R A . 25.—El Gran Premio de Euro-
pa, c u y a o r g a n i z a c i ó n corresponde es-
te a ñ o a la U n i ó n Motociclista Suaya , Debon), Handley (Moíosacoc/ ie / ) , Mar-
' tinelli {Motosacoche I I ) , Richard [Motó, 
sacoche / / / ) , Woods [Norton / ) , Craig 
Norton 11). Guthnle (Norton I I I ) , Vid.ai 
Rigol [Rex A c m é ) , Rarrow [Roual E n . 
fleld I I ) , Reynard {Royal Enfield I I I , 
Dodson {Sumbtan I ) , Franconi (Sum-
bt'an I I ) . Longman (Veiocelte). 
Motos de 500 c. c. 
X.. X . . sobre A. J . S . ; Ashby (Ardie), 
Longman [A. J . S.) . Rumsch {Douglas,, 
ZaiKl ieue {Gilera), X. X. \Gllct / ) . X. X. 
iOUet I I ) , Moretti {(Juzzi VII ) . Fiesch. 
Guzzi VIH) . Rianchini iGuzzi IX.]. 
Boetsch {Magnat-Debon I I ) . Richard ¡Mu. 
losacuche I V ) , Handley (Motosacoche V,. 
Marlinell i {Motosacoche V I ) , W o o ü s 
iNorlun I V ) , Craig [Norton V), Gutherib 
,Norton VI) , Simpeon [Norton VII) . Vai-
roly [Norton V I I I ) . Dellison i « a d c o Ace), 
R o r ^ t U [Raleigh I ) , Rullus [Raleigh I I ) . 
Wil l iams J t a l i i g h I I I ) , Walker \Rudge 
Whilworth I ) . Vo.t (Rudge Whitworih í l , 
ü e i í [Sarulea I ) , Dis<iry (Sarolea II ) 
11); Geisler {Guzzi I ) ; Raccacnl ¡(JMZ-I ^ s o n (¿¡«/tot-an / / / ) , ArchanKelli iSvto 
zi I I ) ; Ginsatti [Guzzi I I I ) ; Roero [Guz.\tjean ' H i Franconi {Sunüean V), L i m e / 
zi I V ) ; Butikofer (Guzzi V ) ; Longman munbean VI) . 
y que se correrá en el circuito Me 
grin, promete un gran éx i to , que pue-
de deducirse por el n ú m e r o y calidad 
de las marcas v corredores que se han 
inscrito. 
He aquí las inscripciones: 
"Motos, de 125 c. c. 
Zanchete Gino, sobre X. X . ; X. so-
bre Moscr I ; X. , sobre Afosfr / / ; X . . 
sobre Moser I I I ; Graf (Zehnder / ) . Zen-
ny [Zehnder I I ) . 
Motos de 175 c. c, 
Trezza . sobre Allegro I ; Grandjean, 
Alleuro I I ) ; Bourquín (Aliegrro I I I ) ; 
Rubín {Allegro I V ) ; Panella [Ladetto. 
l i lat io); L . Crabtree (Excels ior); R r u -
si (lienille / ) ; Renelll {Benelli ¡ I ) ; 
Sourdot (MOnet Goyón l ) ; Hommaire 
(Monet Goyón U ) . 
Motos de 250 c. C. 
X. X . . sobre (Cóndor I ) ; X. {Cóndor 
I I ) ; X. (Cóndor I I I ) ; Crabtore (Excel-
s ior ) ; Frey [Forsler l ) ; X . X. , (Fvfiter 
(o. k . ) ; P a n e r (New Gerard), Uarrow 
Itoyol Enfield I ) ; Durand [Terrot l) ; 
Perrotln (Terrot I I ) ; Zehnder (Zchn. 
<ter 111); Widmar (Zehnder I V ) . 
Motos df 350 c. c. 
X . - X . , eobre A. J . S. ; X . X. {Cóndor) 
Crabtree (Excelsior), Boetsch (Magnat 
U N I O N R A D I O , S . A . 
NUESTRO PROGRAMA DE ESTA SEMANA 
DOMINGO 
R e t r a n s m i s i ó n d e l c o n c i e r t o q u e e j e c u t a r á e n 
R o s a l e s l a 
B A N D A M U N I C I P A L 
MARTES 
S e l e c c i ó n d e l a ó p e r a d e V E R D I 
" E L T R O V A D O R " 
ABIISÍfiS, COBO y OaOUESTS OE U ESÍftCION. 
M a e s t r o d i r e c t o r , J O S E M A R I A F R A N C O . 
M I E R C O L E S 
P R O G R A M A , L I T E R A R Í Ó - M U S I C A L 
a c a r g o d e l a e m i n e n t e s o p r a n o M A R I A S A N -
M O B A , C U A R T E T O A L A M E D A ( b a n d u r r i a s 
y g u i t a r r a s ) . C h a r l a d e J A R D I E L P O N C E L A 
y S E X T E T O D E L A E S T A C I O N . 
JUEVES 
R e t r a n s m i s i ó n d e l c o n c i e r t o q u e e j e c u t a r á e n 
e l p a s e o d e R o s a l e s l a 
B A N D A M U N I C I P A L 
VIERNES 
M U S I C A D E C A M A R A 
SABADO 
A d a p t a c i ó n r a d i o f ó n i c a d e l a c o m e d i a d e 
S H A K E S P E A R E 
" S U E Ñ O D E U N A N O C H E 
D E V E R A N O " 
c o n i l u s t r a c i o n e s m u s i c a l e s d e M e n d e l s s o h n . 
D E T A L L E S E N " O N D A S " 
U N I O N R A D I O , S . A . 
AVENIDA DE PI Y MARGALL, 10 
Peregrinación española e hispanoamericana 
a Lourdee, Parlt . Liaieux. Reima. F a r a j l<«-Monial v Nevera. 
Bend^Ñda y aprobada por el Kuuuo. Cardenal Primado 
Salidae de Madrid y Barcelona: el 25 de julio. 
Infurmee. San Francisco eJ Urande, Don Santiago Ueria, y, en Barceloaa. calle 
Roeellón. 175. R. P. Boltá. 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
Reconstituya sus energías con 
J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
C e r c a de medio siglo de é x i t o creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
I 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s . 
üidecars de 350 c. c. 
Craliree. sobre Exce ls ior; Hommaire, 
.Monet-Goi/on I I I ) , BdHMttl {Rabigh l ) . 
Sld^cars de 600. 
X. X . , sobre A. J . S. I ; Stuzzi {A. 
1. S. I I ) , Hanchinl (Guizzi), Moretti 
•r.ozzl X I ) , X. X. (Cóndor) , Cali [New 
Hudson), Jollot {Norton 'X), Walker (Rud. 
ge Whitworth I V ) , Volt (Rudge' Whl i -
worth V), Felber (Scot I ) , Starkle 
(Scott I I ) , D Eternod (Sunbeam VII ) , 
Muhleman { T r i u m p h ^ V I I I ) . 
Sidecar* de i.ooo c. c. 
Frey. eobre A J . S. I I ; Gobler {Ar-
die I ) , Meyer [Rrought Superior), Min-
der {Harley Davidson). Amort (New 
Map). 
* * * 
Hay, por tanto, un total de 100 ins-
crpc'ones , repartidas como sigue 
Inglaterra. 17 marcas, con 48 motos. 
Suiza , 6 marcas, con 24 motos. 
Ital ia , 5 marcas, con 14 motos. 
F r a n c i a . 4 marras, con 8 motos. 
Alemania. 2 marcaa. con 4 motos. 
Bé lg i ca . 2 marcas, con 4 motos. 
Estados Unidos, 1 marca, con una 
moto. 
AVIACION 
L a Copa del Rey de Ing laterra 
R U G B Y , 21.—Once de los 36 aeropla-
nos que participan en la carrera de 
las mil tii;llas a través de la Gran Bre-
• arta paai disputar la Copd del Rey, 
se vieron obligados a aterrizar. Entre 
Newcastle y Rt-nfrew, final éste de ¡a 
primera etapa, los aviadores se eucon-
irar-ui con fuertes vientos. 
M es Spodner, la ún ica mujer que par-
t i e r a en el concurso, por poco choca 
contra 'un monte. L a l ié . ice de uno de 
los a p ú r a l o s se d e s p r e n d i ó en pleno 
vuelo, y con gran satigrj fría el avia-
dor p l a n e ó y sa l ió ileso. 
L a prueba terminara hoy con el re-
corrido Renfrew-Bla kp -oJ-Liverpotl-IlMs-
lol-Souplitaniton-Leyupue y Brookiands. 
L a s eñor i ta Spodner ha realizado un 
excelente recorrido; su velocidad m^-
dia de ayer fué de 121 k lómetros por 
hora. P a s ó a numerosos aviadores qu? 
hablan salido antes que ella. 
Debido al handicap de tiempo, puede 
ser a ú n la vencedora de la prueba. 
F i e s t a en L e Mans 
PARÍS . 21 .—Mañana tendrá lugar en 
Mans una gran fiesta de a v i a e i ó n , orga 
nizada por la Sociedad pro desarrollo 
de la a v i a c i ó n . T o m a r á n parte en ella 
var os pilotos, y entro ellos figurará la 
aviadora Maryse. Entre los n ú m e r o s de 
la fiesta aérea fignmn ejercricio-s aéreos 
en trapecios suspendidos en e»! espacio, 
descensos con paracaldas y otras diver-
j a s acrobacias. 
CICLISMO 
Importantes pruebas en el v e d ó d r o m o 
de Sans 
B A R C E L O N A . 21.—En el v e l ó d r o m o de 
Sans se ce lebró un i n t e r é s a m e progra-
m a Los resultados fueron los siguien-
tes : 
E n l a c a n o r a l lamada brazal de j>er-
s e c u c i ó n Ferrán v e n c i ó a Barchero. ade-
l á n t a n d o s e en la déc lmotercera vuelta. 
Carrera Omnium.—1. Cenón y Ferrer, 
diez puntos; 2. Bacchero y R^gníer. 8 
p i n t o s ; 9. hermanos Tresserra . cinco 
puntos. 
D e s p u é s se ce l ebró la carrera detrás 
de imoio» y se dió la siguiente clasifi-
c a c i ó n : 
V. C E B R I A N F E R R E R . entrenado por 
Rubio 
2, Alegre, entrenado por Pefia. 
3. Pons, por B u l x a d é . 
P r u e b a T r i a n ó n 
L a U n i ó n Ve loc ipéd ica E s p a ñ o l a (pri-
mera reg ión) ce lebrará una carrea ci-
clista el d í a 29 de jul io de 1928, deno-
minada Carrera T r i a n ó n , en la que po-
d r á n lomar parte todos los corredores 
princLpiantes que. siendo socios de la 
Unión Ve loc ipéd ica E s p a ñ o l a (primera 
r e g i ó n ) , e s t é n al corriente en el pago 
de sus cuotas y posean la licencia co-
rrespondiente. Los no socios p o d r á n 
formar parte en esta prueba abonando 
los derechos de tales. 
E l recorrido de la carrera será el si-
guiente: Paseo de la Castellana, Fuen-
caral , Alcobendas, San Agus t ín , Molar 
y regreso por el mismo itinerario al 
punto de partido, lo que representa un 
total de 80 k i l ómetros aprox madamente. 
A las siete de la m a ñ a n a se dará la 
salida a los corredores, debiendo presen-
tarse para la firma e i m p o s i c i ó n de dor-
sales media hora antes de la marcada 
para l a salida. 
E l Jurado se ret irará de l a meta trans-
curridos treinta minutos a contar de la 
llegada del primer corredor clasificado. 
L a Inscr ipc ión queda abierta desde hoy 
hasta el d í a 27. , 
Prueba de Santa A n a 
V I L L A F R A N C A , 21.—Se ult iman los de-
talles de la importante prueba de Santa 
A n a que so d i sputará el m i é r c o l e s pró-
ximo. 
L a carrera es oflolai, del calendario 
de pruebas nacional de la Unión Velo-
c i p é d i c a E s p a ñ o l a , y, por tanto, de las 
designadas para formar la se lecc ión de 
carreras que ha de disputar el campeo-
nato de Espafia. 
FOOTBALL 
E l Barce lona a s e g u r ó a sus jugadores 
Barcelona F . C . y d e m á s personas que 
les a c o m p a ñ a n en la e x c u r s i ó n por tie 
rras americanas, esuán a cub.erto de 
las consecuencias derivadas de su via-
je y es iancla en los pa í s e s del otro la 
dn de la mar, mediante una pól iza de 
seguro que el Barcelona F . C. ha con 
certado con la importante C o m p a ñ í a 
Z u n c h , y en virtud de l a . cua l , si nues-
tros informes no mienten, se aspffuran 
para cada persocia 25.000 pesetas en 
caso de muerte o de Inval dez total, ca-
pitales eme. desde luefro. en el desara-
ciado caso de un naufragio o de una 
inutilidad creada por un siniestro cual-
qurera. indudablemente que para los 
perjudicados o para los derecho-habien. 
tes no de jar ía de representar una re-
p a r a c i ó n . 
U n a mul ta a l R e a l Bet ls 
E n la ú l t i m a r e u n i ó n celebrada por la 
F e d e r a c i ó n Sur . se a c o r d ó imponer al 
Real Ret ís B a l o m p i é una multa de 1.000 
pesetas, a consecuencia de las manifes-
taciones publicadas en la Prensa, en 
las que se censuraba la ac tuac ión de los 
delegados de la F e d e r a c i ó n S u r que 
asistieron a la Asamblea nacional. 
E n vista de ello, el Betis celebrará 
el p r ó x i m o martes Junta general extra-
ordinaria para que sepa la Directiva del 
Club la o p i n i ó n de sus socios, y obrar 
en consecuencia. 
Se asegura que la Federac ión exige 
que el Real Betis retire las censuras 
ci tadas; pero entre los socios del Betis 
existe el criterio de que nada se deb'-
rectificar, porque en las manifestacio-
nes publicadas no h a b í a uinguna acu-
s a c i ó n insidiosa 
PUGILATO 
Interesante velada en Barcelona 
B A R C E L O N A , 21.—En el Coliseo Olim-
pia se ce lebró esta noche una intere-
sante velada de boxeo entre amateun 
y profesionales para determinar los pú-
giles que m a r c h a r á n , integrando el e<rul-
po e s p a ñ o l , a la Ol m p í a d a . Los resui-
tad'is fueron los siguientes: 
Vilanova. amateur (mosca), v e n c i ó por 
puntos a Campos, profesional. 
Gonzá lez , profesional (extraf.igero), 
vemeió por pun'os a Martí, amateur. Hi-
cieron un buen match. 
Compte, profrsional (pluma), v e n c i ó 
por puntos a Muñoz, amateur, 
Sanz, amateur (Hgero). v e n c i ó por 
pumos a Tejeiro, profesional. 
F e r n á n d e z , ama'eur («welter»), v e n c i ó 
por pumos a Sales, profesional, por es-
caso n ú m e r o de puntos. 
R cardo Alís , c a m p e ó n español de pe-
so medio, v e n c i ó por puntos a Campu-
zano. . amateur. 
Montllor, amateur í s e m i p e « i d o ) , ven-
c ió por puntos al profesional Fabra . 
Gira't , amateur (gnaji peóo) , v e n c i ó 
a F r a n c s c o Alís . Giralt no demos tró 
birema calidad de boxeador y eü públ ico 
protes tó de que vaya a la Ol impíada . 
, R i s k o vence a Squires 
D E T R O i l , ¿u.—En ei m u í c h a diez 
rounds, que fué suspendido ayer a cau-
sa de l a l luvia , y uue se ha celebrado 
esta noche. R.sko ha vencido a l sur-
a incano Squires por pumos. 
* * « 
D E T R O I T , 21.—El surafricano Sq-uíres, 
que hac ia su debut como boxeauor eu 
ios Estados Unidos, deanosiró en el com-
üáie ü e ¿aioclie un arrojo s in Uttlnes > 
una gran capacidad para encajar; pero 
caiuvo lenio con las p.ernas y no logro 
cuiücar n i n g ú n guipe de gran efecto, 
siendo, en cambio, durame lodo ei 
match, un fácil bianco para Risko, que 
l o m ó l a - ventaja desde los primeros 
asallua. marcando a su favor nuiuerubo> 
puntos. E n casi todas cuantas ocasionen 
io i i i tentó , Risko logró colocar directos 
con la izauierda a la m a n d í b u l a d^ su 
contrinoahu». 
E n el octavo round, Squires estuvo a 
pumo de quedar groygy, a consecuencia 
de un crochet de la derecha a la man-
d íbu la que le prop inó su adversario. 
Risko tenia una ventaja enorme, cuan, 
do el árbitro—Jack Demsey—le procla-
m ó vencedor, ante los aplausos de los 
25.000 espectadores que presenciaron ei 
combau» 
L a s veladas de T e t u á n 
L a velada que esta noche se celebra-
rá en la P laza de Toros de Tetuán se 
ha de ajustar al s'gulente programa-
Moreno contra Cal i* . 
Díaz contra Gámea. 
Cáliz contra Calvo 
B o l a ñ o s contra Torralba 
A e u s t í n Cano contra Rarañl . 
Cipriano Torres contra Aralo San Jo-
sé ( c a m p e ó n de A s t u r i a s 
L a velada de P a r l s h 
E n la velada que para el p r ó x i m o )ue 
ves se ce lebrará en el Circo de Paris i i . 
ademas del combate entre el c a m p e ó n 
de Europa, L u i s Rayo, y el f rancés Paul 
Fritsch y el del hispanoargentino Cas-
tro Calvo contra el ca ta lán Lorenzo, se 
ha concertado un nuevo encuentro en-
tre el m a d r i l e ñ o Ino y el olí impico h ú n -
íraro Ester Sandor. 
Domgoergen vence a Molina 
B E B L I N . 21.—En un combate celebra-
do en Colonia, el a l e m á n Domgoergen 
v e n c i ó al f rancés Molina por puntos des-
p u é s de diez asaltos. 
NATACION 
L a t r a v e s í a del C a n a l de l a Mancha 
L O N D R E S , 21.—Mis Hilda Sharp In-
t en tará m a ñ a n a domingo, o ©1 lunes 
cruzar a nado el Canal de la Mancha. 
Ha desarrollado un entrenamiento con-
cienzudo desde hace un año en Brisrhton 
y en Hove y tiene muchas esperanzas, 
a s í como su entrenador Jabez Woolf. de 
sal ir triunfante de la prueba 
P R O G R A M A D E L D I A 
Excurs ion ismo 
A Siete Picos del Indlan Sport. 
Motociclismo 
Prueba de regularidad del Moto Club 
de E s p a ñ a . 
Pugilato 
S é p t i m a r e u n i ó n puffillstica por el 
Trofeo Renault. A las seis y m e d a en 
el campo del Unión Sportinj? Club. 
Velada en la Plaza de Toros de Te-
tuán . A las diez y media. 
Footbal l 
Un mozo se cae del tr 
La manivela sigue dando A' 
gustos. Se detiene al aut0r 
un robo de 3.000 
a ñ o s , domiciliado en la calle de | ^ 
trac ión , n ú m e r o 8, iba de serw ^ 
el correo de Santander, y ai y^'o 
convoy en el túnel de Torrelo(j0nir,í 
vo la desgracia de caerse del ^ 
y se produjo lesiones de suma & 
tancia 
Trasladado a Madrid, ingresó 
Hospital de la Princesa, donde*" 
a m p u t ó un brazo, temiéndose m,** 
necesario amputarle también una 
na. t 
Denuncia por intento de coW 
E l secretario del Tribunal de 
oposiciones ^que actualmente se cei \ 
d e n u n c i ó que una s e ñ o r a ha enir 
a determmada persona una 
canti(|] 
R a d n g contra Primit iva . A las seis 
B A R C E L O N A , 21.—Los jugadores dely media en ei campo del Racing . 
superior a 2.000 pesetas para q 
repartiera, en la forma que esti I 
oportuno, entre los miembros del1"?] 
bunal, ante el que se presentó u í l 
de la denunciada. ^ 
L a P o l i c í a , ante quien se fornuiu, 
denuncia, r e a l i z ó las oportuna* J i 
a n c l a n y las remi t ió a l Juzgado 
guardia 
Los inevitables timos 
A F e r m í n Garc ía S a r i ñ e n a , (i6 w 
titrés a ñ o s , que habita en la calle 
Vil lanueva 37, le timaron en los al* 
dores ue su casa 225 pesetas poj 
m é t o d o de la» limosnas 
— E n la calle de Francisco Rojas M 
el mismo sistema, timaron dos sujeul 
235 pesetas a Cajmlla Lápéz Prieto J 
sesenta y ocho a ñ o s , míe vive en 
léndez V a l d é s . n ú m e r o 3. 
Alcanzado por un bloque de HeJ 
E n las obras de una Empresa 
tructora, sitas en la Avenida d© Mei* 
dez Pelavo. fué alcanzado por un ¡L] 
que de tierra el jornalero Faustino i 
Moral Perucha, de cuarenta y dos aflil 
con domicilio en la Corredera Alta.»! 
y rec ib ió lesiones de carácter grave. 
OTROS SUCESOS 
Obreros lesionados.—Manuel Toro RJ 
drifimez. de treinta y ocho años, se p j 
dujo lesiones de pronós t i co reservaJ 
cuando trabajaba en unas obras de J 
calle de Rafael Calvo, esauina a ¡a ¡J 
Foriuny. 
—En una obra de la calle de San Rv.l 
mundo, 88. se produjo lesiones de pr>| 
nós t i co reservado Laureano Gninzu PaJ 
cual , de v e i n t i s é i s a ñ o s , con donúcij 
en la Ribera de Curtidores, 12. 
—Cuando trabajaba en la ronda dil 
Atocha, sufr ió lesiones no gravas, pJ 
dro Zapata Coptillo, de veinte años, il>| 
miclliado en Vallejo n ú m e r o 7. 
Los que se duermen.—Antonio Req l̂ 
ra Rodr igá lvez , de ve in t iún años, qm 
habita en Relatores 10 y \-2, se tumbói| 
i o n p t r en un banco del paseo de He» 
letos. y le sustrajeron la cartera conSl 
pesetas. 
P0r el b a l c ó n . — D á m a s o Azcnel Fer. 
nando d e n u n c i ó que unos «cacosi entra-
ron por un ba l cón de su domicilio. Fer-
nando V I . 1. y le sustrajeron un ira/; 
que vale 150 pesetas y 30 en uur/co, 
que guardaba en un cajón, el ctiil te-
cerraja ron. 
Denuncia por robo—Pedro AriaÉ K-
pez, de cincuenta a ñ o s , v^c no de Torn-
laguna, d e n u n c i ó a Gabriel Bueno B», 
no. de cuarenta y nueve años, que ht 
bita en Pontejos, 4, por supuesta sus-
tracc ión de una caba l l er ía valoraoa et| 
200 pesetas 
Detenido por h u r t o — L a Guardia (M| 
de las Ven'as detuvo a Santiacro Sn-
chez Martin, de diez y nueve años, «-
pendiente de una carnicer ía s'ta en C 
ndlas. calle de Arroyo Calero. 4. po] 
hurto de 460 p o s e í a s a su amo. E! de-j 
•enido fué puesto a d i spos ic ión del jusj 
de Cani l las . 
Chofer /esíonado.—Vicente M^Iwrl 
Gil . de t r e m a a ñ o s , que vive en 1» 
colle de Federico Gutiérrez. 5 fr.anillas!, 
-mfrió lesiones de alguna imp^nanc;» 
al poner en marcha un au/tomóvll enl»| 
calle de Hermos'lla. 
Cosas del morapio.—Antojo Moleto] 
db Gracia , de treinta y nueve años, ) * 
nalero. con domicilio en Amparo, 4. * 
frió lesionas de pronóst i co reservado 
al darse un golpe contra un vagón & \ 
los muelles de M. Z. A. 
Antonio iba un si es no es borr»-
chito. 
D e t e n c i ó n . — A y e r fué detenido Marrt-
lino Fuemes F e r n á n d e z , como ati!"'" d« 
la sus t racc ión de 3.000 pese as en 
tienda d<J la Avenida de la Plii" • 
Toros. 16. propiedad de don H'W^l 
F e r n á n d e z . 
E l robo se c o m e t i ó el 24 de abril * 
timo. 
C O R O N A S ™ M r í . S 
R ü B i O . — 8, Conceprlon Jefrtnlm», 
C u a t r o atropellos 
de "auto" 
Un niño gravemente lesionado-
Arrolla y d e s p u é s desaparece' 
E n l a calle de A l c a l á , frente a 
Equi ta t iva , el a u t o m ó v i l 17.252. ê " 
S e b a s t i á n , conducido por Generoso W 
mejo. a t r e p e l l ó al agente de Vieila"c 
de la d i v i s i ó n de Ferrocarri les don ''^ 
c e n c í o H e r n á n d e z , y le c a u s ó lesiones 
p r o n ó s t i c o reservado. . $ 
— C a l i x t o C u é l l a r Recio, de c w j 
nñosi. domiciliado en l a calle de Ten 
fe, n ú m e r o 16, fué alcanzado en la ^ 
ma v í a por la camioneta del sC.!%Ij(i3 
de Limpiezas n ú m e r o 26,397, c o n u i ' ^ 
por V e n t u r a Tar.-rvillo, y sufrió le510 
de c a r á c t e r grave. 
— E n la cal le A n c h a de San ^ r 0 * j j j 
esquina a la del Noviciado, H ^t0*1*^ 
n ú m e r o 24.522, guiado por P lác ido 1 de 
vis, a t r o p e l l ó a Josefa V e g a L-11^"* je 
doce años , que habita en C o s t a n » ' * ^ 
San Vicente , n ú m e r o 4, y le causo 
«iones de re lat iva importancia. ^ 
— E n el k i l ó m e t r o 6 de la carret^ 
de A n d a l u c í a fué atropellado por un J 
tomóvi l , qwe d e s a p a r e c i ó del 'uPar f , í 
suceso. Cr i s tóba l G i l Vives, de treinta^ 
ocho a ñ o s , vecino de Vil laverde. el ^ 
resu l tó con lesiones de considerado 
A) efectuar sus compraSi 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATÍ 
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L A 
A y e r m a r c h a r o n 1 0 . 0 0 0 v i a j e r o s 
V I D A E N M A D R I D 
en el 
notar, 
M áxodo de veraneantes va alcanzan-
iA VA o i t t i í extraordinarias, aunquo to-
davía no Be ha llegado a las g r v u m *S2f en las estaciones ni a la necesl-
.«íl de refuerzos en los servicios de tre-¡¡¡í aoarte de la MPganllMtóO de ve-
^ ¿ ú n nos manifestaron ayer 
N'órte y en M. 2. A.. M hizo 
Tnmo sábado, una mayor afluencia de 
viftieroe Por ed primero de dichos pun-
ios salieron unos 6.000 y por el Medio-
día alrededor de 4.000. 
El movimiento de «taxis» en la esta-
ción del Norte fué aproximadamente de 
3 000 según el registro que llevan a la 
entrada los guardias municipales. 
Los domingos son los días en que mAs 
viajeros salen de Madrid por ambas es-
tacione*, aprovechando los troniíS «do-
mingueros» a la Sierra^ Segovia, Po-
zuelo, San Fernando. Alcalá, Aranjuez, 
Toledo, etc. • 
El domingo pasado fué batido el 
.record» de artos anteriores, pues sola-
jnenta por la mañana se expendieron 
10.000 billetes en ei Norte y unos 7.000 
m ed Mediodía. 
N u e v o a s e s o r d e l a N u n c i a t u r a 
Ha sfdo nombrado auditor asesor de 
la Nunciatura Apostólica en la vacante 
de don José Solé, cuyo fallocimient^ 
ocurrió en enero último, el doctor don 
jesúe Echevarría, actual Vicario gene-
ral de la diócesis de Vitoria, y que des-
empeñó este mismo cargo en la de Ma-
drid. 
L a p l a c a e n h o n o r 
d e l d o c t o r I r i g o y e n 
Remitida al Ministerio de Estado por 
el embalador de España en Buenos Al-
res, ha llegado a Madrid la placa de 
bronce que en honor del doctor Irigo-
yen, (presidente de la República Argen-
tina', deberá ser inaugurada el 12 de 
octubre próximo en el Parque del Re. 
tiro por acuerdo del Ayuntamiento de 
esta Corte. 
E l doctor irigoyen, nuevamente elegi-
do para la presidencia argentina, es au-
tor del histórico decreto de Gobierno que 
en homenaje a España declaró fiesta na-
cional en dicha República, con carácter 
permanente, el referido 12 de octubre. 
L a placa llegada de Buenos Aires es 
de bronce, mide cerca de dos metros de 
largo por 1,20 de alto, y ha sido fundi-
da en los Arsenales de Guerra de la 
nación argentina; el famoso escultor 
bonaerense González Robers ha hecho 
el dibujo, modelado e inscripción, que, 
juntamente con otros atributos, inter-
pretan él alto significado hispanoameri-
cano del magna decreto referido. 
La iniciativa de este homenaje corres-
ponde a un español residente en Rue-
ños Aires, don Ricardo Valcarce. modes-
to periodista que buscó y encontró para 
darle forma una fervorosa cooperación 
pn F1 Diarlo Rnnnfi^l de la misma ca-
pital. , 
En la mróxlma Inauguración de la 
mencionada placa, que desde esta fe-
cha quednrl PxpneRta al pñbllco.en el 
Salón de Estufas del Retiro, la Comi-
sión hispanoargentlna que ha organiza-
do este homenaje al doctor Irigoyen se 
hará repreRentar por el doctor flnn Ju.sto 
LónoJ! de Gomara, difst'neuido iurl^rnn-
sulto. que vendrá a Esparta especialmen-
te para hacer pntrepra oficial de dicha 
obra al Ayuntamiento de Madrid. 
E l C o n g r e s o d e E n -
t o m o l o g í a d e I t h a c a 
Para asistir al Congreso de Entemo-
logía que, organizado por la Dniversi-
dad de Coruell. se celebrará en Ithaca 
(Estados Unidos) 1̂ próximo mes de 
septiembre, saldrán uno de estos días 
para Norteamérica don Cándido Boíl-
var, catedrático de Entomología de la 
Universidad Central, por ed miinisterlo 
de Instrucción pública, y los Ingenie-
ros agrónomos señorea Torres y Noniell, 
por el de Fomento, Invitado expresa 
mente por los entemólogos norteameri-
canos asistirá también el señor Céba-
nos, ingeniero de Montes en Cádiz. 
En este IV Congreso de Entomología 
Sfí tratará de un modo especial, entre 
los temas que se han de estudiar, las 
aplicaciones de la Entomología a los 
cudtivos. En el V, que se reunirá den-
tro de tres años, continuarán esos es-
tudios de los Insectos con aplicación a 
U agricultura. Es muy probable que 
tal Congreso se reúna en España, a la 
que Interesan de un modo especial es-
tos temas de Entonología aplicada. 
El señoir Bolívar eetudiará por en-
cargo del ministerio la organización de 
la enseñanza entomológica en las Unl-
vexsidados estadounidenses y la posibi-
lidad de establecer relaciones científl-
con nuestro país. 
E x p o s i c i ó n d e f o t o g r a f í a s 
Los envíos se harán al Patronato Na-
cional del Turismo (Alcalá, 71), del 15 
al 31 de octubre próximo, y ee ajustarán 
a las siguientes bases: 
La* fotografíafl. que deberAn ser pofli-
tivadas en papel por cualquipr procedi-
miento, sin excluir lae i'hiininadafi a mano, 
tendrán un tamaño mínimo da 24 X SO 
centímetros, y 6« referirán a paisajes, ma-
rinas, monumentoB, obras de arte, tipoe 
regionalee. etcétíra, etcétera, de España y 
de sus posesiones. 
Cada una de ellas llevará fácilmente le-
gible la Indicación de lugar y provincia, y 
a firma del autor. 
Lae fotografía*» eo enviarán montadae en 
carluliíian. con «ni* correepondiento* ani-
llas de suspensión. 
Un Jurado de admisión seleccionará las 
obras quo deban figurar en la Exposición. 
Cada expositor puede remitir un núme-
ro de fotografías ilimitado, y el Patrono 
h) concederá Diplomflfl de Cooperación al 
Turismo a todos aquellos cuyfis obras senn 
admitidas para figurar en la Exposición, 
So otorgarán diez diplomas de honor. 
El Patronato estimará que la rotulación 
de los fotografías se haga en español, fran-
cés e ingles. 
Los autores conservarán la propiedad do 
sus fotografías, que les serán devueltas 
al terminar lae sucesivas exposiciones, sin 
que ei Patronato responda de accidentes 
en viaje o en los locales de exposñción. 
H o r a r i o d e v e r a n o e n 
l a s B i b l i o t e c a s p ú b l i c a s 
rónimo, 15).—11 m.. Junta general ordi-
naria. 
Fiesta Cultural y de Bondad (teatro de 
Chueca).—10.30 m.. Organizada por la Co-
misión de festejos de la verbena de Cham-
berí. Programa i I . Concierto por la ban-
da de música de la Sección Cultural de la 
décima Comisión de la CTUÍ Roja Es-
pañola.—II. Ditiourao por ©1 direcitor de 
la Escuela Modolo. don Pablo Grúas. tA 
la bandera española», poesía recitada î or 
el niño Carlos Santamaría Gómez, del Co-
legio de los Hermanos de la Doctrina 
Cristiana.—III. Intermedio, por la ronda-
lla de la Casa Social Católica, dirigida por 
el maestro don Ricardo Resa.—IV. Fiesta 
de Bondad, en la que los niños y ñiflas de 
las Ligas y Legiones do Bondad «Saín 1*1-
dro Labrador», «Prinoetia de ELobeniohe». 
«Alumnos de Aguirro», «Lucas Aguirro» y 
la señorita Regina, leerán y recitarán los 
trabajos y pesias preparados iiara este 
acto por loe niños y tutores de varias 
Liga,? y Legiones de Bondad do Andalu-
cía. Asturias, Castilla. Cataluña. Exit re-
madura. Levante y Vlucaya,—V. Interme-
dio, por la rondalla.—VI. Poesía de don 
Antonio Casero. Recitación de don Juan 
Chavos Rodríguez. Discurso de clon Luis 
Linares Becerra, vicepresidente de la Fe-
deración Ibérica de Sociedades Protectoras 
de Animales y Plantas (Sección de Mu-
drid).—Al final, don Juan Antonio de Cos. 
presidente de la Comisión do Pestejoe, 
dará las gracias a las personalidades quo 
toman parto ea el festival—VIL Regalo 
de ejemplares del «Quijote» a los niflos 
d©l distrito. Desfile, por la banda de la 
Cruz Roja. 
Boda de Armlllita.—En la parroquia de.1 
Carmen contrajo ayer matrimonio el to-
rero Juan Espinosa (Anuillita) con la se-
ñorita Josefina Sáinz Goicoechea, hija del 
popular pelotero don Segundo Sáinz Ar-
ibeu y de doña Graciosa Goicoechea. 
Los novioa salieron para Lisboa, donde 
Juan torea hoy. 
, . . . . . . . . . . w w w , 
GOTOSOS, y todo enfermo del aparato 
renal, IIIPEKTKNSOS, no oltltléis que 
para lavar vuestra sangre, cuando ha-
yáis fracasado con toda clase de reme-
dios, drogas y demás, beher «AGUA DU 
COHCONTE». La más perfecta. Miles de 
cnrociones lo acreditan. HALNLAltlU. 
Gran confort moderno. Baños. Agua ca-
liente y fría en todas las habitaciones. 
Precios moderados. Régimen. Clima de 
altura, 851 metros. Selecta cocina. <(Jine». 
orquesta. Pedir catálogos a la Adminis-
tración. MUELLlá. 36. SANTANDLlt. 
B a l n e a r i o y 
a g u a s d e 
SOPORTILUI 
El Patronato Nacional de Turismo or-
ganiza en Madrid una exposición de 
fotografías, que después recorrerá las 
principales poblaciones de Europa y 
América. 
H O R A R I O D E T R E N E S D E V E R A N O 
• B B -
Desde el día i de julio rigen las si-
guientes horas para la salida de Ma-
drid y llegada a la misma ciudad de los 
trenes: 
N O R T E 
Sal.» Lleg.0 





Exp. Galicia (v. A v i l a ) . . . . 
Ráp. Hendaya (nuevo). . . . 
Rap. Hendaya 10 
Sudexp. Francia (v. Avila) 22 
Ráp. Asturias-Santander 
(v. Segovia) 9 
Exp. Santander 20,45 
Cor. Santander (v. Segovia) 19,30 
Cor. Galicia (v. A v i l a ) . . . . 19.45 
Exp. Asturias (v. Segovia) 20,15 
Cor. Hendaya (V. Avi la ) . . 22,45 
Mix. Francia - Bilbao (vía 
Avila) 6 







Ligero Segovia. r8 
Ligero Cercedilla 14,10 
Ligero Segovia (domingos) 7,30 
Tranv Pozuelo (domingos) 21 
Tranvía de Pozuelo 16,35 
Tranv. Escorial (domingos) 10,10 

























MADRID, C A C E R E S , P O R T U G A L 
Sal.1» Llcg." 
Ráp. Lisboa 23,28 8.26 
Cor. Lisboa 20,25 9,0»; 
Mix. Salamanca-Cáceres. . . 8,45 19,50 
Mix. Talavera 14 16 
Mix. Griñón 21 6,55 
MADRID, ZARAGOZA, A L I C A N T E 
Sal.» Lleg.3 
Exp. Barcelona 9,30 
Exp. Alicante-Valencia-
Cartagena 9,30 
Exp. Andalucía 9,50 
Exp. Barcelona y Zaragoza 20 
Exp. Andalucía 22,40 
Exp. Algeciras 21,25 
Ráp. Toledo 9,13 
Ráp. Badajoz (lunes, miér-
coles, viernes; regreso, 
miércoles, jueves, sábado) 8,40 
Cor. Barcelona y Zaragoza 21.10 
Cor. Zaragoza 18,50 
Cor. Andalucía 22 
Cor. Badajoz 19 
Cor.-exp. Alicante 20,35 
Cor.-exp. Valencia 21,35 
Cor.-exp. Cartagena 23 
Cor. Cuenca 18,30 
Cor. Toledo... 18 
Omnibus Guadalajara I 16,30 
( 20,10 
Omnibus Barcelona 7 
Omnibus Sigüenza 13.20 




Omnibus Alcázar 17.15 
Mix. Alcázar 10,20 
Mix. Andalucía y Cuenca.. 7 
Omnibus Aranjuez 19.30 
Mix. Badajoz y Toledo. . . . 12 
| 6.20 
Tranvía Getafe | 9 
( 14,15 
Omnibus Guadalajara (do-
mingos y días festivos 
durante el verano) 8,20 
Omnibus Aranjuez (do-
mingos y días festivos 



































Servidas por el Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo 
gos, se encuentran abiertas, todos los 
días laborables, las siguientes: 
Real Academia Eípañola (Felipe IV, 
número 3).—De 8 a t t . 
Real Academia de la Historia (León 
número 21).—Da 3 % a 7 %• 
Biblioteca Nacional (Paseo de Recole-
tos, 20).—De S a z ; los domingos, de 
10 a 1. 
Biblioteca de Filosofía y Letras de 
Madrid (Toledo, 45).—De 9 a 3: los do-
mingos, de 11 a 1. 
Archivo Histórico Nacional (Paseo de 
Recoletos, 20).—De 8 a 2. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, nú-
meros 7 y 9).—De 9 a 2. 
Real Conservatorio de Música y De i 
clamacifin (Felipe V, 1).—De 10 a 2. 
Real Sociedad Económica Matritense 
(Plaza de la Villa).—De 8 a 2. 
Facultad de Derecho (San Bernardo 
número 59).—De 8 a 2, excepción de' 
mes de agosto, que será de 8 a 1, por 
motivo de limpieza. Los domingos, de 
10 a t. 
Facultad de Medicina (Atocha, 104)-
De 8 a 2; los domingos, de 10 a 12. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2). 
De 9 a 13 y de 3 a 6. 
Museo Arqueológico Nacional (Serra-
no, 13).—De 8 a 3; los domingos, de 
10 a 1. L a consulta de libros requiere 
autorización del jefe del Museo. 
Museo de Ciencias Naturales (Pasee 
del Hipódromo).—De 8 a 2. 
Museo de Reproducciones Artísticas 
(Alfonso X I I , 58).—De 9 a 12 y de 4 a 7, 
a excepción del mes de agosto, que se 
dedica a la limpieza. 
Centro de Estudios Históricos (Alma-
gro, 26).—De 9 a i y d e 4 a 8 , a excep-
ción del mes de agosto, que se dedica 
a la limpieza. 
Escuela Superior de Arquitectura (Es-
tudios. 1).—De 8 a 1, a excepción del 
mes de agosto, que se dedica a la lim-
oieza. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores, 
número 70).—De 8 a 2, a excepción de 
la segunda quincena de agosto, que se 
dedica a la limpieza. 
Talleres de la Escuela Industrial (Em-
bajadores, 88).—De 8 a 2. 
Escuela Industrial (San Mateo, 5).— 
De 8 a 2; los domingos, de 10 a 12. 
Jardín Botánico (Paseo del Prado).— 
De 8 a 2. 
Biblioteca Popular del distrito de 
Chamberí (Paseo de Ronda, 2).—De 4 
a. 10; los domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del distrito del 
Hospicio (San Opropio, 14).—De 6 a 10; 
los domingos, de 10 a r. 
Biblioteca Popular del distrito de la 
Inclusa (Ronda de Toledo, 9).—De 4 
a 10; los domingos, de 10 a t. 
Biblioteca Popular del distrito de 
Buenavista (Ramón de la Cruz, 60).— 
De 6 a 10; los domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del distrito de la 
Latina (Mayor, 85).—De 4 a 10; los do-
mingos, de 10 a 1. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Camas doradai, aoinier hierro, desdo 100 
pelotas ¡ inmenso sQrtldo. 
M O N T E E A , 10. F A B R I C A 
E S T O M A G O , H I G A D O , I N T E S T l -
N O S , N U T R I C I O N . 
C l i m a d e a l t u r a . G r a n c o n f o r t . 
I n f o r m a r á n : S O B R O N ( A L A V A ) 
P O M A D A C E R E O 
S a b a ñ o n e s u l c e r a d o s . 
Cnra herpes, orco 
m a n , quemaduraa. 
grietas, grano-
1 aciones. 
Para loa une su- p l í v í » . C \ r t * y tren del estomago l - » l l A i r V i I c / i 
El mejor preparado digestivo del mundo. 
Funeraria del Carmen. níPANTAS, 25. 
ARE IT AL, 4. POSIPA3 FUNEBRES 
¡ R E U M A T I C O S ! 
R E U / A O V I T A L 
O Í c u r ó r a 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas azoadas muy radioactivas 
REUMATISMO — CATARROS 
GRIPE MAL CURADA 




Jnm a 30 Septlsmbrs. 
l l C l i r ^ O Muebles. Todas clasoe, baratl-
I I N I V H - / eimoB. CostanlU» Angeles. U. 
L A I B E R I A 
tínjias esteáricas. 
Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murlllo, 20. Madrid. Teletono 83.961 
El Acido Urico es base de muchas en-
fermedades; so olimina totalmente con el 
A G U A D E A L Z O L A 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para (os viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS PÉREZ, qüe cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarcadas, 
cólera, tifus, disentería, cato -
rros y úlceras del estómago. 
A P R O B A D O S P O R 
i.i Real Academia de Medicina, 
bnsayados y recomendados en 
ios hospitales y por la Bene-
ticencia Municipal de Madrid. 
ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
por lus Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
ta Junta Superior Facultativa 
de Sanidad Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce-
ra clase del Mérito Naval. 
Om venta en todas las principales (armadas 
E L P A P E L D E F U M A R 
M ~ * * Z f E s e ! p r e f e r i d o p o r l o s 
f u m a d o r e s p o r s u e x c e l e n t e c a l i d a d , 
1 5 c t s librito E N T O D A E S P A Ñ A ; 
Estado genera l—E\ buen tiempo, de 
cielo claro, vientos flojos y temperatura 
elevada, se extiende por todo el Oc-
cidente de Europa y, por tanto, en Es-
paña. E l régimen tormcn;oso pierde in-
tensidad. 
O t r a s notas 
21,07 Centro Segoviano (Carrera de San Je-
Crqanizack) per el 
I n T p a r & n / é s p r & r u a s -en m e / a M c o 
C o p a s d* S 3 J & J & w I R m E f f ¡ x E m £ A 
"1% n 
D E S O C I E D A D 
Santo Cristina y San 
Francisco Solano 
El día 24 celebrarán ÉUS días su ma-
jestad la reina doña Cristina y fin alteza 
real la Infanta, hija de ene majeetadee 
lo« Reyes. ' 
La duquoaa de Marchen». 
Marquesfle de Vallecerrato, viuda de Pi-
da,! y viuda de Vi«.tabella. 
Condeeae do Adanero, língallaJ y Maaa. 
Barwu'sa de Casa Duvalillos. 
Señoras de Alcocer, Casa Jimeno (don 
Alvaro, Cermeño (don Jos^, Cisneros de 
Leste, Chavnrri (nacida Hivero y Agui-
^re). viuda de Cha var ri (don llowiua.ldo), 
Jlornedo Mine, viuda de Maycae (don 
José), Moreno Pérez Plá, 6ánche« de To-
ca y Muñoz (don Jwús), Ordobás, Pn^ 
rodes, Parrolla y Conde don Enrique), Pi* 
ñeiro de Meirás y Van-Vollonhoven. 
Señoritas de Alvarez Casdellví, Chava* 
rri y Li(?né«, Ferná«nde!1! Barrón y Bugn* 
llaK Fernández de Henestiwa y Gayoso d» 
los Cobos, Martínez, de Trujo y Caro. 
VÁ conde de la Cortina. 
Señores Boto, Corredor, Orfila y Siffler. 
Santos Santiago y Jaime, 
Jacobo y Cristóbal 
El 25 serán loa díae de la marquesa de 
la Lirteda. 
Condesa de San Anitonio de Vista Ale-
gre. 
Señorni» de Armiflán (don Luis) y viuda 
de Fornié. 
Señorita de Sagredo. 
Su alteza real ol infant» don Jaime. 
Los duques d» Alba, Lacera, Veragua y 
Vi«tahermofia. 
LOA marquesee de Albaicfn, Ayerbe, Ca-
sa Arnao. ITermoeilla, La Guardia. Puen-
te y Soitomayor y Villa Orellana. 
Los condes de Linicns, Luque, Mejora-
da del Campo, Torre de Cola, Torregroea. 
Valverde y Vega Florida. 
El barón del Solnr de Espinosa. 
Señores Alba. Alós, Anglée, Arcos y 
Carvajal, Avial, Beruete, Beistegni. Bo-
tella, Caballero, Rubio, Castro, Chicha-
rro, Elvira, Fernández Vallín, González 
llontoria, Martínez de Irujo, Méndez Vi-
Ko, Miajána y Stuart, Morenes y Carvajal, 
Muñoz. Muñoz Bacna, Nart, Ordóñez, Pi-
da], Picardo y López de Alda, Quiroga 
y Collantes, Ramón y Cajal. Roca de Togo-
res, Silva y Agrela y Vildóeola. 
Les deseamos felicidades. 
Santa Ana 
El día 26 serán los días de las duquesas 
de Ahumada, Modinaceli, viuda de Rian-
eares. San Idear la Mayor y Sotomayor. 
Las marquesas de Aracena, Atarte, Blan-
co Hermoso, Casa Cajigal, Casa Madrid, 
Ibarra. Montebíanco, Norte, viuda de Ro-
mero Toro, Santa Genoveva, Santa Marta, 
Torre Villanueva, Ugena, Villa Antonia, 
Villabrágima, viuda de Villamediana y 
Villaurrutia. 
Las condesas de Bonfn Longare, viudas 
de Casa Valencia y Castilleja de Guzmán, 
Garvey v viudas de Monterrón, de Bclá* 
fani y Santa Olalla. 
La vizcondesa viuda de Ayala. 
La baronesa de Ezipeleta. 
Las señoras de Alvear y Pérez (don 
Enrique), Arenzana, viudas de Barranco, 
Botella. Bustamante. Camacho, Comyn y 
Allendesalazar (don Antonio), Chao, De-
getán, Delgado, Díaz Merry (don Rafael), 
Eíicobar (don José Luis), Galto Durán 
(don Francisco de Borja), viuda de Gar-
cía Alix. Garín (dom Manuel). Gascoya, 
Gómez Rodulfo, Goyeneche, Kenworthy 
(don Alberto), viudas d© Labayen, La-
mag-ne (don Luis Felipe). López de Ro-
zas, Matos, Melgares. Montojo, Pcrogordo, 
Polo de Bernabé, viuda de Reus, Ruano, 
Sanllehy, Saury, Semprún y Tapia. 
Las señoritas de Avial, Azpiazu, Bena-
vides, Chávarri, Escosura y Pulido, Fran-
cos, Frfgola, Icaza. López Dóriga, Luque 
V Msldonado, Martín y Santiago-Concha, 
Martoa, Olano, Qrtiz de-Villajos, Rábago, 
Santos y Cía, Santos Suárez, Girón y Zu-
lueta. 
Las deseamos felicidades. 
>, Boda 
E n la parroquia de Santiago han con-
traído matrimonio la ^ellísima señorita 
María Luisa Izquierdo y don Andrés 
Corripio Aretnas. 
Los novios salieron para Gijón y otras 
poblaciones asturianas. 
Bautizo 
E l cura párroco de la Concepción, don 
Jesús Torres, bautizó ayer al primogé-
nito de don José Fernández de Here-
dia y Gallardo y de su bella consorte 
(nacida María Teresa de León y Fer-
nández de Heredia), hija de miestro 
querido amigo el presidente de la Au-
diencia de Madvid, don Eduardo de León 
y Ramo», casado con la bondadosa se-
ñora Mimí Fernández de Heredia. 
E l neófito recibió los nombres de Tose 
María Carlos, apadrinándole su tía, la 
distinguida señora doña Carolina Cabo, 
viuda de León, y el abuelo materno. 
E l niño fué presentado a la Inmacu-
lada. 
L a iglesia estaba adornada con lin-
das flores y profusión de luces. 
L a numerosa y distinguida concurren-
cia que presenció la ceremonia religiosn 
fué obsequiada espléndidamente en casa 
de los padres y abuelos maternos del 
neófito, quienes recibieron muchas feli-
citaciones. 
Reales cartas de sucesión 
En los marquesados de Peñaflor, Cor-
tes de Graena y Quintana de las Torres, 
a favor del marqués de Bay, duque de 
Santa Lucía; en el condado de Torrejón 
y marquesados de Puente de la Virgen 
EL P I K DE ffliS 
V A R I O S DIAS E N L A S I E R R A C O N 
L O S B A T A L L O N E S A L P I N O S 
A últimos del corriente mes realizarin 
un plan de inieresomea maniobras las 
tropas destacadas en el Real Sitio de San 
ILdííonso, entre ellas el regimiento al-
pino. A estas maniobras asistirá, y to-
mará parte en ellas, el principe de As-
turias, que deseaba ver maniobrar y 
producirse tácticamenie, con su especial 
funcionamiento, a las tropas a i inm. 
para estudiarlo de cerca e Incorporar 
a los conocimientos tácticos, muy am-
pllos, por cierto, que ya posee, las ense-
ñanzas que se deduzcaai de la actuación 
de estos nuevos elementos militares. 
Su alteza, que í e unirá al regimiento 
ulplno, con el que compartirá la vida 
de campaña, saldrá con estas íuerzius 
y permanecerá cinco o seis dios en N 
terreno montafloso de la provincia de 
Segovia en que han de realizarse las 
maniobras y supuestos tácticos. Duran-
te este tiempo tomará parte en las 
más Importantes operaciones de todas 
clases que se realicen, de manera espe-
cial en las ascensiones que se hagan y 
en el establecimiento de puestos y cam-
pamentos en las alturas previamente 
escaladas. Las tropas continuarán ma-
ní oDrando, y su alteza regresará a M 
Granja, donde pasará unos días. Des-
pués volverá al campo de maniobras, por 
espacio de alrededor de una semana, pa-
ra asistir a la segunda parte de las ope-
raciones y supuestos tácticos. 
En el Real Palacio se han dado ya las 
oportunas órdenes para que sea envia-
do a la Granja todo el utensijio de 
campaña necesario para el servicio per-
sonal del príncipe y de su alto séquito. 
Este utensilio consiste en tiendas de 
campaña, camas, sillas, ropas, menaje 
de cocinfi, etc. 
El príncipe de Asturias, que, como 
saben nuestros lectores, veranea en La 
Granja, está dedicado a una vida acti-
vísima, en la que alterna el ejercicio 
físico de toda clase de deportes con el 
estudio y la lectura. Su alteza consagra 
un rato todas las mañanas, apenas le-
vantado, a la natación y al ejercicio de 
remar. Luego, hasta la hora del al-
muerzo, monta a caballo o pasea a pie, 
entregándose a ascensiones a las mon-
tañas, a las que es muy aficionado. Por 
la tarde, estudia, y más tarde, da un pa-
seo en automóvil con sus profesores. Con 
frecuencia vien* « Madrrd para tomar 
el té en palacio unas veces, y otras en 
la Casa de Campo o en la quinta de E l 
Pardo, en compañía «asi siempre del 
marqués de Orellana y de algunos de 
sus profesores. Después de la comida de 
la noche, el príncipe dedica un rato al 
estudio y a la lectura. Algunas veces 
asiste a una sección de cine. 
y Caracena del Valle, a favor de la mar-
quesa de Valverde de la Sierra y Monte 
ReaK y em el ducado de Solferino, mar-
quesado de Cosjuela y condado del Cas-
tillo de Centellas, a favor de don Luis 
Gonzaga Lianza y Bobadilla. 
Viajeros 
Han salido: Para San Sebastián, don Va-
lentín de Céspedes, señora viuda de Mar-
tos y doña Sagrario Pérez Caballero; para 
Molinar de Carranza, señora viuda de 
Chavarri; para Cartavio, don Julián Díaz 
Valdepares; para Castro Urdíales, eeñora 
viuda de ühagón; para Zazaúz, señora 
viuda de do# Manuel Abella; para Algor-
ta, señoritas de Portuondo; para Cehegín, 
los condes de Campillo; para Hoyuelos, 
loe condes de Cedillo; para San Sebastián, 
la Legación de Podonia, don Enrique Her-
gueta, doña Esperanza Luanco el marqués 
de Torre de Mendoza y don Gonzalo de 
Carlos; para Bayon-ne (Francia), don En-
rique Cavestany; para Cercedilla, don Juan 
José de la Vega; para Baüiicasel, vizcon-
de de Ros; para Gárgoles de Arriba, la 
marquesa de San Miguel de Bejucal; para 
Brúñete, don Luis Bahía; para San Ra-
fael, los duques de Seo de ürgel; para Sa-
las de los Infantes, la marqucea viuda 
de la Cueva del Rey; para Biárritz, doña 
María y doña Fernanda Cárdenas; para 
Laredo, don Manuel Sáinz de los Terre-
ros; para Bidart (Francia), eeñora de Co-
rral ; para Roma, los marqueses de Peña-
Hor; para Portugalote, don Mainuel de Cin-
cunegui; para Cercedilla, don Gregorio 
Chavarri; para TJtiel, don Rafael Marín 
Lázaro; para Limpias, los condes de Lim-
pias, y para Canterets (Francia), la. con-
desa de Lizarraga. 
Aniversario 
Hoy se cumple el decimoquinto de 
la muerte de la señora doña María Re-
gina de Abarca, viuda de Gamazo, de gra-
ta memoria. 
E n diferentes templos de Madrid Se 
aplicarán sufragios por la difunta, a cu-
yos deudos renovamos la expresión de 
nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
Folletín de E L DEBATE 5) 
A N D R E G R U Y E R E 
, LA DE LOS LABIOS 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para* E L 
D E B A T E , por Emilio Carrascosa.) 
Para tratar de consolarse determinó ir en busca de 
su amiga Myriem; pero, justamente, Myriem había 
tenido el mismo pensamiento que ella, y, cuando 
l i l i daba la vuelta a la esquina de la plaza, divisó 
el «auloí de la Asprea que venía en dirección de la 
fonda. 
No era el pequeño coche de dos asientos, el cinco 
caballos que Roger o Myriem solian conducir alter-
nativamente, sino la limousine de la castellana. A tra-
vés de los vidrios del carruaje, repantingada en el 
amplio y muelle diván, T i l ! distinguió la silueta al-
tiva y arrogante de una dama: la dueña de la Asprea. 
E l «autoí paró en seco a un metro escaso de la gran-
jera y de su tía, y la señora de Asprea se dignó de-
cirles: 
—Vamos a ver a la enferma un momento. ¿Quieren 
ustedes venir con nosotras? 
1—Muchas gracias. Nosotras volvernos ya de verla— 
respondió tía Lalde. 
Antes de que acabara la frase Tilf abrió la porte-
zuela del cauto» y de un salto de felino fué a rcurru-
©arsé en e] asiento, al loifo ifo 
—Vuelve tú sola a casa, tila. Yo regresaré luego; 
voy a acomipañar a Myriem. 
Liana recibió a la noble castellana de la Asprea con 
la misma sonrisa triste con que momentos antes re-
cibiera a la rústica solterona de la Granja. 
Pero la nueva visitante, como antes la otra, salió 
de la fonda prendada de la forastera, deshaciéndose 
en elogios. 
L a castellana, su hija Myriem y Tilí se dirigieron 
a casa del doctor de Bian, donde bien pronto se for-
mó un coro de voces femeninas que durante un lar-
go rato no supieron abordar otro tema de conversa-
ción que el de la simipatla, la belleza, la exquisita 
corrección de Llana. Fué un concierto unánime de 
alabanzas elevadas en honor de la huérfana. 
— ¡Tantas virtudes y tántos encantos, unidos a lán-
ta desgracia!—exclamó compadecida una de las da-
mas, cuya exclamación se vió repetida por las demás. 
L a única que guardaba silencio era la dueña de 
la casa, la mujer del médico. 
—¿Es, acaso, que no le inspira a usted simpatías? 
—preguntó de pronto, la señora de Asprea. 
—lOh, nada de eso!—respondió tras un momento 
de vacilación la interrogada. 
—Me parece una excelente muchacha, muy atrac-
tiva, en efecto; pero creo también que son excesivos 
los elogios que se le dedican y más excesivo aún el 
entusiasmo general que despierta en Monterreal. 
Las castellana se mordió las labios con disimulo. 
Había entre estas dos mujeres una especie de sorda 
hostilidad, de honda malquerencia que, por otra par-
lo, ocultaban cuidadosamente, 
— E n mí no despierta ningún género de entusias-
mo injustificado—observó la señora de Asprea en un 
fono que no d^pbfi drt ti*fT\o Cfl el fondo—. Me 
ta una madre ante la desgracia de una joven que ha 
perdido para siempre a la suya. 
L a señora de Bian optó por no responder. 
Aquella noche, Paula, que se encontraba en la fon-
da haciéndole un ralo de compañía a Liana, no pudo 
menos de decirle: 
—¿Sabes que, sin preleoiderlo, estás conquistando 
a cuantos te conocen? No hay quien, después de ver-
te por primera vez, no se haga lenguas de tus atrac-
tivos. Puedes tener la seguridad de que dejarás en 
Monterreal, cuando nos abandones, un imperecedero 
y amable recuerdo. 
—¿Y sé yo si os abandonaré alguna vez, si llegaré 
a dejar Monterreal? 
A pesar de la discreción que la caracterizaba, fué 
tan grande el asombro que le produjo la inesperada 
1 respuesta de la huérfana, que Paula no pudo resistir 
a la teniación de preguntar: 
—¿Qué quieres decir, Liana? 
^•Sencillamente, que no sé si me será posible mar-
charme. ¿Dónde iré, cuando salga de aquí? 
—¿Pero de veras no tienes a nadie? 
Un largo suspiro salido del alma de Liana, fué la 
úniea respuesta a estas palabras. 
Enternecida Paula de Bian, tomó entre las suyas 
la mano de su amiga. 
-—¿No tienes ninguna esperanza de encontrar una 
persona que se inlerese por tí, que te ame?—pregun-
tó emocionada. 
Y Liana hubo de repetir la frase desoladoramente 
triste, que lanías veces había pronunciado: 
—No, Paula; nadie me espera; nadie se preocupa 
de mí. 
—Pues bien: no te marches, fija tu residencia en 
Monterreal—dijo Paula, sin poder ocultar su ale-
'' ' ^ ''' IfirrCTrofl rmnqur ftn como fú 
mereces, y entre nosotros, eso puedes asegurarlo, 
j no han de faltarle buenos amigos. 
5 Liana clavó la mirada* de sus ojos azules en el ros-
1 tro de la hija del médico. 
¡ — Y a sé que me queréis, que me habéis querido 
desde un principio—dijo lentamente—; me ha sido 
muy fácil convencerme de ello; pero dime... Paula... 
;f¿cuál ha sido la razón de este cariño, que lánto agra-
1 dezco, y que desde el primer momento me habéis 
demostrado? 
Paula permaneció muda un instante, indecisa, sin 
saber qué replicar a la extraña pregunta que acaba-
ban de formularle. 
Liana insist ió: 
—Sí. ¿Qué es lo que ha excitado vuestro cariño, 
mi orfandad, la consideración de mi desgracia, de 
que era una joven abandonada? ¿ 0 más bien me ha-
I béis querido, pensando que era un muchacha rica, 
|de vuestro mundo, digna de alternar con vosotras, 
por mi posición social, por mi educación, por mi 
cuna?... 
—Yo no he tenido que razonar para quererte. Ni 
habría podido—respondió Paula solemnemente—. Te 
he querido... porque sí. 
La voz de Liana adquirió un tono extraño, que 
tenía, no se sabía qué, de ofensivo, de mortificante. 
-Perfectamente, te creo—dijo recalcando las pala-
b r a s - ; pero a mí me gustaría que razonases ahora, 
puesto que antes no lo hiciste. ¿Por qué me quieres, 
por qué me hns querido, Paula? 
I —No veo la necesidad de buscar el por qué de las 
; cosas—opuso alegremente, como echñndolo a broma, 
la hija del médico—. Sin emhargo, si eslo te divier-
te, no habré d^ noparme a complacerte y buscaremos 
la razón, el por qué de mi cariño. Yo le amó desde 
el primer día porque vi que eras desgraciada, porque 
le contemplé sumida en la desesperación por la muer-
te de tu tía y protectora. Sabía que eras rica, pero 
tengo la evidencia de que te hubiera querido del mis-
mo modo, aunque hubieses sido la mujer más pobre 
del mundo. ¿Qué digo del mismo modo?... Acaso te 
hubiera amado entonces infinitamente más. 
—No comprendo—objetó Liana. 
—Pues es facilísimo comprenderme. Probablemente 
fe hubiera amado más porque habrías estado más cer-
ca de nosotros, de mí—respondió Paula sin avergon-
zarse.—Nosotros no somos ricos, Liana. Mi padre era 
el hijo menor de una familia que, si había vivido en 
la opulencia, vino a menos después, como tantas fami-
lias; mamá tiene, como dice la canción popular, me-
nos dinero que pergaminos. La profesión de médico 
nunca es muy lucrativa en el campo, y menos aún 
cuando se ejerce con el desinterés con que la ejerce 
papá. 
—De manera que mi pobreza no te hubiera impe-
dido... 
Paula la interrumpió riendo de la mejor gana: 
—lOh, no, nunca' puedes asegurarlo! Tú posees lo 
que más valor tiene a mis ojos: un alma superior, 
una educación esmerada. Con fortuna o sin ella, eres 
de los nuestros. Y mira—añadió Paula—lo qué más 
nos conmovió en ti, no digo ya a mis padres y a mí, 
sino a los del castillo de la Asprea y aun a los habilnn-
tes de la Granja, que son capaces de comprender estos 
sentimientos, fué tu sencillez, la sencillez con quo a 
pesar de tu rango soportaste una prueba tan terrible 
en medio de la vulgaridad de unas pobres gentes que, 
aunque de buen corazón, son incapaces de las delica-
dezas a que debes estar acostumbrada por tu naci-
miento.j 
( C o n t i n u a r á . ) 
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CINES Y T E A T R O S 
La Sala Pleyel destruida por 
un incendio 
Muy recientemente he visitado la Sala 
Pleyel, o, mejor dicho, el conjunto de 
departamentos a los que denominaban 
así; era un vasto edificio, en donde se 
podrían ver los pianos de lujo, en los 
que, además del instrumento, se habían 
acumulado los bronces, esmaltes' e in-
crustaciones que adornan los diferentes 
estilos franceses, desde el Luis XV has-
ta el modernista "dernier cri" Tres sa-
las de conciertos permitían todo género 
de combinaciones sonoras: la gran sala, 
para orquestas y solemnidades musica-
les; la sala Chopín, infinitamente más 
simpática, y la salita Debussy, íntima 
y reconcentrada, como la música del au-
tor de "Pelleas et Melisande". Comple-
taban el suntuoso edificio las oficinas 
de dos revistas: "Musique" y "Gaceta 
musical", redactada esta última en es-
pañol y dirigida por el joven composi-
tor americano Manuel Ponce. Porteros, 
conserjes y empleados deambulaban por 
allí, permitiendo el ir y venir de los 
visitantes con esa confianza muy fran-
cesa y simpática, pero muy próxima 
también al descuido. 
Todo ello ha venido a tierra. Un in-
cendio ha destruido en pocas horas lo 
que era para los melómanos parisinos 
motivo de orgullo. En otra ocasión he 
dicho que París tiende, poco a poco, ha-
cia el americanismo; la Sala Pleyel te-
nía ambiente americano y cierto pare-
cido a un hotel para hospedar corcheas 
y fusas. Le faltaba la tradición, ese 
algo inexplicable que se desprende de 
los muros y de los muebles en los edi-
ficios antiguos, en los que parecen flo-
tar restos de almas, ávidas de contarnos 
hechos y cosas que pasaron. Quizá por 
esto yo no visité con simpatía el sun-
tuoso palacio que las llamas han des-
truido. Me acordaba de la antigua Sala 
Pleyel, abandonada ya por no tener las 
comodidades que la vida moderna exige. 
Sin embargo, ¡con qué elocuencia ha-
blaba en los tiempos en que yo la fre-
cuenté! Allí estrenó César Franck sus 
últimas obras; Blanca Selva tocó por 
primera vez la sonata para piano de 
Vincent d'Indy; Enrique Granados reci-
bió en el estrado las más calurosas ova-
ciones; los "Preludios", de Debussy, se 
oyeron en su recinto poco antes de es-
tallar la guerra; y, ¿por qué no decirlo?, 
mis primeras obras de cámara se es-
trenaron allí. 
Muy sensible es que una sala tan lu-
josa haya sido destruida. La importan-
cia de la Casa Pleyel permite esperar 
que, en corto plazo, quede reconstruida, 
con mayor ostentación si es posible, la 
mansión en la que tantos artistas o en-
tidades sufren "fatiguitas de muerte", 
para lograr éxitos, siempre efímeros y 
pasajeros, en el eterno luchar por el 
arte. 
Camilo Pleyel fué el alma de la fa-
bricación de pianos, que tanto nombre 
habían de darle. Su padre, Ignacio, com-
positor austríaco, fundó la casa después 
de varias aventuras políticas de matiz 
trágico, durante la época del terror. 
Desde 1898 tomaron la dirección de la 
fábrica Augusto Wolf y Gustavo Lyon, 
y justo es consignar que, hasta hoy, los 
pianos Pleyel han ido avanzando y pro-
gresando sin cesar, conservando su pues-
to de primera línea, a pesar de la enor-
me competencia de las fábricas de Ale-
mania y de América. La sonoridad del 
Pleyel tiene un matiz de dulzura y de 
suavidad que parece compenetrarse con 
el espíritu sensible y emotivo del arte la-
tino. 
Joaquín TURINA 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
TERRAZA DEL CINE DEL CALLAO 
Ultimo día de «XA mnjer vendida* y 
cAfortunado en amores*, por Adolfo Men-
jou. 
J a r d í n d e l C I N E G O Y A 
Hoy domingo, cambio completo de pro-
grama, proyectándoe* las preciosas come-
dias «El sastre Botines* y «Amor de es-
tudiante*. 
TERRAZA OEl CINE DE SAN MIGUEL 
Ultimo día de «El «knock-out» y «Ho-
tel Imperial», por Pola Negri. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE BOY 
APOLO (AJoalá, 49).—Compañía d© An-
rora Kedondo-Val«riano León. Ultimo día. 
7 tarde y 11 noche, Modemoisell© Naná. 
PALACIO 3>E LA MUSICA (Pi y .Mar-
gall, 13).—A Jas 6,30 y 10.30. Revista. Es-
posa alerta. Eugenia Grandet. 
CINE B E L CALLAO (Plaza del Callao). 
6.30 y 10,30 (terraza). Palabras, palabras. 
La mujor vendida (por Dolores Costello). 
Novedades internacionalee. Kokó, explora^ 
dor. Afortunado en amores (por Adolfo 
Menjou). 
JABDIIT B E L C I K E OOYA (Goya. 24). 
A las 10.30, Félix, futbolista. Amor de es-
tudiante. Boby guarda los pedazos y E l 
sastre Botines. 
CINE ZBEAL (Doctor Cortezo. 2).—6.30 
y 10.30, Fal&a boda. La mona de mi no-
via (Sid Chaplin) y EecJutas sobre las 
odas (Wallaoe Beery y Eaymond Hatton). 
CINE BE LA FLOR (Alberto Aguilera, 
2, esquina a San Bernardo. Tarde, do 5 
a 9.30; noche, 9.45. al aire libre, con el 
nuevo sistema que evita los vientos mo-
lestos y las humedades. Los artistas que 
toman parte hoy son i Laura Laplante. 
Paulino Prederick, Malcon Me. Gregor. 
BaiLp Lewis. Lunes y jueves, cambio de 
programa. 
BANDA MU NICIPAL.—10.45 noche, en 
Rosales. Programa: ciladrid» (pasodoble). 
Paul Lacome. Obertura de la ópera «Los 
esclavos felices», Arriaga. cLa santa es-
pina (sairdana). Morera, clris» (Jinono 
aleol), Maecagni. tVals capricho», Eubins-
tein. cLa procesión del rocío». Turina. 
Fantasía de «Cinematógrafo nacional», J i -
ménez. 
PLAZA B E TOBOS B E MADRID.—6 tar-
de, novillos de Villamarta para Iglesias, 
Eicardo González y Luis Morales. 
PLAZA DE TOROS DE TETUAN.—6 tar-
de, eeie novillos de don Manuel Santos 
para Castrelito, Caliche y L a Toja. 
LOS DEL LUNES 
CINE B E L CALLAO (Plaza del Callao). 
6,30 y 10.30 (terraza), Caballo y caballe-
ro. L a casta Susana (por Lilian Harvey). 
Novedades internacionales. ¿Leones a mí? 
(por Douglas Mac Lean). 
« # * 
(El anuncio do las obras en esta cartelera 
no supone BU «probación ni recomendación.) 
Anoche en la Plaza 
J I N E T E O A R G E N T I N O 
Anoche se celebró en la Plaza do To-
ros una función sin puntas. No hubo 
toreo, ni cómico ni serio. Hubo senci-
llamente una demostración argentina de 
equitación de extraordinario Interés por 
su variedad y por el verdadero mérito 
de alguno de sus ejercicios. 
El crioilazo Machín, como dice el car-
tel, es un verdadero centauro que reali-
zó sorprendentes juegos a caballo. 
El enlace y doma de potros cerriles 
sorprende, aun contando con el antece-
dente de los charros mejicanos. 
Puede, en verdad, decirse que los gau-
chos argentinos son los mejores jine-
tes del mundo, y así no pueden extra-
ñar las ovaciones con que anoche fué 
recibido su interesante trabajo. 
Alguien echaba, sin embargo, de me-
nos, un poquito de toreo en ed pro-
grama. 
iLos hay ansiosos 1 
C. C. 
O T R A N O C T U R N A E N T E T U A N 
E l primer bichejo^lel toreo bufo en 
la nociurna del sábado en Teiuán paso 
sin pena ni gloria: nada que nos lu-
ciera bostezar; pero nada que nos arran-
cara una sonrisa siquiera. Los héroes 
del pása lo sábado andaban desacerta-
dillos, sosotes. Pero vino el segundo 
toro, y aquí, s í ; aquí lograron hacer 
reir de verdad con sus múltiples ocu-
rrencias, a cual mhs graciosas y festi-
vas: el Guardia Torero derrochó gra-
cia y sal y fué apiaudidísimo; también 
lo íueroii mucho sus compañeros Lla-
pisera y Charlol Lerín. 
Luego se corrieron otros cuatro era-
les, como los anteriores, de Zaballos, 
y todos ellos bravísimos y suaves para 
el manejo. Sin embargo. Mella Chico no 
supo sacar partido alguno de los idea-
les toretes, aun con ser los dos aue le 
correspondieron los mejores. Y es aue 
este muchacho está en palotes de toreo 
Si para esta profesión—aue es toda va-
lor y arte—no cuenta con otra cosa aue 
con lo que nos puso de manifiesto, leal 
y honradamente le aconsejamos que, 
pupsto aue es muy Joven, emprenda otra 
ruta cualquiera, que la que sea «le ha 
de ir mejor. 
En cambio, en Tomás Pérez, más le-
ven aún que él. se ve que hay madera 
de torero. Se estiró y se apretó en unos 
lances a la verónica, primero, rematán-
dolos; con una vistosa revolera, y se 
echó después el capote a la espalda para 
dibujar unas estupendas gaoneras. Con 
la muleta estuvo Tomás Pérez artista 
y valentísimo, metido siempre entre los 
pitones y dando la sensación de que no 
le importan ni, a pesar de sus escasísi-
mos años, le infunden temor alguno. Con 
el estoque rayó a mayor altura aún. Al 
que cerró plaza—su primero se inutili-
zó y le tuvo que aliñar—le tumbó sin 
puntilla de un gran volapié contirario, 
que le valió una ovación y petición de 
oreja. Parece que hay torero. 
L . G. H. 
L a corrida goyesca en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 21.—Están ya aquí 
Marcial Lalanda y Cañero. qu« tomarán 
parto en la corrida goyesca. 
Al anochecer llegaron, para asistir a es-
ta corrida, seis ingleses, que salieron en 
aoroplano de Londres a las dos de la tar-
do y aterrizaron a las seis en Bayona. 
Oposiciones y concursos 
Concurso.—So convoca a concurso para 
proveor una plaza de enfermera vacamte 
en el Hoepital del Roy, en Chamartín de 
la Rosa. 
Auxiliares de Hacienda.—Primer Tribu-
nal.—Ayer por la mañana y por la tarde 
han sido aprobados en el primer ejercicio, 
en segundo llamamiento, los opositores si-
guintes: Números 909, don Federico Teje-
ro BaJdero, 30 puntos; 971, don FeJipe So-
lanes López, '90; 1.168, don Mariano Ruiz 
de Gordejuela, 30; doña Kemedioe López 
Roca, 31,25. 
Esto Tribunal no volverá a reunirso has-
ta el jueves próximo. 
Segundo Tribunal.—No so reunid en el 
día de ayer por haber terminado de exa-
minar de>l primer ejercicio. Lo hará nue-
vamente ©1 próximo viernes. 
Recaudación de Hacienda.—Se ha publi-
cado anuncio de hallarse vacante ©1 car-
go do recaudador de Hacienda en la zona 
de Iznalloz. 
Secretario de gobierno de la Audiencia 
de Madrid.—En la «Gaceta» de ayer se 
anuncia hallarse vacante en la Audiencia 
territorial de Madrid, por pase a otro 
destino del antiguo secretario, la plaza de 
secretario de gobierno de la misma, que 
debe proveerse en la forma prescrita en 
el párrafo primero d d artículo tercero del 
real decretó de 29 de mayo de 1922, los 
aspirantes a dicha plaza presentarán sus 
instancias al presidente de la Audiencia 
en que desempeñen el cargo en el plazo 
de treinta días naturales. 
Notarías do Barcelona.—En la «Gaceta» 
de ayer se ha publicado la relacióo de 
notarios aprobados en las recientemente 
celebradas en Barcelona para cubrir parte 
do las Notarías anunciadas. 
Han quedado desiertas en esta oposición 
las Notarlas de Balaguer. Pía de Cabra, 
Darnius, Granadella, Cornudella, Castellón 
de Ampurias, San Lorenzo de la Muga y 
Esterri de Aneo, las cuales habrám. de 
proveerse en el turno correspondienite, co-
mo determina el artículo 19 del reglamen-
to notarial vigente. 
LOS CARGAMENTOS DE 
A GRANEL 
MADERA 
En lo sucesivo, y a tenor de una real 
orden de Hacienda que inserta la «Ga-
ceta» do ayer, en los manifiestos de car-
gamentos de madera a granel se consig-
nari. además del número de piezas, el 
vonmen en metros cúbicos. 
Para 'a liquidación del impuesto de 
transportes', los vistas anotarán en las de-
^racionee do adeudo el peso de la ma-
dera con arreglo al resultado de los des-
pachos, salvo para los cargamentos de pino 
y abeto procedentes doy Suecia, a los que 
se computará siempre un peso de 550 y 
530 kilogramos, respecitivamente, por me-
tro cúbico. 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O -
R E S D E M A D R I D Q U E S E 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
V E R A N O L E S S E R V I R E M O S 
E L D E B A T E A L P U N T O D E 
S U R E S I D E N C I A , S I N A U -
M E N T O D E P R E C I O , P R E -
V I O A B O N O D E U N T R I M E S -
T R E A N T I C I P A D O . 
M O N G E M U E B L E S D E L Ü J O E C O N O M I C O S ! I N F A N T A S . 3 4 . 
B A N C O 
A L C A L A , 
C E N T R A L 
3 1 . - M A D R I D 
CAPITAI. AUTORIZADO Pesetas. 200.000.000 
— DESEMBOLSADO — 60.000.000 
FONDOS DE RESERVA — 16.000.000 
Filial t BANCO DE BADADONA. Baladona. 
S U C U R S A L E S : 
Albacete, Alicante, Almansa, Andojar, Arenas de San Pedro. Arévalo, Avila, Bar-
celona, Barco de Avila, Campo da Criptana, Caroagente. Cebreros. Ciudad Real, 
Córdoba. Jaén. En Roda. Linares, Logroño. Loroa, Lacena, Malaga, Mantos. Mora de 
Toledo, Murcia, Qcana Peñaranda da Bracamonts^Piedrahita,, Priego de Cúrdoba, 
Puente Oenil, Quintanar da la Orden, San elementa, Sevilla, Sigüenza, Sueca. Tala-
vera da la Reina. Toledo. Tortosa, Torredonlimano. Torrijos, Trulillo, Ubeda. Valen-
cia, Villacañas, Villa del Rio, Villarroblado y Tecla. 
\ 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No ee cobra hasta estar curado. 
Dootor ILLANES: HORTALEZA, 17. DE 10 a 1 y da 3 a 7. TELEFONO 15.970. 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
H E -
E L S O R T E O D E A Y E R 
E E 
P r e m i o s m a y o r e s 
Nüms. Pesetas. Poblaciones 
S u S o n r i s a 
D e n t a d u r a 
U n nuevo m é t o d o dental 
sencillo para restaurar 
los dientes manchados 
a su blancura 
deslumbrante 
E n v í e e l c u p ó n p o r u n t u b o 
p a r a 10 d í a s 
G R A C I A S a la ciencia dental moderna, se ha descubierto 
que muy rara vez los dientes son 
por naturaleza manchados. En la 
mayoría de los casos, sólo están cu-
biertos de una película sucia que 
los dentífricos comunes no han 
podido destruir eficazmente. 
Por esta razón el aseo común del 
cepillo no le ha dado resultados. 
Pásese la lengua sobre los dientes 
y sentirá esa película — es una 
especie de capa viscosa —Absorbe 
las manchas de los alimentos, la 
nicotina del tabaco, etc. Favorece. 
Y S u 
Basado en Invoatlffsclón científica moder-na. Recomendado por loa mas eminentes dentistas del mundo entero. Usted vera y sentirá inmediatos resultados. 
el desarrollo de los microbios, las 
picaduras de los dientes y los males 
de las encías. Por higiene y be-
lleza, debe usted destruirla 
En lugar de usar ahora tas pas-
tas de dientes anticuadas, obten-
ga el dentífrico destructor de la 
película llamado Pepsodent, reco-
mendado en todo el mundo por los 
dentistas más eminentes. 
Usted notará con sorpresa qpe 
sus dientes brillan como joyas, que 
sus encías adquieren un color sano 
de coral, y su sonrisa es encanta-
dora y atractiva. 
S í r v a s e a c e p t a r u n t u b o 
d e m u e s t r a 
Para probar sus resultados, envíe 
el cupón y recibirá una muestra 
gratis para IO días. O bien, compre 
un tubo — de venia en todas par-
les. — Hágalo usted ahora, por su 
propio bien. 
U n T u b o G r a t i s P a r a 1 0 D í a s 
Mande este cupón a 
B U S Q U E T S H.«o« y c . « - Cortes. 587, ent*» • B A R C E L O N A 




Dé su dirección completa. Escriba claro. 
Sólo un tubo para cada familia. 
S. 24—22-7. 
p e l o t o n o s c l a r o s 
f a v o r e c e m u c h í s i m o , p o r l o q u e r e i u v e n e c e a l 
d u l c i f i c a r l a s f a c c i o n e s y l l e n a r d e l u z y a l e g r í a 
e l s e m b l a n t e . P a r a o b t e n e r l o s t o n o s c a s t a ñ o 
c l a r o , c a o b a c l a r o y r u b i o p á l i d o , t a n d e m o d a 
s i e m p r e , u s e l a l o c i ó n 
F r a s c o : 5 , 5 0 e n P e r f u m e r í a s y D r o g u e r í a s 
S i en s u localidad no lo e n c u e n t r a , r e m i t a seis pesetas a I N T E A , 
Fábrica de productos de perfumería, C e r v a n t e s , 1 5 , Santander, 
y r e c i b i r á un f r a s c o Kbre de gastos. 
P I E S 
S V B O D O S O i l 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
Desaparecen con el higiénico 
I I 
DI S A N 
Paquete grande, 2,50. Sobre. 0,60 



























Alcalá de Henares. 











Premiados con 500 ptas 
DECENA 
51 53 77 78 
CENTENA 
115 187 189 197 206 247 269 345 364 
384 435 463 493 538 549 556 569 618 
638 699 753 793 794 812 825 841 849 
882 903 910 931 940 974 977 
MIL 
014 024 055 056 083 125 132 
205 216 252 280 294 336 351 
439 463 484 501 525 566 588 
626 627 631 632 639 739 757 
880 893 946 952 976 
DOS MIL 
007 016 019 091 104 127 145 
264 268 272 284 305 320 379 
532 571 582 585 615 620 676 
690 692 707 720 728 796 815 839 
877 895 969 974 978 
TRES MIL 
097 10a 151 16^ 246 
394 400 448 464 476 486 
594 509 688 703 714 750 
















566 586 600 619 630 
750 771 820 916 956 
034 035 089 
308 350 385 
408 545 592 
768 785 822 
994 
CUATRO MIL 
016 023 077 088 101 106 143 
165 247 253 271 277 280 293 
403 434 490 528 
673 678 728 731 
989 
CINCO MIL 
002 011 029 058 070 081 100 156 162 
190 193 212 252 310 316 339 472 512 
621 672 óqg 717 760 768 
931 943 955 971 977 997 
SEIS MIL 
100 121 128 138 163 259 
336 434 438 443 447 534 
544 558 590 619 650 662 719 764 878 
920 931 948 962 968 990 
SIETE MIL 
020 047 061 094 124 153 155 161 162 
172 244 271 298 310 322 328 35^ 353 
371 372 406 410 429 449 469 552 558 
613 653 660 662 681 706 719 744 776 
797 818 821 850 878 894 
920 933 975 
OCHO MIL 
008 010 016 064 086 107 
144 214 220 277 301" 320 
438 453 521 548 568 586 
699 720 721 768 774 859 
929 970 975 
561 566 592 
876 883 922 
012 033 036 
284 290 293 
9 " 915 
109 113 121 
358 399 426 
589 670 682 
865 869 879 
NUEVE MIL 
137 157 164 167 177 212 
257 309 333 433 464 524 
645 654 658 693 702 714 
824 835 922 939 
248 263 362 
764 780 790 
919 920 945 
069 072 109 
216 244 251 
534 586 603 
724 733 775 780 787 
950 978 
DIEZ MIL 
024 025 027 088 177 219 
363 381 407 662 664 719 
809 841 864 866 893 899 
969 975 
ONCE MIL 
016 057 062 067 074 080 086 098 102 
103 118 125 146 166 167 177 192 208 
220 239 256 292 319 360 386 390 404 
451 526 568 585 594 638 640 693 709 
760 763 830 926 938 950 
DOCE MIL 
027 028 034 063 065 084 097 144 161 
166 169 177 279 294 310 321 333 349 
361 373 385 394 408 419 448 463 547 
557 59i 625 646 666 668 670 739 754 
773 811 855 888 916 966 969 
TRECE MIL 
024 097 119 168 187 219 229 243 
416 431 449 469 476 477 480 482 
591 594 606 675 709 710 788 812 
850 856 921 926 966 972 983 
CATORCE MIL 
024 040 048 062 080 083 085 087 
161 192 195 253 274 288 330 345-391 
403 451 480 $0$ 543 559 563 570 603 
6TO 637 644 645 700 744 748 767 769 
781 806 807 828 831 866 891 918 934 
935 
QUINCE MIL 
009 016 025 049 068 126 133 134 
264 296 318 340 432 448 486 534 
562 586 594 597 609 653 726 737 
757 836 867 881 891 903 911 917 
944 968 979 982 
DIEZ Y SEIS MIL 


















195 200 205 229 248 254' 258 306 
336 358 364 476 477 489 496 542 
574 630 634 657 659 677 68¿ 714 
734 757 775 776 843 861 8 ^ 948 
DIEZ Y SIETE MIL 
000 025 043 054 072 119 197 205 
266 271 273 301 361 365 409 418 477 
483 495 5 " 513 522 574 579 606 629 
631 634 734 741 760 816 851 876 909 
938 950 
DIEZ Y OCHO MIL 
001 004 005 137 167 '271 283 379 
442 477 535 539 553 587 596 598 
628 639 658 671 703 720 732 852 
931 934 936 955 964 986 
DIEZ Y NUEVE MIL 
059 147 169 179 183 184 256 345 423 
461 469 472 481 523 526 536 560 575 
602 627 641 670 733 751 770 773 785 
787 801 803 824 831 850 871 883 898 
920 
VEINTE MIL 
041 074 086 094 I O I 114 153 181 190 
197 199 206 233 245 258 327 331 339 
380 387 391 392 393 399 424 481 495 
531 543 548 564 572 575 576 613 725 
746 764 775 783 799 846 865 866 995 
VEINTIUN MIL 
003 022 047 061 063 115 124 147 154 
173 268 289 303 310 358 362 378 394 
588 580 
773 800 
439 460 462 517 551 563 584 
593 621 635 672 691 721 765 
804 840 842 886 925 9̂ 2 939 967 978 
VEINTIDOS MIL 
088 109 147 156 184 187 205 246 279 
309 3 " 323 355 369 4IO 415 419 42i 
466 508 568 593 605 640 649 659 662 
672 695 711 738 762 797 799 812 835 
853 858 885 888 905 940 969 978 993 
994 
VEINTITRES MIL 
006 019 048 074 097 120 128 153 190 
196 197 201 203 278 295 313 322 327 
342 355 367 369 379 396 399 463 48i 
489 501 623 635 643 721 822 829 910 
920 923 925 927 939 950 985 
VEINTICUATRO MIL 
059 065 096 132 144 169 178 205 223 
225 298 306 313 398 411 447 464 479 
494 517 526 527 567 579 616 641 677 
678 683 692 704 712 746 762 805 812 
845 847 864 875 882 928 956 
VEINTICINCO MIL 
003 025 037 042 045 085 107 116 127 
135 144 166 ' 190 199 207 209 257 263 
265 283 348 380 414 458 473 477 507 
513 549 565 58i 626 656 671 673 708 
732 733 758 760 789 852 857 913 944 
964 972 979 
o l i S T F l S 
JAVIER ALCAIDE TELEFONO 51.394. 
CABALLERO DE GRACIA, 5. 
(junto al Oratorio). MADRID. 
VEINTISEIS MIL 
062 072 074 075 126 127 148 157 159 
203 220 222 223 252 268 291 411 419 
440 441 478 5i5 537 566 582 592 634 
652 688 703 766 831 885 898 926 927 
940 969 993 
VEINTISIETE MIL 
013 040 041 049 072 104 181 .199 222 
237 253 274 275 299 317 348 351 414 
417 422 473 512 525 547 548 613 650 
679 709 729 735 736 798 813 836 870 
873 885 900 927 964 965 995 998 
VEINTIOCHO MIL 
023 032 053 074 101 115 120 134 140 
178 189 216 253 258 264 267 337 365 
402 441 449 452 456 462 472 480 486 
496 546 558 574 577̂  579 589 592 620 
625 663 696 703 726 741 750 776 808 
855 883 892 932 941 943 972 
VEINTINUEVE MIL 
019 031 037 038 091 098 129 
165 192 240 248 290 293 310 
395 405 430 452 515 537 621 
665 689 771 793 840 864 893 
945 956 981 
TREINTA MIL 
002 021 036 070 073 115 120 125 149 
220 231 232 255 289 303 326 336 342 
385 387 388 414 443 46i 475 502 537 
577 579 613 619 631 673 693 711 744 
752 766 802 861 916 938 941 979 995 
TREINTA Y UN MIL 
037 038 088 133 197 227 271 293 298 
330 356 365 378 405 4 " 422 456 470 
472 486 516 564 569 593 607 624 670 
750 804 828 830 857 888 930 932 953 
961 971 980 992 
TREINTA Y DOS MIL 
033 074 088 141 142 154 168 181 220 
233 277 278 296 300 304 335 359 437 
455 469 472 527 539 542 631 634 639 
643 659 674 689 691 758 793 811 839 
8i9!2 898 906 910 918 928 944 946 
TREINTA Y TRES MIL 
001 012 025 069 077 082 150 155 TG8 
174 192 236 258 282 344 351 355 380 
399 407 408 471 481 525 532 576 5̂ 3 
637 640 719 748 759 780 786 812 828 
843 870 872 887 903 987 990 994 996 
TREINTA Y CUATRO MIL 
007 008 033 039 040, 073 082 088 103 
126 130 202 242 275 291 296 299 315 
318 362 367 412 423 424 434 460 485 
496 498 533 537 550 561 595 615 644 
660 662 700 706 733 773 780 786 825 
826 831 839 876 882 942 958 962 974 
978 
TREINTA Y CINCO MIL 
020 054 060 082 132 136 160 179 187 
203 209 212 246 257 263 306 369 411 
464 475 500 549 553 645 649 657 689 
702 720 734 758 764 770 828 843 851 
864 898 899 921 929 934 939 946 960 
971 976 993 
TREINTA Y SEIS MIL 
035 057 082 108 153 173 175 204 225 
274 280 283 320 402 410 419 439 465 
493 497 560 565 617 619 627 655 7T6 
729 805 822 905 912 913 94i 946 952 
956 960 980 981 985 989 997 
TREINTA Y SIETE MIL 
007 037 055 091 093 102 104 115 160 
166 191 193 205 245 248 263 281 306 
401 406 423 449 452 
536 540 546 570 583 
73i 734 738 751 768 





364 365 392 396 
470 472 503 52i 
612 619 639 666 
797 801 850 877 
966 
TREINTA Y OCHO MIL 
044 072 093 100 143 152 156 164 
199 231 266 273 
345 353 377 439 
497 513 520 528 
653 677 765 784 
960 997 
176 
302 314 319 334 344 
461 472 474 488 494 
549 577 593 595 602 
806 855 900 911 912 
L o s m e j o r e s C a l z a d o s y m á s a c r e d i -
t a d o s d e E s p a ñ a a p r e c i o s m o d e r a d o s 
Nicolás María Rivero, 11; Montera, 35, y Goya, 6 
S e c c i ó n de car idad 
DONATIVOS RECIBIDOS.—Julift Rodrí 
{juez Ramos, viuda, cose d« modista, pe-
ro carece de trabajo, y, por lo tanto, de 
recureos para atender a su eostenimiento 
y al de su hija, -una niña do corta edad 
(17-5-28). Doña María Luisa Arteapra. 5; 
don José María Casabona, 25.—Total. 99.50 
pee t̂ae. 
Alfonso Suárez Sobrado. T>ol>r6 obrero 
sin familia, padece sordera y ve poco, lo 
que dificulta praíidemente el poder encon-
trar trabajo. Debe varios meses de la ha-
bitacidn que ocupa y no hace mucho sufrió 
una operación en el pie izquierdo. Cabes-
treros. 9, principal, mímero 6 (8-6-28). Un 
ingeniero. 12,50: don Joee María Casabona 
25.—Total, 145 pesotafl. 
Francisco Ronero Díaz, casado, padece 
tumores tuberculosos. Tiene seis hijos, el 
mayor de nueve años: uno de ellos tam-
bién enfermo de tuberculosis. Vive con' el 
matrimonio la madre de él, ya anciana. 
Brasil, 2, patio, número 38 (22-R-28). Un 
jefe del Ejército, 5; don José María Ca-
sabona. 25.—Total, 167.50 pesetas. 
Celestina Merino, vendedora de periódi-
cos, enferma, es el único sostén de su ma-
dre, de noventa años, ciega. Vive on pa-
seo de Sâ ii Vicente, número 32 (7-7-28). 
Un ingeniero. 12.50: don José María Casa-
bona. 25.—Total. 132,50 pesetas. 
VERANEO DE OBRERAS.—Suma ante-
rior, 205. F. L. 70; Colegio María Te-
resa, 25; señores de Besga, 70; Teresa 
González, 25.—Total, 395 pesetas. 
Por cada 70 pesetas puede veranear una 
obrera durantr ouince días. 
MONUMENTO AL INMACULADO CO-
RAZON DE MARIA EN E L BARRIO DE 
E L PERAL (CARTAGENA).—Una suscrip-
tora, una; María Luisa Arteaga, urna; Te-
resa González, 25.—Total, 27 pesetas. 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 21 
Estado.—Reproduciendo el Convenio In. 
ternacional do la estación internacional 
de Canfranc. 
Gobernación.—R. D. jubilando a don 
Miguel de Mora, jefe de Telégrafos, con 
honoroe de jefe superior de Administra-
ción civil; nombrando secretario del QQ. 
bierno de Guadalajara a don Jos<S San-
martín, que desempeña igual cargo en la 
de Jaén; concediendo a Peñarroya-Pueblo-
nuevo Córdoba) el título de ciudad, y a 
su Ayuntamiento el tratamiento de ex-
celencia. 
R. O. acoplando el personal de Sanidad 
Nacional; concediendo la excedencia a 
don Vicente Velasco, aspirante de Vigi-
lancia; ídem id. a don Raimundo Lala-
guna, agente escribiente de Vigilancia. 
Presidencia.—R. D. declarando no ha 
lugar al recurso promovido por la Audiori-
cia de Valladolid, contra el gobernador 
de Salamanca. 
R. O. d isponiendo la publicación de ba-
jas de porteros durante junio último; «0 
cumpia la sentencia de lo Contencioso-ad-
minietrativo. enr el pleito contra la real 
orden de Gobernación y acuerdos de la 
Direcióu de la Deuda; concediendo ascen-
sos en el Cuerpo de porteros de los mi-
nisterios civiles; autorizando a don Pe-
dro de Castiñeda y don Demetrio Q. To-
rrejón, para modificar el reglamento de 
la Asociación de geómetras, funcionarios 
del Instifuto Geográfico. 
0. y Justicia—R. O. nombrando oficial 
de lo Contencioso-administrat¡*> a don 
José Hervás; disponiendo que basta el 
15 de septiembre, por ausencia del minis-
tro, se encargue del despacho el director 
general a quien corresponde; nombrando 
oficial del Supremo a don Antonio San-
jurjo Lirón; idem alguacil del Juzgado 
de Albarracki a Ignacio Puerto. 
Marina.—R. O. concediendo una comi-
sión del servicio al ministro de España 
en Copenhague, don Vicente Gutiérrez de 
Agüera. 
1. pública.—R. O. resolviendo consultas 
de las Juntas económicas de los Institu-
tos de Segunda enseñanza; concediendo, 
por antigüedad, determinados ascensos; 
designando A don Cándido Bolívar y Piel-
tain, para que asista al Congreso Inter-
nacional de Entomología, que se celebra-
rá en Ithaca (Estados Unidos), durante 
el próximo agosto. 
Fomento.—R. O. disponiendo que los Co-
mités paritarios de Ferrocorriles, en todos 
los casos que determina el artículo 26 del 
real decreto de 7 de enero de 1927, remi-
tan los datos que se indican. 
UN PUEBLO PREMIADO 
Para premiar al pueblo de Peñarroya«-
Pueblonuevo (Córdoba), por el creciente 
desarrollo de su agricultura, industria y 
comercio, el Rey ha firmado un decreto 
del ministerio de la Gobernación, con-
cediéndole el título de ciudad, y a su 
Ayuntamiento el tratamiento de exceden-
cia. 
E L DESPACHO DE GRACIA V JUS-
TICIA 
Por real orden de Gracia y Justicia, 
se ha dispuesto que desde hoy hasta ©1 
día 15 de septiembre, plazo durante ej 
que estará ausente de Madrid el ministro, 
se encargue del despacho del departamen-
to el director general a quien correspon-
da de los que ee encuentren en la Cor-
te, por orden de antigüedad, o sea, en 
primer lugar el de Justicia, Culto y Asun-
tos generales, después eí de Prisiones y 
por último el de los Registros y Nota-
riado. 
LAS JUNTAS ECONOMICAS DE LOS 
INSTITUTOS 
Para reeoJver las consultas fonouTadas 
por las Juntas económicas de loe Insti-
tutos de Segunda enseñanza, el ministerio 
de Instrucción pública ha dictado una 
real orden, en la que se dispone que se 
apruebe, por esta sola vez, el reparto efec-
tuado por las Juntas, y que en lo suce-
sivo se atengan al decreto del 19 de ma-
yo último y a las siguientes normas: 
Los auxiliares encargados de cátedra 
percibirán, dos tercios de la cantidad que 
ee asigna a los catedráticos; los catedrá-
ticos que desempeñen cátedra acumulada 
percibirán la parte correopondiente a «u 
cátedra propia y media parte por la acu-
mulada; en caso de cese o traslado, la 
distribución se hará por días o meses, sin 
que en modo alguno perciba el catedrá-
tico interesado participación por dos Ins-
titutos; los catedráticos numerarios de 
Instituto que a la vez son interinos de 
un idioma, Taquigrafía o Mecanografía, 
percibirán por ios dos conceptos, aplicán-
dose igualmente esta regla para los auxi-
liares que se hallen en idéntico caso; los 
profesores de las Escuelas de Comercio o 
de otros Centros que tengan a su cargo 
las enseñanzas citadas en el apartado an-
terior, percibirán igualmente la cantidad 
que señala la real orden de 19 de mayo 
próximo pasado. 
E L CONGRESO INTERNACIONAL 
DE ENTOMOLOGIA 
Ha sido designádo el catedrático de la 
Unicersidad Central don Cándido Bolívar 
Pieltain, para que asista al Congreso In-
ternacional de Entomología que ee cefle-
brará en Ithaca (Estados Unidos), duran-
te el próximo mes de agosto. 
LAS PLANTILLAS D E L CUERPO 
DE SANIDAD 
L a «Gaceta» de ayer publica una real 
orden del ministerio de la Gobernación, 
por la que ee unifican y reorganizan las 
plantillas del Cuerpo de Sanidad Nacio-
nal. 
LA MENSUALIDAD CORRIENTE 
L a Dirección general de Tesorería y 
Contabilidad ha acordado que el día pri-
mero de agosto se abra el pago de la men-
sualidad corriente a las clases activas y 
pasivas, clero y religiosas en clausura que 
perciban sus haberes y asignaciones en la 
Corte, en las provincias del reino y en la 
Tesorería y Contaduría de la Dirección 
general de la Deuda y Clases pasivas. 
VOCALES D E L CONSEJO D E L TURISMO 
Han sido nombrados vocales reQpreeen-
tativos del Consejo Nacional defl Turis-
mo don Joaquín González de Casitejón, por 
el Real Patrimonio; don Julio López Oli-
van, por la Dirección de Marruecos y Co-
lonias; marqués de Benicarló, por el Con-
seji> Superior Ferroviario; don José María 
Rodríguez, por el Consejo Superior Ban-
cario; duque de Arión, por o. Patronato 
de Firmes Especiales; don Carlos Resines, 
por ed Automóvil Club; don Salvador Ca-
ñáis, por las Compañías de Navegación; 
don José Graélls, por las Compañías de 
transportes en automóvil; don Mariano 
Moreno, por las Compañías de transpor-
tes aéreos, y don Luis Boech, por la In-
dustria hotelera. 
UNA PELICULA DE PROPAGANDA 
NACIONAL 
Se ha dispuesto por real orden de la 
Presidencia del Consejo que todas lae au-
toridades provinciales y locales den a don 
Luis Febrer lae facilidades que de ellas 
solicite para la edición de una película 
titulada cLa Fspuña de hoy», en la q".e 
ee condensa el progreso material y espiri-
tual alcanzado por España en estos cinco 
últimos años y que servirá de propagan-
da turística en pro de las Exposiciones 
de Sevilla y Barcelona. 
E L RECARGO DE LAS LIQUIDACIONES 
ARANCELARIAS 
Se ha dispuesto que el recargo que debe 
cobrarse en las Aduanas en las liquidacio-
nee de derechos de arancel correspondien-
tee a las mercancías importadas y eí' 
tortadas .del 20 al 31 del corriente m6** 
> e' pagp de las cuales haya de hacers» 
en billptee o moneda de plata, sea de 1° 
















AMO XVIII .—Num. . .5>oi 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
E8TOCOLMO 
PADlOGRAm ESFECJAL DE E L DEBATE) 
Dólares, 3.736¿5; libras, 18.165; mar-
.oS 89 20; francos. 14,65; Degas. 52.10; 
lorines 150.40; corullas danesas, 99.Ü0; 
Jem noruegas, 99,85; marcos flniande-
L 9,41; liras, 19,65. 
R E S U M E N S E M A N A I i 
poca variación registra ed resultarlo 
á las sesiones de esta semana en Uo.oa 
0n respecto a las del anterior; escasa 
coiuratación, firmeza en los valores 
úblicos. por Ja afluencia preferente de 
,nero a .a Inversión en dichos efectos. 
i ios títulos de la Deuda destacan por 
eostenimiento que acabamos de citar 
Exterior, el Amortizubie al 4 por 10<) 
, jos de 1900. 1926 y 1927 sin Impuestos; 
.parecen algo decaldos el Interior, el 
Jnortizable de 1927 con impuestos y el 
anjeado de 1917. 
Los va.ores municipales, encalmados; 
pcristran poca variación en sus- cotiza 
^nes, lo mismo que los de la Deuda 
jrroviana. Ei mercado de bancarlos y 
errocarhea, algo movido, el Banco de 
¿parta recupera su dividendo y gana 
¡ez enteros para ceder cinco en la se 
ión del viernes. Los Alicantes y Nortes 
ufren alternativas de alza y baja en 
ocos enteros. 
En e departamento de industriales no 
[ay mucha actividad Duro Felguera se 
otiza solamente el manes. Las Azucare 
as preferentes señalan un descenso gra 
ual de pequefla escala. Mejoran dos 
(unios loh Tabacos. Continúa irregular 
1 mercado de Explosivos, y esta irregu 
aridad se acentúa con las oscilaciuneí. 
le loe cambios procedentes de Barce-
ona. . . 
En general, acusa este corro abundan 
yiA de dinero, si bien no son muy ele 
mdas las transacciones que se verifican 
Oel lunes al viernes, después de un des 
:enso máximo de 50 pesetas, mejoran en 
10 pesetas. 
En el cambio Internacional se va re-
elando la contención d-J a.za de mo-
eda extranjera, a consecuencia de la 
oiltica de defensa de la peseta, 
i Conv nota saliente de. extranjero de-
bérnus consignar el alza del descuento 
llevada a cabo por ios Bancos de la Re-
serva Federal de Chicago, Nueva York y 
Richmond de 4.50 a 5 por ino, debido a 
la demanda de créditos para el comer-
cio y la agricultura. 
* * * 
El Interior abre el mnes a 75.60 y cie-
rra el viernes a 75^0, el Exterior pisa 
de 90.25 a 90,50; se mantiene a «7.50. sin 
variación, e. Amortizable a. 4 por 100; 
el de 1920 pasa de 06,10 a 96.50; el de 
1926 de 103,75 a 103.̂ 5; el de 1927. sin 
impuestos, de 103.75 a 103,90; el de con 
impuestos empieza a 93,00; llega a 94 el 
Miércoles para quedar a 93 00 el viernes; 
los nuevos Amortizables al 3, 4 y 4,50 
por 10(i experimentan poca vararan en 
isus cotizaciones: 76,20, 94 y 99,90, res-
pectivamente. 
El Banco de España, después de recu-
perar el dividendo, va mejorando duran-
te la semana, hasta llesrar a 505 e! jueves, 
para terminar el viernes a 590 El Cen-
tral paga 4 de dividendo y pasa de 207 
a 203 E; .Hipotecario, que rerró la sema-
na aaierlor a 504. pasa el lunes a 500 y 
se mann'ene a este cambio. E] Hispan" 
Amercano cotiza el martes y jueves a 
230. La Duro Felguera so amenté e: mar-
tes a 70 Azucareras preferentes emp'e 
za el lunes a 150 y termina la semana a 
J14S,50; las ordinarias a 51 y 50. respec-
tivamente. I.os Alicantes pasan de 577,50 
576; su cotización más baja la re-
gistra el miércoles a 574 Los Nortes ha 
jan de 590 el lunes, a 5S* el martes, y 
llegan a 592 el viernes. Las cotl7nr,ion^c 
de Explosivos son: 1110-1 0S5-1.060-1 ion 
t 140 en operaciones al contado. El 
viernes se cotiza a 1.155 a fin del pró-
ximo. 
Los demás valores experimentan esca-
sas variaciones en sus precios 
Las oscilaciones de la moneda son 
como sigue: 
Francos. Libras. Dólares 
Lunes 23,R5 29,50 6,075 
Martes 23,̂ 0 — 6,075 
Miércoles 23,75 — 6.07 
Jueves 23.S0 29.54 6.1)65 
Viernes 23,75 29.42 6,045 
El lunes se cotizaron también en Bol-
sa 25.000 francos belgas a 85 por 100. 
« * » 
Durante esta semana han sido incluí 
Idas en el BoleUn de Cot izac ión Oficial 
Ffl Amurtizabie a: 4,50 por 100 de 192> 
Lbon lo que quedan completos los tres 
jAimoruzables emitidos este año. 
• • « 
También han sido admitidas a coti-
zación oflciai 3.000 cédulas hipotecarias 
aJ 5 poi 100 y 600 al 6 por 100, puedas en 
circulación por el Banco Hipotecario. 
Asimismo, 8.000 obligaciones Inpoteca-
rlas al portador de 500 pesetas nomina-
les cada una al 6 por 100 de la Compa 
fiía Eléctrica e Industrial de Tenerife. 
De la Compañía general de Asfaltos 
7 Portland Asland. 500 acciones serie 
primera. 4.000 serle quinta, 6.000 sene 
sexta 
Todas estas acciones al portador, de 
SOO pesetas nomínales cada una, y com 
pleiamente desembolsadas. Además, ac-
ciones 10.000 preferentes serie séptima. 
i.OOO obligaciones hipotecarlas al porta-
ior al 6 por 100, 10.000 Idem a: 7 por 100 
y 4 000 cédulas de fundador nominati-
vas de la misma Compafila. 
De la Cooperativa Electra Madrid que-
dan incluidas en ia cotización oficial 
33 000 acciones al portador, series A y B, 
y eliminadas 110 000 acciones serle B, 
nominativas, de 50 pe«etas, que se halla-
ban admitidas a ia contratación. 
• • • 
El martes último, día 17, se celebró la 
Juma genera, extraordinaria del Banco 
de Vizcaya. El director general, señor 
Echevarría, explicó los motivos qué 
aconsejan !a ampliación del capital; pu.-
so de relieve que siendo e! capital y ¿as 
reservas la garantía de las operaciones 
y que aumentando éstas considerab.e-
mente. como demostró con datos apor-
tados de. ejercicio anterior y del co-
rriente era preciso imponer la deb'da 
proporcionalidad entre el capital y re-
servas del Banco con el volumen gene 
ral y progresivo del negocio. 
Tamb'én expuso las razones que acon-
sejaban señalar en 1.200 pesetas el precio 
de las nuevas acciones. Y propuso q'ui 
nara la ampliación del capital se emitie-
ran «0.000 acciones nuevas de 125 pesetas 
rada una para colocarlas entre los ac-
cionistas actuales al precio de 300 pese-
tas v proporción de una nueva por cada 
una de las antipruas. 
Adnvtidas estas propuestas, el cnp'tal 
del Banco de Vizcaya será de 50 millo-
nes de pesetas, y el fondo de reserva 
quedará elevado a 37 m'llones. 
BANCO DB ESPAÑA 
Balance semanal 
ACTIVO.-Oro en caja. 2.608.432.916.06; 
Corresponsales y Agencias en el extran-
jero. 35Í27.984,70; Plata, 706,794 741.05; 
Bronce por cuenta de la Hacienda. 
3 139.016.38; Efectos a cobrar en el día, 
34 675.613,78; Descuentos. 464 819.665.50; 
Paparés del Tesoro, 91512.087.48; Pó-
lizas de cuentas de crédito y Créditos 
disponibles, 128.389.127.15; Pólizas de 
cuentas de crédito con garantía y Cré-
ditos disponibles. 1.218.328 330,85; Pa-
garés de préstamos con garantía, pese-
tas, 60.994.153; Otros efectos en carte-
ra, 4.915.156.96; Corresponsales en el 
Belno, 4.973.183.63; Deuda Amortizable 
al 4 por 100, 1928, 344.474.903.26; Accio-
nes de la Arrendataria de Tabacos. 
10.500.000; Acciones de! Banco de Esta-
do de Marruecos, oro, 1.154.625; Anti-
cipo al Tesoro pñbllco. 150.000.000; Bie-
nes inmuebles. 24.911 06(1.58. 
PASIVO.—Capital del Banco. I77.ono.000 
Fondo de reserva, 33.000.000; Fondo de 
previsión, 18.000.000; Beserva especial, 
12.000.000; Billetes en circulación, pese-
tas 4.261 495.150; Cuentas . corrientes, 
064.051.024.61 ; Cuentas corrientes en oro. 
523.040.37; Depóstos en efectivo, pese-
tas 6.203.602.44; Dividendos, intereses y 
otras obligaciones a pagar. 87 325 095.34; 
Ganancias y pérdidas. 7.082 Í6L76; Di-
versas cuentas, 24.276 566.68; Suscrip-
ción de Deuda amortizable. al 4 y me-
dio por 100. 6.476.968,47; Tesoro públi-
co, 296.407.752.71. 
LA DEUDA DE COSTA BICA 
Según la Secretaría de Hacienda v Co-
mercio de la república de Costa Hic^ 
la deuda pública del país en "u de di-
ciembre del año próximo pasado suma 
ha Ro.oa7.Qa2 cnlnnes, contra 79007.2^=; 
a últimos del año 1926. correspondiendo 
^6.760.878 colones a la deuda externa v 
ra 287.064 a la deuda interna. La deudn 
exterior sp reoarte así: deuda inglesa 
Hibras 1.600.780!, 33,043.723 colonos; 
deuda francesa (francos 7.;?50 00o). ce 
'ones 2.177.TS6; deuda norteamencan 
Molares 7.876000). ^T.̂ oa.ooo colonei 
Del total de la deuda pública hay que" 
-If-ducir 3.534.93S colones de los fondo' 
«obrantes del empréstito norteamerica-
no destinado al puerto de Puntarenn" 
nuedando, por tanto, reducida la deudr 
a 76.51 vooo colones. 
ANUNCIO OFICIAL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
C O B D O B A 
Habiéndose extraviado los refl^iardos do 
deprtfiito tranflmisibles núim. 9.9tí» y 10.085. 
He j*veta« nommalee 8.500 y 1.000 de Deu-
da Amortizable 5 por 100. emisión 1 enero 
de 1927. expedidos por «da Sucursal en 
7 de julio y 22 de octubre de 1927. r»8-
peotivamente. a favor de doña üncarna-
rión Tejada e Yoardo. el primero, y «le 
don Fernando Merino Castejón y doña En-
carnación Tejada e Ycardo. „ indistinta-
mente el seRundo y el extracto de ins-
rriüoirtn núm. 191 370 de una acción de 
eMe Banco núm. 71.103. expedido por el 
Banco de España de Madrid en 9 de sep-
tiembre de 19ls a favor de doña Lncarna-
ción Tejada e Yoardo. menor de edad «e 
anuncia al público por gê unda vez para 
que ©1 que st crea con derecho a recla-
mar lo verifique dentro del plazo de un 
mefi. a contar detnle la fecha de la pri-
mera publicación de e«te anuncio, eegún 
determinan Ion artículo* 4 y 41 del Ke-
¿lamento vidente de e«te Banco, advir-
liéndose que transcurrido dicho plazo sin 
reclamación aiguna. se expedirán los co-
rrespondiente» duplicados, anulando los 
primitivos y quedando ©1 Baoco exento de 
toda wponsabihdad. 
Córdoba. 20 de julio do 1928.—El secre-
tario. Francisco Martin. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
( f r e n t e a l a s C a l a t r a v a s ) 
Dos trenes diarios para 
exportar fruta 
Se toman medidas para no perder 
el mercado inglés 
L A COSECHA DE CIRUELAS Y 
ALBARICOQUES ES MALISIMA 
Doce millones de francos reciben los 
terrocarriles franceses por transpor-
tar fruta e s p a ñ o l a 
—o— 
Todos los dl&s se forma un tren ra-
pidu íruieru en Murcia, que pasa pur 
Madrid y l/ermma en Hoiidaya. Duran-
UJ su recurrido í>e le artaden vagones 
con fruta en distimos pumus: en Ma-
drid, la de la provincia de Toledo y 
en Medina, la que »e produce en Extre-
madura y Salamanca. TernMUt ei Lreo 
arrastrando mas de veinte vagones. 
Cada día, tambión, se forma otro, que 
recorre ia región catalana y aragonesa, 
y por Catítejon. entra en la línea del 
Norte, a term nar tammén en Hendaya. 
Toda la fruía que transportan estos 
trenes a<. envía a Inglaterra. La fruta es-
partóla cruza en ferrocarril parte de 
Francia y, en É# puerto de Boulogne, se 
embarca para un puerto Inglés. 
Desde e, punto mas lejano de España, 
hasta la descarga en el mercado inglés, 
los bultos de fruta lardan en llegar cua-
tro fechan Una más perfecta coordina-
ción entre los ferrocarriles españolee y 
la Implantación de trenes rápidos, han 
reducido al mínimo el tiempo de dura-
ción de transportes. Se ha ganado, con 
respecto ai año anterior, de dos a dos 
días y medio. 
La fruta de San Francisco de Cali-
fornia y la de Italia, hacen gran daño 
a !a exportación frutera de España. En 
1926. de Italia llegaron a Londres sólo 
?40.00n bultos de frutas, y al año siguien-
te, del mismo país, la exportación fué 
de GSO 000 bultos. 
E consuimidof inglés prefiere la fru-
ta Psp&floia. Por PSO, una Compañía de 
ferrocarril inglesa, la Southern Rail-
way, y una poderosa Asociación de fru-
teros de Inerlaíerra. invitaron a las Com-
nañías Españolas de ferrocarriles, a que 
presenciasen la carera y descarga de 
!a fruta y el mercado de Londres, para 
que tomasen nota de las mejoras que de-
bían introducir en el transporte y rotn-
'arión de bultos para qne no se presen-
•asen las diflcultades que se produjeron 
an campañas anteriores, v nme de enn-
t'nnar obl'gnrían a los fruteros incle-
«es a rennnr'ar a abastecerse de la pro-
ducc'ón española. 
Asistieron a esta v'síta de estud'o TV-
nresenfantes de las compañías írsu^e-
=nis, anp trnn'snorta.n mwtra fruta. La 
ConrsMn española estaba formada por 
don Enriqup D-dlacte. jefe de servicios 
comerciales, y don Enrique Conders. 
'nspprlor de Explotación, de la Compa-
ñía de M. Z. A; don Alfredo Moreno, 
ingpmero de Caminos y subinspector 
de Tr.lflco, y don Federico Fernández, 
inspector de Tráfico, de ia del Norte y 
por la de M. C. P. y O. de E . , don Ju-
lián García Hidalgo, subjefe de Recia-
mac.oneíj y don Anselmo Cepeda, sub-
jefe de Tráfico. 
E n FolkeaU-ne, puesto Inglés, se agre-
go a tren frutero, donde había sido car-
gada la fruía españuia, un coche de 
viajeros, que ocuparon los represenian-
les de lois ferrocarriles, ingleses, france-
ses y españoles. Después, presenciaron 
ias disiinias operaciones, hasta que la 
fruía ee pone a la venta. 
Terminadas e s t a s manipulaciones, 
fueron inviiados los represemantes ex-
tranjeros a una reun.ón en The Natio-
nal Federación of. Fruit And Potato 
Frades Associattons. Eta federación fru 
tera se cotmpone de cuarenta asociacio-
nes, con un total de 2.750 socios, de los 
cuales, 620 son grandes firmas comer-
ciales En esta reunión, e' presidente 
de ia Federación dió la bienvenida en 
inglés a los v.sitantes. A poco, habló 
en castellano, ya que—dijo—la mayoría 
de los que estamos aquí conocemos el 
idioma de Cervantes, y los asomos a 
tratar afectan directamente a los ferro-
carriles españoles. 
Manifestó a los miembros de la Fede-
ración, qiie era la ocasión de que for-
mulasen las observaciones y aclaracio-
nes que considerasen pertinentes. El 
nrrsmo pidió mayor rapidez en los 
transportes. Varios fruteros ingleses se 
manifestaron en el mismo sentido. Los 
representantes españoles, tomaron nota 
de ello, y prometieron corregirlo. Esa 
es la razón de los nuevos trenes y la 
mayor rapidez obtenida. 
Este año. la exportación de la fruta 
a Inglaterra será muy reducida. Co-
rrientemente se llevaron ciruelas de 
Hervás y Talavera de la Reina por va-
lor de 80.000 duros, y este año alcanza-
rá sólo a 6.(;00 duros. Los albaricoques, 
que suele durar el embarque, cerca de 
mes y medio, esta temporada alcanza-
ra sólo veinte días. Estas son las fru-
ías que más se exportan a Inglaterra. 
Además, se llevan diez millones de ca-
jas de naranjas, dos millones de barri-
les de uva; medio millón de cajas de 
limones, pera», ciruelas, melones y bas-
tante cantidad de patatas de Mataró. 
Los ferrocarriles franceses tienen un 
ingreso de doce millones de francos 
aJ año por el transporte de la fruta 
españoia desde Hendaya a Cerbere a los 
puertos de embarque. 
S U B E E L P R E C I O D E L G A N A D O V A C U N O 
L o s c o r d e r o s s e c o t i z a n a 3 5 c é n t i m o s m á s e n k i l o . M a y o r 
a c t i v i d a d q u e l a s e m a n a p a s a d a e n e l m e r c a d o t r i g u e r o . 
Sube dos reales el vacuno 
MADRID —En nuestra impresión del 
pasado sábado hacíamos constar ene la 
plaza quedaba con regulares existencias 
de íjanados y con precios muy firmes, 
esta firmeza se ha convertido *n a'Zh 
durante la semana que hov termina, ga-
nando el vacuno dos reales en arrolla 
y los corderos 35 céntimos en kilo. 
Ha dado comienzo el sacrificio de 
ovejas, las cuales se pagan con oréelo 
nada más que sostenido por haber bas-
tantes existencias y escasear .'a ae-
manda. 
Los corderos con lana, que son muv 
pocos, se pagan de 3,60 a 3.75. 
El mercado queda, con reerulares ex'.s-
tencias. pero los precios no acusan mu-
cha firmeza. 
Ricen los siguientes precios: 
Ganado ua<*?/no.—Vacas asturianas bue-
nas, de 2.72 a 2.83; ídem ídem •«¿rula-
res, de 2.62 a 2.72: vacas andaluzas bue-
nas, de 2.62 a 2.78; ídem ídem '•«'cruJa-
res. de 2.52 a 2.62: vacas moruohns 
buenas, de 2,81 a 2.87: ídem ídem rt> 
guiares, de 2,70 a 2.81; vacas extreme-
ñas buenas, de 2,78 a 2.85; ídem ídem 
reerulares. de 2.65 a 2.78; vacas de la 
tierra buenas, de 2,65 a 2.83; ídem Mem 
reculares, de 2.55 a 2.65: vacas tz-ir-̂ .-
nas buenas, de 2.70 a 2.83: ídem ídsm 
••eíjulares. de 2.60 a 2.70; novillos tur-
nos, de 2,75 a 2.91; ídem regularas, de 
2.61 a 2,75; toros cebados, de 2.78 a 2.96. 
Terneras, —De Castilla fina de primara, 
de 3,60 a 3,90; ídem ídem, de secunda, 
de 3.50 a 3,60; de la tierra, de 2.73 a 
3.13: asturianas, de 3.35 a 3,56; gallegas, 
de 3.04 a 3.26. 
Ganado lanar.—Corderos pelados, de 
3.3» a 3.35; ovejas, de 2,50 a 2,70. 
Nota.—Los preeios que so Indican son 
para ganado bueno y los cons gnados 
ipara el ganado vacuno son libres de to-
do gasto para el ganadero 
Sin variación en trigos 
MADRID.—Alguna más actividad se 
ha notado durante la semana en el mer-
cado triguero, haciéndose transacciones 
a precios un poco más bajo del que hoy 
indicamos, p^ro como el volumen le .a* 
operaciones hechas ha sido escaso, aun 
«si precio no es oficial. Esperamos que 
en la entrante semana habrá más mo-
vimiento por ser conoc da ya en ronafc 
partes la real orden que prorroga bas-
ta el 15 de Julio del próximo año la 
vigencia de las disposiciones que -e dic-
taron (según peal orden de fecha t de 
julio del pasado año) ref ^^mes a la 
regulación de precios'.v períodos de sp i-
caclón p'ara la tasa min ina del i* go 
Continúan rigiendo los mismos pre 
cios que dimos la semana anterior, tan-
to para el trigo y harinas como par.i 
los demás artículos que abajo se men-
cionan. 
El trigo se paga a 55 pesetas ios lim 
kilos; la cebada nueva, a 39; la del pa-
sado año, a 42; la avena, a 37; 'as al-
garrobas, a 37; 'as habas, a 44; a ha-
rina de tasa, a 65; la especial, a 69; el 
maíz, a 44 (poco firme), la alfalfa sera 
mni n la, a 20 y la pulpa de remola-
cha, a 25. 
Mala cosecha de cebada 
VALLADOLID, 21.—El tiempo y las co-
sechas.—Durante esta semana han con-
tinuado los fuertes calores diurnos, s: 
bien durante las noches refresca el am-
biente de modo muy agradable. Puede 
darse por terminada la siega de ceba-
das y el arranque de leguminosas en 
esta región. El resultado de la cosecha 
en unas y otras es bastante corto, en 
genera!, y francamente malo en no po-
cas comarcas. Las heladas y fríos pri-
maverales han dado sus daños. Se con-
firma una vez más. el principio de los 
biólogos de que en la Naturaleza nada 
se pierde y nada se crea, sino que se 
transforma. 
El grano de la cebada es muy vano, 
es decir, que ha sazonado con dema-
siada rapidez o en malas condiciones. 
Tenemos, por lo tanto,, en estas comar-
cas cosecha pequeña y de mala cali-
dad. Muchos garbanzales son una pena 
Han quedado como arrasados. La cose-
cha de esta legumbre será corta en la 
mayor parte de las zonas. Y de alga-
rrobas muy mediana también. Así lo 
refleja claramente el precio con que em 
piezan a cotizarse en los mercados. 
Respecto del trigo, habrá que rebajar 
bastante de los cálculos hechos a cuen-
ta de su probable rendimiento. Se con 
firma—porque ya se está en plena siega 
por esta región—que las tierras recias 
pagarán bien, pero lo har<in escasamen-
te los terrenos altos o de poco fondo. 
La mejor recolección se dará, sin duda, 
en la tierra de Campos, pero tampoco 
en el volumen que se esperaba. E! ro-
sultado global ha de superar en poco 
si lo supera, al del año anterior que 
fué de cosecha corta en Castilla. 
Tal ha sido nuestra impres ón desde 
hace tiempo, contrastada frecuentemen-
te con la de labradores muy conocedo-
res de su oficio y de las posibilidades 
de estos campos, y con personas bien 
enteradas. Por añadidura hemos ooiLdo 
apreciar directamente el estado de los 
sembrados en diversas provinc as, y la 
trilla comprobará pronto nuestros infor-
mes. Se dará mucha paja porque el 
trigo creció bien y ha tenido abundante 
«maleza», pero el grano no estará en la 
misma proporción. Claro es que hay «pa-
gos» buenos y limpios, pero no son la 
mayoría. Incluso en esta provmcia de 
Vallado!;d, a la que se ha adjudicado 
por calculadores de buena fe un 50 por 
100 de rendimiento sobre el de! año úl-
timo, tardará muy poco la realidad en 
demostrar que dista bastante de aquello 
buenos propósitos. 
Hoy he hablado largamente con uno 
de los labradores más Inteligentes y 
capacitados de Castilla, y su opinión 
no es optimista. Tampoco exageradamf 
te pes'mista. Pero vive muy intensa-
mente la vida de los campos y esto 
da una merecida autoridad a sns jui-
cios. Ellos discrepan en poco de lo» 
nuestros. 
Me ha hablado ese mismo labrador dr 
una enfermedad del tr go. nueva en es-
tas latitudes, que denominan los fran-
CPSPS «pieten», y consiste en quehrarse 
la espiga por el primer nudo y quedar 
mótil para el fruto. Tal enfermedad PC 
poco conocln<i y preocupa 'a los ento-
mólogos. Parece que. por ahora, se halla 
localizada. Y será otro factor necatlvo 
qnp añadir a los numerosos de la co-
secha actual. 
Loa werrados de trifjos.—Es natural 
rrue el negocio de granos se presente 
Qojo y con cierta d'splirpncla en esta 
época. El labrador no tiene otra pre-
ocupaci^n qnp la de manipular cuanto 
antes las esp'cas y colocar el grano en 
las panpras. Para pilo mnlt plira si'-
actividades y no descansa de día ni de 
noche. Lo de las ventas vendrá des-
pués. 
La molinería descansa y espera. Mien-
tras, limpia sns aparatos, pasa el es-
tiaje máximo en los ríos y van dei'-
ne^ndose las perspectivas del negocio 
nara renovarlo allá en septiembre con 
'a mayor intensidad pos'ble. Ahora 
hace algñn a|nsfe pequeño para cnbrr 
tal cual necesidad del momento, y se 
va tanteando el negocio con los trc"^ 
nnevos. Pnos se afanan por terminar 
cuanto antes sns faenas; otros las pre-
paran con la lentitud que las circuns-
tancias Imponen 
Se hace, por lo tanto, muy poco, en 
estos mercados y... en los demás. Lle-
gan de cuando en cuando alcunas bar-
cas con productos de Patencia o Bur-
gos, por ajustes hechos hace t empo j 
a precios distintos de los de hoy. Al 
detalle las entradas son nulas o ms 
nificantes desde hace tiempo. Tan es asi 
que no hay cotización. 
En partidas se ofrece ei trigo viejo 
de 89 a 90 reales la fanega (51,45 a 52.03 
pesetas el quimal). El nuevo pretende a 
90 reales la fanega, pero no se acepta 
este precio por la demanda. 
En Barcelona se sigue sm operar ape-
nas con tr gos nacionales. Algón pico 
de la comarca y nada más. En cam-
bio, ha habido nuevos arribos de Ma 
nitoba. pagado a 50.50 pesetas el quin-
tal, precio con el que no han de poder 
competir los productores castellanos. 
Entre éstos subsiste la preocupación por 
la influencia inmediata que puedan te-
ner en el desenvolvimiento del merca 
do las importaciones, y se estima ge-
neralmente" que sería una buena med • 
da de Gobierno la de prohib'rlas. 
Anotemos el hecho de que en esta 
región sobra trigo, en bastatve canti-
dad de la cosecha anterior y lo prueba 
la oferta constante, que aumentarla, 
aun en esta época, si se ofrecieran bue-
nos precios y hubiera solicitantes. 
Harinas y salvados — l . a s harnas con 
negocio cada vez más limitado y de 
manda menos activa. Salen al día PO-
COS vagones para las regiones consumi-
doras. La nota saliente es de caima, 
acompañada de expectativa. Los precios 
se sostienen, pero tendentes a la baja. 
En salvados escasas existencias, so-
bre todo, de cuartas. Los anchos d^ 
hoja han bajado un poco y cotizan de 
30,50 a 31 pesetas por quintal, con saco 
y sobre vagón origen. 
Cen/eno.—Completamente paralizado, 
mantiene nominalmente en líneas de 
procedencia su cotización, que es de 
39.85 pesetas los 100 kilogramos. 
Granos de pienso.—Las cebadas nue-
vas cotizan en esta plaza de 32 no a 33,Ge 
pesetas. Las añejas, al por mayor, s 
licitan a 35,70 y 36.46 y las nuevas, a 
3 i.93 
La avena extremeña continña con !a-
clfras de 28 y 29 pesetas; las algarro-
bas de la comarca p den en estación-^ 
de origen a 40.47 y los yeros manche-
gos a 31 y 31,50 pesetas por 100 kilo-
gramqs. 
Vn avance de la cosecha de trlrjo.— 
Es evidente el propós^o en el Gobierno 
y en algunas entidades de que la es-
tadística-de la producción agrícola ob-
tenca cada día mayores garantías d-1 
exactitud. Pero este propósito neces :a 
ser muy amplio y contar con todas la-
colaboraciones precisas. Y es tamb en 
cierto que faltan muchas de estas cola-
boraciones. 
El resultado ha de ser, por tal mod' 
un poco dudoso En rigor, nuestras es 
tadísticas agrícolas no pasan de tan-
teos más o menos aprox mados. no muy 
discrepantes, de la verdad, conoclenri' 
como se conocen los plementos de pro-
ducción, las posib lidades de ésta y lo-
factores que pueden determinar sus va-
riaciones. 
Los fabricantes de harinas, por con-
ducto de La Industria Harinera Caste-
llana, órgano de los de esta región, han 
dado sobre la cosecha actual su impr1-
«tón que la citada revista reputa «:a 
mas real y exacta de todas las impre-
sionas que sobre cosechas se publican 
en la Prensa profesional». 
Hemos aplaudido siempre todo Inten-
to encaminado a ilustrar el conocimien-
to de nuestra riqueza. Y es indudable 
que puede reputarse como el mAs expre-
sivo el de la estadística. Pero discre-
pamos un poco de las apreciaciones de 
La Industra Harinera Castellana. Claro 
es que ella hace sus cálculos, partiendo 
R R E I P S H E U P S 
ponches fríoe. meriendas 
campestres. Libro cLai 
Tres Cocinas». 
L A P I D A ? 
V Molinero Proiireso, 10, y 
Mayor, 66 Telefono 11 231 
HIJSC'Klin IONES a 
E L D E B A T F 
se reciben en el quiosco de 
la calle de Alcalá, frente 
a las Cahitravas 
M U E B L E S 
De lujo y económioofl a pla-
tos y contado. «La Conñan 
za». Val verde. 6. 
Artes gráficas 
ALBURQUERQUE, 12 
T E L E F O N O 3 0.4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
B A L N E A R I O T E R M A S O R I O N 
T E M P O R A D A O F I C I A L I.0 MAYO A 30 O C T U B R E 
P R O D I G I O S A S A G U A S 
ACRATOTERMAS, RADIOACTIVAS 
Tónico-sedantes del sistema nervioso. Aceleradoras de la nutrición. Com-
baten el dolor, contructura y espasmo. Regulan la circulación sanguínea. 
Rebajan la presión arterial. Previenen la arterio-esclerosis. Evitan la he-
morragia cerebraL 
R E J U V E N E C E N 
H O T E L R E S T A U R A N T . "Confort", calefacción, ascensor. Diversiones: 
espléndidos campos de sport, tennis y íootball. "Cine". Billar. Bailes y 
conciertos diarios. 
"Autos", garage. Centro de excursiones. A B I E R T O TODO E L AÑO. 
Dirigirse por escrito al Balneario, Apartado número 1. Santa Coloma de 
Fames (Gerona). 
I N F O R M E S Y F O L L E T O S G R A T U I T O S 
Domingo 22 de julio de WJP 
de términos que no resa tan la exag^ 
ración. Supone la cpseclm ú l t o a en 
33 m.llones de quintales ™ f ñ c o s ' C 1 í T * 
indiscutiblemente corta. Aeí PJjJ» ^ 
biar de estimaciones que consideran la 
actual en un 50 o en u"30 ^ ^ ^ 
vor y considera razonable el 20 por 100. 
Con este porcentaje resulta ^ P r o d i -
ción de tn«o en este aílo oor 3afa6O O00 
quintales métricos. Es muy probable que 
se separe poco de lo cierto esa edfra 
Pero la cosecha última, otras estadís-
ticas, incluso la oficial, la han c a l c u ^ 
do entre 39 y 40 millones de <rulnta.1e3 
n i . reos. En tal caso, ese 20 por 100 de 
qup hablan los señores fabricantes de 
harinas elevaría la presente alrededor 
de los 47 millunee de Quintales, c fra 
i'xnprerada. ya que superaría a la de 
1925. calculada en 45 millones de apun-
tales v la mayor en lo que va de ^j?lo. 
Otorgando, pues, la estimación aue me-
rece a lodo Intento estadístico bien ín-
ifucionado. conviene salir al paso de ci-
fras puestas en circulación y que mu-
dins veces se aceptan ein discusión y 
sin reflexionar acerca de ellas. Es per-
feciamente natural v explicable aue del 
litoral surja con facilidad, y no «siem-
pre con razón, la voz de alarma oor el 
temor de que los mercados puedan que-
dar desabastecidos, supuesto que no su-
cede nunca, y que la fabricación del in-
terior p ense en un buen rendimiento de 
las cosechas para recomendar que no 
hava iniponaclones y pueda bajar el 
precio del trisro. 
Pero entre los planos de unos v otros, 
cañe un tercero, aue es el nuestro, de 
velar justamente por los intereses del 
agricultor. Cuando los unos dicen que 
[Hiede faltar trigo, y los otros que sobra, 
se pone en juego, hasta con la mejor 
intención, un factor de negocio. Entre-
tanto, los cultivadores sudan «la gota' 
gorda» sobre los campos llenos de sol, 
y de inquieiudes y de zozobras. Ese 
trabajo rudo y fuerte merece la con-
sideración debida a los demás y, sobre 
todo, el tributo a la verdad, 
Y !a verdad es que estamos frente a 
una cosecha que no es opima, ni buena 
siquiera en conjunto, desigual y fluc- * 
tiiante. pero que no ha de ser Inferior 
a la de 1927, con bastantes probabili-
dades de que la supere en algo, y sufi-
ciente para asegurar el abasto de las 
Mpcesidades nacionales o con muy es-
raso déficit en el caso más desfavora-
ble. 
Mercado de Medina de Ríoseco 
MEDINA DE RIOSECO, 21.—Oferta 
escasa y demanda nula. El trigo co-
rza a 5̂ y 86 reales; el centeno, a 66; 
la cebada, a 42; la avena, a 32; lente-
tas, a 100; yeros, a 56; muelas, a 52; 
titos, a 50, todo por fanega. 
E) queso patamulo, del que entraron 
4 COO kilogramos de 17 a 19 pesetas arro-
ba; de cincho, 4.500, de 25 a 28 ídem. 
Lechazos, a 3,5n kilogramo; pieles de 
cordero, de 2 a 2 pesetas una; cerdos, 
d" 60 a 100 pesetas cabeza. 
Harinas, de 63 a 65 pesetas por 100 
kilogramos. 
Mercado de Arévalo 
AREVALO ¡Avila), 21.—Precos Oo-
rrenies. Trigo al detalle, de 22 a 22,50 
pesetas; cebada nueva, de 12,25 a 12,50; 
algarrobas, nuevas, de 17 a 17.50; i<»nte-
jas. nuevas, de 22 a 26 pesetas, todo por 
fanega. De los demás granos no quedan 
existencias 
Marina extra, a 66; primera, a 6.̂ : pa-
nadera, a 63; salvado tercerilla, a 4?; 
cuarta, a 32; comidilla, a 26; hoja, a 
30 pesetas, todo por 100 kllogram .s 
En ganados, los mismos precio^ <le la 
anterior semana. Escaso el lanar. 
El mirado de cerdos también parali-
zado por falta de existencias. 
E! v:no del país se paga en bodega, 
de fáO a cinco pesetas por 100 litros. 
Patatas nuevas, de 3,25 a 3,50 la 
arroba. 
Excelente viñedo en Francia 
CÉTTE, 20. — L a perspectiva de la 
nróxima cosecha es satisfactoria en toda 
Francia, y aunque podemos afirmar que, 
"alvo incidente imprevisto, ha de ser su-
nerinr a la del pasado año, nos parece 
aventurado emitir opiniones acerca de 
la cifra aproximada de hectolitros. 
Estos pronósticos favorables influen-
cian naturalmente el mercado, el cual 
se muestra más débil que en semanas 
anteriores, hasta el punto de que el mer-
cado de Beziers de fecha 6 del corriente 
no dió cotización oficial por falta de 
transacciones, y en el de Montpellier de 
la Actual semana las transacciones han 
sido casi nulas. E n nuestra opinión, el 
mercado muestra tendencia a la baja, 
la cual, aunque no se manifiesta en las 
cotizaciones oficiales, resalta fácilmente, 
toda vez que la gran mayoría de tran-
sacciones efectuadas lo son a 18 y a 
i8.«;o flancos el grado, siendo, por el 
contrario, muy raras las que se acuerdan 
a 2o francos el grado. 
Las noticias que de Argelia se reci-
ben dan a conocer el excelente estado 
de aquel viñedo y las esperanzas de una 
buena cosecha en perspectiva. 
Mercado argentino 
BUENOS AIRES, 21.—Mercado argen-
tino: E l trigo se cotizó a 11,70; la ave-
na, a 10,60, y el maízi, a 7,85. L a carne 
se cotizó a ,̂ 2,30. 
El café brasileño 
RIO D E JANEIRO, 21.—Mercado del 
café: E l tipo 4 se cotizó a 33.500 reís 
los 10 kilos. Las ventas fueron de 30.000 
sacos. Quedan en los «stoks» 1.124.997 
sacos. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
NI BAJO LOS ALAMOS, NI BAJO LOS 
ROBLES, NI BAJO LOS PINOS 
La serie no interrumpida de tormentaíi de la semana 
'ue ha terminado deja was sí una fúnebre estela, 
tinco personas han perecido víctimas ded rayo en 
^ pasados días. En Malpartlda (CAceres) un Joven 
9Ue se había refugiado con sus padree bajo una encina, 
9üedó muerto por una exhalación; en ValcochAn (Za-
JVoza) un segador que se hallaba trabajando en el 
^nipo con tres hijas, se refugió al comenzar la tor-
r^t'ia, en una cabaña con otros segadores, y allí fué 
ando de muerte pur el rayo que a las deanás personas 
oio prod-ujo la pérdida del conocimiento; en Noga-
hh 1 g0) un vecino del pueblo, acompañado de dos 
Dart̂ ' 6€ rtJfuí?ió ba1̂  u" Arbtd, y una chispa mató al 
» iré, seccionó ambas piernas a uno de los hijos, y 
^Uuju graves quemaduras al otro; finalmente, en 
Tavota de Buey (Badajoz) perecieron uambién por un 
^ dos trabajadores que se hallaban en el campo. 
. querido poner toda esta relación de las muer-
se ^ 1caecidas estos días por exhalaciones, para que 
estaque que casi todas han ocurrido en el cam-
±7> y. especialmente, por cometer la gravísima ímpru-
«acia de guarecerse bajo los árboles, o en lugares 
como una cabaña, que. sí están situados en terreno 
despejado y desprovisto de otras elevaciones mas no-
tables, viene también a hacer el papel de los árboles 
encuanto a atracción para los rayos. 
El hecho de que los árboles son refugios muy poco 
aconsejables durante las tormentas, es tan conoci-
do, que ni falta haría mentarlo. Creemos, en cammo, 
curioso hablar de si el peligro de guarecerse bajo 
una clase de árboles es el mismo que el que se cu-
rre acogiéndose al amparo siempre poco tutelar de 
otro. 
Muy de nuestro gusto sería poder contestar a esto 
con estadísticas españolas, pero, por desgracia, no 
sabemos que existan. Tenemos, pues, que acud-ir a 
estudios extranjeros. 
Los antiguos suponían qne ed fuego celeste no 
hiere ciegamente a todos los árboles, sino que res-
peta algunas esencias dotadas de propiedades espe-
ciales y misteriosas, tales como el laurel, laurus no-
bi l i s ; y que, por el contrario, otros árboles le atraían. 
Tal pasaba con ed roble, el cual dedicaron a Júpiter, 
dios del trueno. 
En Bélgica, el meteorólogo A, Vanderlinden, basán-
dose en una estadística de veintitrés anos (1884-11)06). 
dedujo que en esa nación los árboles más castigados 
por el rayo son los álamos, los robles y los resl-
nosos, por ejemplo, los pinos. 
Ivo que. segUn el mismo autor, determina esa mayor 
predisposición no es otra cosa sino la mayor talla al-
canzaaa en una comarca por cada especie de árboles 
y ei que éste se halle generalmente aislado. 
NI la forma del árbol, ni la de sus ramas y hojas, 
ni la composición de su madera, ni que sea mejor ó 
peor conductor de la electricidad. Influyen de modo 
decisivo en la atracción para los rayos. 
Tampoco influye la naturaleza del suelo sobre que 
está plantado, ni la proximidad al agua; es decir, 
lo que ahora cualquier aficionado a la «radio» ex-
presaría diciendo que el árbod tenia una buena toona 
de tierra. 
Los árboles más expuestos son los alelados, sobre 
todo, si se hallaji em parajes de suelo guebrado esca-
samente. 
De las estadísticas.' resulta también el curiosísimo 
hecho de que el mayor número de rayos ha caído so-
bre los árboles colocados en serie. Esto, quizás, tiene 
una explicación no ligada con la manera de estar 
plantados, sino dependiente de que, siendo las hile-
ras de árboles que bordean las carreteras los que 
mejor han podido ser observados por los transeúntes, 
el número de chispas caldas sobre ellos &e ha registra-
do con más cuidado crue el de los caldos sobre los si-
tuados en lugares solitarios, muchos de los cuales 
pasan inadvertidos. , 
Sea el caso como quiera, lo que sí es cierto, se-
gún Vanderlinden, es que en una serie de árboles el rayo 
aiaca con preferencia al más elevado. 
En concíusídn. recomendar a los que se vean sor-
prendidos por una tormenta que se refugien bajo un 
árbol, sen* exponerles temerariamente a perder la 
vida,, pero, caso de que desuyendo las voces de la 
prudencia, así lo hiciesen, de aconsejar sería que se 
huya, sobre todo, de los árboles aislados; que no se 
elija ni un álamo ni un roble (tampoco la encina, que 
se le parece), jü un pino, y que si se busca refugio 
en un árbol de los colocados en serle en un carretera, 
se prefiera el de menor altura. 
Si con estas advertencias lográsemos salvar alcrui 
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día una vida, [cuál seria nuestra dichaI Aunque el 
salvado no conociese el beneficio que le habíamos 
hecho, ni a nosotros llegase noticia alguna del caso, 
bástanos la satisfacción mteriur que nos produce el 
pensar que podemos, quizá, evitar la muerte de un 
semejame para darnos por bien compensados de ha-
ber expuesto estos bien intencionados consejos. 
Ahora bien, toda la gloria de ellos no nos correspon-
de a nosotros, sino al meteorólogo belga Vanderlinden. 
La tenacidad que supone el acopio de estadísticas, y 
ei estudio minucioso de ellas, es cualidad tan poco 
brillante, que pasa obscurecida a la vista de la ma-
yoría, y, sin embargo, puede ser origen de bienes 
inu me rabies. 
* * * 
Ahora, preciso es que tratemos también algo de las 
temperaturas reinantes en los presentes días y de las 
probables para los venideros. Siquiera dos palabras 
para el lector, que, si ha tenido la fortuna de librar-
se de ios rayos de las tohnentns, no se ha podido li-
brar de los mas universales, ios del sol, que nos 
abrasan a fuego lento. Pues bien, el gráfico nos mues-
trra que las temperaturas que al principio de Julio fue-
run muy, supenures, a la nonmal ahora son ya infe-
riores a ella. 
Ordinariamente, hacia el día 20 o el 22 de julio se 
pasa por w máximo de caloi. A partir de ese día, 
la temperatura empieza a descender. 
Creemos, pues, que la semana próxima no ha de ser 
de calores muy excesivos. Si acaso, al principio y al 
fin de ella habrá, probablemente, una pequeña alza 
de temperatura. 
M E T E O B 
Ü e m l u g d ¿2 úe julio de IÍI-JS 
E L D £ B A T £ 
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R A D I O T E L E F O N I A 
• • _ 
Propramas para ©1 día 22: 1 Mercedes Quintanilla. concejal; la señori-
M A D B I D , Unión Radio (B, A. J . 7. 375 ta María da las Nieves llerf-dia. el coro-
metros).—U. Orquesta: cBocacio» (obertu- nel Crespo de Lara . don Jcwé Mercé y 
ra) , Suppé; f Adagio». F Nardini; cha I laique, doña Adela González Fiori . publi-
cista, y doña Concha Espina, que dio a 
conocer una bell ísima poesía dedicada a 
la reina Cristina, que fué admirablemen-
te recitada iK)r «n hiia. la «eñorita Jose-
fina de la Serna. 
B1 señor Mercé y Luque pidió a la ü n i ó n 
de Damas que on<~nizara un homenaje po-
pular a la reina Cristina. Así lo prome-
tió la señorita Ferales. E l home-naje se 
organizará nn todh España por las obre-
ras españolas. » 
Cooperaron la orquesta, dirigida por ©1 
maestro Cases, y los cantantes de la E s -
tación. 
E l Obispo de Ciudad Real, que no pudo 
tomar parte en la emisión, se adhirió al 
homenaje. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 3i4 metros).— 
12, Campanadas. Servicio meteorológico. 
13,30, Trío Iberia: tVivan ios novios» (pa-
sodoble), Boisset; cl in soir» (vais), Ma-
yoral; t í l i nostalgia» (tango). Sent í s ; tl .a 
prince;-a del dollar» (selección), Leo F a l l ; 
«Erotik». Grieg; tSan Francisco de Cali-
tornia» (fox), ("arlton; cOlaveles y rosa*» 
'pasacalle). Vidal y Canonge.—21, Cróni-
ca deportiva.—21,15, Orquesta de la esta-
c ión: c'I'he Hwarfa Fatrol» (marcha), R i -
Dainas Españolas, señorita Ferales: doña inaldi-Woodhouse; cCelosa» (mazurca). So-
africana» (fantasía) , Meyerbeer. Interme-
dio. La orquesta: tJuegos malabares» (fan-
tas ía) . Vives; cMi Man» (vals), Stiles. 
Berté y Adams; fDream Kisses» (fox). 
M. K . Jerone; «Danzas húngaras» (núms. 
5 y 6), Brahms.—15.30, Cierre.—19. Sesión 
para niños: K i k i , el Hada Turquesa, Luis 
Medina y el cuadro infantil. Sexteto «La 
buena ventura» (fantasía) , Jiménez-(Juer-
vós; «Bearnaise» (fantasía) , Messager.—20. 
Música de baile.—20,30, Cierre.—22, Campa-
nadas. Señales horarias. Orquesta: «Oui-
llermo Tell» (obertura), Rossini; «Bajo los 
naranjos» (de la suite «Sevil la) , T u r m a ; 
«Les Erinnyes» (suite). Massenct: a). Dan-
za griega; b), La troyenne; c) Saturnales. 
22,45, Transmisión del concierto de la Ban-
da Municipal en Rosales.—0,30, Cierre. 
H O M E N A J E A L A R E I N A M A D R E 
L a emisión de ayer de Radio España fué 
dedicada por entero a la reina Cristina, 
con motivo del 70 aniversario d© su na-
cimiento 
Tras breves palabras del director d« la 
emisora, señor Sánchez Cuesta, hicieron 
uso de la palabra ed señor Campoamor 
Freiré, por la Asociación de Sinhilistas 
Españoles; la secretaria de la Unión de 
ler; «La corte de Faraón» (selección) Lleó-
Soutullo; «La aparición» (danza america-
na). Cotó; «Werther» (preludio y claro 
de luna), Massenet-Moutón; «Masaniello» 
(obertura), Auber.—22, Campanadas. Pa-
quita ü iber t interpretará: «Mon é ver» 
(romanza). Mattei; «Werther» (romanza). 
Massenet; «Frimavera», Volf; «Las bodas 
de Fígaro» (aria, acto primero), Mozart. 
22.25, Sesión Suppe, orquesta de la esta-
c ión: «Foeta y aldeano» (obertura; «La 
bella Oalathea» (obertura); «Paragraph 
III» (obertura),—23. Cierre. 
Programas para el día 23: 
M A D R I D , Unión Radio (E . A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Emisión de mediodía. Sin-
tonía. Calendario astronómico. Santoral. In 
termedio musical y literario. Campanadas 
Bolsa. Programas de la semana.—12.15, 
Señales horarias.—14. Orquesta: «El califa 
de Bagdad» (obertura», Bieldieu; «Cleopa-
tra» (barcarola), Mancinelli; «La bohfeme» 
' fantasía , arreglo de ü a u v i n ) , Fuccini. 
Intermedio. La orquesta: «El caserío» (fan-
tas ía) , ( luridi; «Holling The Log» (vals), 
Stiles. Berló y Adams; «¡Hooray! ¡Eooray! 
It's ray-ray-raining» (foxtrot), Sherman. 
Johnson y Tobías. Boletín meteorológico. 
Bolsa de trabajo. La orquesta: Danzas de 
«El príncipe Igor», Borodin.—19. Sexteto: 
«Balada de Carnava'» ( fantasía) . Vives; 
«Fervaal» (fantasía) , D'Indy.—19.30, Lec-
ción de Esperanto, por don Mariano Mo-
jado.—20. Mñsica de baile por el sexteto.— 
20.30, Cierre. 
BARCEIaONA (E. A. J . 1, 344 metros).— 
11, Parte meteorológico para las l íneas 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 22. Domingo, V I I después de Pen-
tecostés.—Sta. María MagdaJena. Stos. Lo-
renzo de Brindis, cf.; Síntiques, Platón, 
Teófilo, mre; Cirilo de Antioquía, Obs.; 
José. cf. 
L a misa y oficio divino son de es^a 
Dominica, con rito semidoble y color 
verde. 
A. Nocturna.—Hoy, S. Antonio de Pa-
dua. Lunes. S. Pedro y S. Pablo. 
Ave Maria.—Hoy y el lunes, 11, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
costeada por limosnas y oor ©I conde de 
la Cimera, respectivamente. 
40 Horas.—Hoy y lunes, Sta. María Mag-
dalena. 
Corte de Maria.—Hoy, Valvanera, en S. 
aéreas.—12. Campanadas. Servicio meteoro 
lógico.—13,30, Trío Iberia: «Oíd Spain» 
(pasodoble), Demón; «París» (tango), Ca-
ñar©; «Amina» (serenade). Lincke; «Eva» 
(selección), Lehar; «Seminóla», Warren; 
«Ley de raza» (canción gitana). Font y de 
Anta. — 17,30, Sexteto Radio: «Bremen» 
(one stop), Torréns; «Todo ©1 año es Car-
naval» (chotis). Rosillo; «Mavigna Waltz» 
(vals bosion), Dubois.—18, Bolsa.—18,10, 
Sexteto Radio: «B! as de oros» (pasodoble). 
Helios; «La alegría de la huerta» (selec-
ción) . Chueca; «La java, va» (java). Re-
mi; «Judisten-Ball-Tanze» Strauss; «Ma-
riska» (czardas), Miohiels.—21, Bolsín 
Ginés ; Piedad, en S. Millán. Lunes, So-
ledad, en la Catedral (P.) . S. Marcos (P.) 
y S. Pedro el Real (P . ) ; Concepción, en 
las Comendadoras de Santiago. 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Paroquia de Ita Ancustlas.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Carmen.—Termina el qui-
nario que la V. O T. del Carmelo consa-
gra a su Patrona 10,30, misa' solemne 
con panegírico; 11, misa en honor de San-
ta R i t a ; G,30 t.. Exposición, rosario, ser-
món, señor Tortosa; ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santiago.—Continúa la no-
vena a su Titula-r. 7 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, señor Sanz de Die-
go, ejercicio y recerva. 
Agustinos Recoletos—8, comunión gene-
ral para la Cofradía de la Consolación, 
con motetes; 8,30. misa y ejercicio a San-
ta R i t a ; 5.30. t.. Exposición, rosario, ejer-
cicio de la santa Correa; reserva, proce-
s ión , salve e himno. 
A. de 8. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6 t., Exposic ión; 5,30, rosario y ben-
dición. 
A. de 8. Jaime (M. Valdés, 46).—7. mi-
sa con explicación d©l Evangelio; 11, mi-
sa con instrucción doctrinal. 
Basil ica de la Milagrosa.—Termina la 
novena a S .Vicente de Paól en eJ pri-
mer centenario de los Paúles de Madrid. 
8,30, comunión general que celebrará un 
Prelado, para todas las Asociaciones do 
Ja Bas í l ica e Institucion©e vicencianas; 
10,30, misa de Pontifical por un Freía-
lo; 7.30 t., Exposición, rosario, ejercicio, 
sermón. Obispo de S^govia. preconizólo 
Arzobisipo de Burgos; reserva, bendición 
y solemne Tedeum. 
Encamación.—10, misa cantada; 12, mi-
sa rezada. 
Maria Auxil iadora.-De 6.30 a 11, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111). — 
10,30 a 6.30, Exposición. 
N. Sra. de Atocha.—7 a 11 misas con 
explicación dol Evangelio en las tres úl-
timas; 6 t., ejercicio. 
8. Ignacio.—Cultos mensuales de la Pía 
U . de la Stma. Trinidad. 7,30 y 8,30, mi-
sas de comunión general; 7 t.. Exposición, 
estación, rosario, trisagio. sermón, P. Pe-
dro de la Cruz, trinitario, y reserva. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30, 
t., Exposición. 
Rosario. -9 . misa do los Catecismos; 10. 
la cantada; 11 y 12. con explicación del 
Hvnngelio; 6 t.. ejoreicios con ExposiciÓTi, 
sermón. P. Palacios, v reserva. 
8 del Perpetuo Socorro.—8. comunión 
gen ral para las Hijas de María; 7 t., 
ejercicio. 
8. Manuel y 8. Bonito.—8,30, comunión 
para ¡os Talleres de Sta. R i t a ; por la tar-
de ejeiv.icio. sermón y reserva. 
Sta. M a n a Magdalena (4-0 lloras) .—Ter-
mina el triduo a su Titular. 8, Exposi-
c ión; 11, misa solemne con panegírico, se-
ñor González Rodrigo; 7 t., estación, ro-
sario, sermón, P. Barrios, escolapio; ejer-
cicio, reserva, himno y oración. 
8. Pranoisoo el G r a n d » . - ^ 
as; 7.30 t.. Exposición, ejercicio 1 M I 
sas. 
franciscana y reserva 
Servitas (S. Nicolás).—^ t 
fi a 7 t.. Expos ic ión; 6.30. c^Jl ' 
rosa. 1 
N O V E N A S A N. SRA. D E L Cf 
Pi lar: 7,30 t.. Exposición, rosa,^ 
món, monseñor Carril lo; ejer^j/iOij 
y salve cantada y procesión 
la imagen.—S. Ginés : 8, omun,^ 
ral; 10,30, misa solemne con i)a «I 
señor Vázquez Camarasa. y ht-n^lil 
pal; 7,30 t.. estación, rosario, ^ 
por la plaza de S. Ginés, Bordador 
nal. plaza de Celenque, Mariana p'i 
Misericordia, plaza de las Desca iJj 
z& de S. Martín, Flora, plaza ce S?'| 
ta'i na de los Donados. Fuentes, .J*"! 
Herradores y Comandante Las y*1' 
Mayor, Bordadores a la p a r i o q a í ^ 
Apolinar J 
.j-jlonio. ¡.vj 
Trófimo, Teófilo, mrs.; Liborio. tÁ^* 
muía, Redenta, Erundina, vg». 
La misa y oficio divino son de R 
linar, con rito doble y color tncarn» 
Basilica de la Milagrosa.—9. so lmji 
neral por los difuntos de la Congrí 
de la Misión y de las Hijas de (V1 
d© E&paña. 
Sta, Maria Magdalena (40 Horas)^] 
ción al Santís imo Sacramento. 8, K 
c ión; 11, misa solemne; 6 t.. rosario ' 
píelas cantadas, visitas de altares > 
va, himno y oración. 
(Este psriódlco se publica con ce 
eclesiást ica.) 
A l 
D I A 23. L u n e s . - S t 
po, Primitiva, vg.; Apoi i  
E.to. •na', 
en » Ad 
c»latravks: 
f oencarr»! I 
g t o » ^ l 
de P»***" * 
L d e i a O.o 
i tro Camino 
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I d Q u é c o c h e e s e l ú n i c o q u e r e ú n e e s t a s c u a l i d a -
| d e s , q u e r e p r e s e n t a n e l i d e a l d e l o s a u t o m o v i l i s t a s P 
P u e s , n a t u r a l m e n t e , e l y a f a m o s o 
IWASIX RENAULT 
f 1 5 C . ¥ . 
i e n c u a l q u i e r a d e s u s m o d e l o s . T o r p e d o 5 p l a z a s . C o n d u c c i ó n i n t e r i o r 5 ó 7 p l a z a s , j 
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7 d í e t n 
i r u c H 
veinte d 
fMetro» 
| F Í A T H I S P A N I A , S . A - G r a n V í a , 1 9 . - M A D R I D . | 
M A g e n t e s y S a l o n e s d e E x p o s i c i ó n e n t o d a s l a s p r o v i n c i a s . | | 
ñ\\\wmm}mmmmmmmmmmm̂  
V I V A S I X R E N A U L T . 1 5 C . V . s e i s c i l i n d r o s . C a b r i o l e t l u j o , 3 - 4 p l a z a s . 
A P R U E B A L E S D E C I D I R A 
Detalles y precios en l a 
S. A . E . de A u t o m ó v i l e s R E N A U L T . 
M A D R I D 
^Direcc ión , Oficinas y D e p ó s i t o : Avenida de la P laza de Toros, 7 y 9. 
. S a l ó n - E x p o s i c i ó n : Aven ida d e ' P i y M a r g a l , 16. 
I Sevi l la: Mart in Vi l la , 8 (en L a C a m p a n a ) . 
S u c u r s a l e s ^ C ó r d o b a : C o n c e p c i ó n , 29. 
A G E N C I A S E N T O D A S L A S P R O V I N C I A S . 
ffiiniiiiriiiiiiiiriiiiiirimiir^ 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 
c o m p r a alhajas, 
oro plata y platino 1 3 . 
2 O O P L A Z A S P A R A C O R R E O S Y T E L E G R A F O S 
Completa preparación en la antigua y acreditada Academia de Calderón de la Barca, 
bajo la dirección técnica de don Rafael Martín Dorado, inspector de Correos; don Francisco F , Pintado, ingenie-
ro de Telecomunicación.—EL MAS H I O I E K I C O I K T E R W A D O D E MADRID.—Programas y reglamente» gratis. 
P ídanse detalles al eeñor secretario.—ABADA, 11, M A D R I D . 
P I J A M A S - P I J A M A S - P I J A M A S 
para casa campo y playa. Uran surtido desde 12 pe-
sotas. Camisas a medida, ricos géneros, desde 10 ptax. 
L A S COLUMNAS. F E R N A N D O V I , 23. Telefono 34.339. 
LOTERIA N.° 4 ' ¡ S * ^ 4 
Pedid vuestros billetes para loe dos Oordos que dará 
en la Cruz Roja y Cavidad. Martínez de Velasco. 
V E L L U D A S 
E X T I R P A D O R DOCTOR B E R E N O U E R . Acreditadísimo 
contra e! pelo y vello. Gaeto para siempre, 15 pesetas. 
Por correo, 16. Farmacia üayoso . Arenal 2, y en todas 
las farmacias, droguerías, perfumerías y centros. UA-
B I N E T E D E P I L A D U R de! autor, por señoritas, SAN 
A N D R E S , 29. 2.» I Z Q U I E R D A . MADRID. 
L O S H O M B R E S LO U S A N P A R A L A S MANOS 
B R O W N - B O V E R 
5 9 
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Calzados económicos para Comunidades Religiosas. 
ATOCHA, 107 (frente al Bar Atocha). No confundirse. 
H I J O D E V I L L A S A N T E y C . a 
O P T I C O S 
Principo, 10, M A i m i D 
Lentes, gafas e Impertinentes. 
Gemelos prismáticos 8 E I S S 
Cris ta les P U N K T A L Z E I S S . 
M O T O R E S A G A S O L I N A 
Qrandes rebaja* en preciot. Nueva* remeeas recibida» 
MORENO V COMPAÑIA. Carrer» San Jerónimo. M 
C o c i n a s D I E Z M A 
Las mejores y mátí baratas. — C A V A B A J A , ' 
J A V I C U L T O R E S 
i allmontod vuestras aves con 
t hilases molidos y obtendréis 
> sorprendentes resultados. 
Ten-mos un gran Kunido a* 
moUncs para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
; véroUrM y corta-raíces espe-
Á cíales rara avicultores. 
Pedid catiiogo á 
" V i A T T H S . 6 F Í Ü B E R 
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• L I M P I A L O S D I E N T E S -
L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A S 
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E L D h B A i t ( 9 ) 
Domingo 22 de julio de 
prIinII ,Tií iTiiní^ 
i i i i i i i i i i i i i m i i i i i n i i i i i i i i i i i r i r i i r i i i i i i i n m 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
iiiiitiiiiiiiiiiiriiiii^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
i i i i i n i i i i i i i i i n i i i i i i i n i m i l m i IIÜIIÜIIII i i i n i i i i i i m i n i m i -
istracion 
anancios 
i 18 Admini 
caUe de Alcalá. 
l l t . Bilba0, •8a 
yoencarrai. i 
de La captes, 
^"puerta de Atoch 
|c0deia Glorieta de 
r0 Caminos, frente 
kiosco d. 
I t a de San tern 



















P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
renta mne./lf*; 
COMPR«i8 ^ t ^ , m^i 
l8va 17 uefe""-: anuariof 
UAÍJ QO pw-etaa l u d e » 
de^de •"' 
7, CÍX*. '• • ; ; TT 
T Í ^ P A S A M O S Ux-al; U 
ouid^iu».- i " ' ^ 
r i 05 Heladora». 9.'0 
i0.06, «Va* I 25. Botaae. 1.95. 
Zorrof. Jf78 
r r ^ í i ^ i j a o . «. tupt-ndo 
^tor alcoba, arcooefl, 
I S l á m p a r a , me.a* p m 
1 * oficina, velona ant!-
P . objeto, d.versw Prin-
cipe.*^ 
5 ¿ ¿ T I C U L A » vende urgen-
femente po. marc-ha auxi-
liares comedor caoba. Lsca-
linata^ 13. 
S^mTiÓj hmee, mueblw 
piso gran despacho, alcoba, 
comedor. K ' i n a . 37. 
ALQUILERES 
CUAKTOS por 35 áuTM B« 
arriendan con cnarto de ba 
fto y caltftacri in trentra. en 
Veía/.que»'-, 
CUARTOS todo ¿confort» 
'.arr Sa anniiu-a 100 a "¿50 
pesotas Teléfono 53 CT| 
SALABEBBV. 8. treí bal-
cones. 55; 'ntenor. 40; bajo 
exterior. V> 
HERMOSILLA, 51. a/^tea. 
12U: interior. 80; exterior, 
baño, lavabo, teléfono, aa-
centíor. 115 • 
ALVAREZ Castro. 17. sóta-
no industria. 120; exterior, 
baño. ..•iétono. aecentor. gaa. 
baratísimo 
VERANEO, ca<-a amuebla-
da económica. Cíalicia, o r i -
lla mar. campo. Kazón: 
Moilabao. 27. Pontevedra. 
I A R A U Z . Alqui lo villas 
unuebladas, 9 a 17 cama», 
contort». vista mar, jar-
dín, in ton io Bcracierto. 
BSCOELA choffrert. prActi-
cae conducción mecánica , 
f ü i s p a n o » . t (^i t roen», 
tforfli fFía t» . o t ra í* mar-
cae Talleres. Santa Kngra^ 
cia. 
TIENDA barata. Cartagena. 
7 tMetro» Becerra. 
M U C H A agua. Catorce, 
veinte duros Cartagena, 7. 
fMetro» Becerra. 
AUTOMOVILES 
SEPARACIONES e léc t r icas 
iutomóvileí magneto*, dí-
namos, motores Car r ión y 
Compañía Cañoe. 6 Teléfo-
DO i» 
COMPKA V E N T A an tomóvi-
Ise toda» marcaa Calle Prin-
g a , número 7 
A^ACIL íJchoa ialleroe 
mw-áuipoe. >-oaiacionee ga-
rantizada.- CaíitelJó, 47 Te-
lefono 53 304 
C01ÍDUCCIONE8 i n t e r i o r a 
« N a » h i seminuevae tCl-
troén» ¡moo y die» cabaUoa, 
todos muelos ( I rán oración. 
*Aii*o» iCitroen» ( 'año». 2 
CAMIONES «Minerva» dm 
aibue. coiiítrncciÓD mn r i -
en calidad y r o b u í t e í . 
rman demoít racione». Re-
Presentación Automóvi l Sa-
i(* Alcalá. 81. 
¡JAGNETOS. d ínamoa . m o 
wree (arreglo* garantiza, 
"oe). piezas repuesto. Car-
^ n . 41. taUer. 
S O L I C I T A D pretuipn»*-
10̂  anuncio» Agencia cStar». 
Montera, 8. principal. Telé-
-ono 12 520 
P A R T I C U L A S vende «His-
pano», único de l ínea. 120 
hora, mecánica intachable, 
tenia prueba. O'Donnell, 7. 
¿QUEREIS ¿aber c u á n t o ba-
jaron los neumát icosP Con-
sultad precios a J i m é n e z . 
Hernán Cor tés , 16; es el 
q e má* barato vende. 
OARAOE Arguelles Mar-
t in de loe lloros. B3; sola-
mente para coches particu-
lares Agua, luz. Teléfono 
gratis. 
LOS meioree au tomóvi le s 
de ocanión y de acredita-
das marcas, conducciones, 
l íoadcter y torpedos, lo» 
podrá adqui r i r en Agencia 
Hadáis Madrazo. .7. 
u U B I E R T A S y cámara» de 
x-asi^n; especialidad repara 
dones, vulcanizaciones cRe-
mic l iu ' a í lo Modorn >» P'nn-
d i o COPIIO. 79 Teléfono 
\Í fi3« 
AUTOMOVILISTAS N e o 
máticoe todas marcas ac-
' •erónos, aceites lubrifican 
'es K\ má.»- barato. *Code» 
' 'arranzs 20 
C A J E T I N E S , cantoneras, t u -
bos ranurado**. perfiles pa-
ra enrroceríaí». Narváez . Ma-
gallanes, 17. 
CALZADOS 
CALSADps crepé. Los me 
lores Se arrevlan faja* de 
-••una Keiatoree, 10. 
S U E L A cromo cNomplus» 
Duración extraordinaria Im 
cermeabiiidad absoluta Bxi 
gidla Remitimos suelas tro-
quelada» Apartado 59 Hur-
«oe. 
COMADRONAS 
PROFESORA j practican 
t« M roeil»» Oa'fido Peu 
4iOo consul ta» embarazadas 
^anta Isabel. 1. Antón Mar 
nn 50 
P A R T O S : asií-t^ncia, 35 pe-
setas, por comadronas, in-
cluido médjco-tocólogo en 
los anormales Avenida Rei-
na Victoria , 5. pr incipal 
izquierda. 
COMPRAS 
SI quiere mocho dinero por 
a hajne. man'one^ de Mani-
la y papeletas del Monte 
el Centro de Compra paga 
más que nadie Kspoa y Mi-
na 3 entresuelo 
ANTIGÜEDADES Compra 
y venta Prado. 5. tienda 
Inquina a Kchegaray. Tel4 
lorio I!» H24 
COMPRO iittiisle'as Monte 
alhajas, den t adu ra» Plaza 
"vuiia Cruz 7. p la te r ía . T e 
éfono 10 TOA 
r O U P R O veudo. cambio 
aihaiar aparatos fotográfi 
'•os, máqu inas escribir, pia-
nos pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos. an t igA» 
iades y papeletas del Mon-
te Al Todo de Ocasión. 
Kiiencarral. 45 
ANTIGÜEDADES compra 
venta. Casa Somera. Eche-
¡íaray. 12. 
CUADROS antiguos, mue-
otea, objeto» San Mateo. 
15 cuadruplicado. Teléfono 
32.563. 
COMPRO almonedas comple-
tas y todo objeto moderno 
y antiguo. Vergara. Correde-
ra Al t a . 21. Teléfono 16.613 
CASA Serna. Uortaieza, i* 
Paga bien alhajas, br i l lan-
tee, an t i güedades , máqui -
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófono» discos, ob-
jetos, papeletas Monte 
L U Z ul travioleta. Erupcio-
nes, .anemias, calvicies, fía-
tulas. Aplicaciones econó-
micas Sau Bernardo, 23 
(c l ín ica) . Siete-nueve. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Coo-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados 9. Diez una. sie-
te nueve. 
C O N S U L T A enfermedades 
del embarazo, m a t n t . este-
r i l idad Infanta... 36. segun-
do; tre« a cinco. 
ENSEÑANZAS 
R A D I O T E L E G R A F I A . Con. 
vocatona anuni-inda Plazas 
¡ imi t adas P r e p a r a c i ó n , re-
cepción, t r a n s m i s i ó n , por 
profesor K^cuela Telégra-
fos Pida pr->tframa Pez 15 
T A Q U I G R A F I A , 300 pa a 
bra» minuto Mecanografía 
ciega en diez lecciones Or-
tograf ía p r á c t i r a Keforma 
de letra Cálculo» abrevia 
dos ren tab i l idad todos sis 
temas Idiomas. Profesora 
do extranjero Clames par-
ticujaree, precio* módicos. 
Academia Laso Fuencarral. 
SO P r epa r ac ión todas ca. 
rreras í n ' T n a d o 
C O R R E O S Convocato-
ria anunciada. Profesor par-
t icular . Seftor Horda, oficial 
de la Dirección general. San-
ta Engracia. 53; de cuatro 
a cinco. • 
B A C H I L L E R A T O universi-
tar io . P repa rac ión exáme-
nes septiembre por auxi l ia , 
ros Universidad e Ins t i tu -
to. Exito asombroso obteni-
do exámenes junio. Inter-
nado higiénico y cconómi-
o. Centro Cul tu ra l . Calle 
Prado. 20. 
C O R R E O S , Telégrafos . Dos-
cientas plazas anunciadas. 
Academia Qimeno. Arenal . 
S Internado 
A N T I G U A Academia de Ma-
zae. Ingenieros. Arquitec-
tos. Bachillerato de Cien-
cias. Internado especial de 
verano. Pedid reglamentos. 
Vtilverde 22. Madrid . 
B A C H I L L E R A T O Prepara-
torio de Medicina, muy 
abreviados. Escribid- Apar, 
tmlo Correos. 12.073. Ma^ 
d r i d . 
A D U A N A S , Bachilleratos, 
Derecho. M i l i t a h Ingenia-
ros. Academia í t imeno . Are-
nal, 8 Internado. 
E S C U E L A Rérl i tz . Arenal. 
24 Teléfono 10.865. F rancés , 
inglés y a lemán 1.a mejor 
temporada para estudiante* 
que necesiten aprender idio-
ma» e* e verano Hay cla-
se durante todo el verano 
Profesores de los países rea-
pee t i voe, 
A C A D E M I A mercantil . Con-
tabi l idad, cálenloe, taqui-
graf ía , mecanograf ía , fran-
' é» injflés Atocha. 41 
A C A D E M I A Oórr iz . Prepa-
ratoria arquitectoe e inge-
nieros industr iales; el 90 v, 
de ios a lumno» aprobaron. 
Barqui l lo . 41. 
C O R R E O S , c o n v o c a t o r i a 
anunciada 100 plazas aspi-
rantes, profesores Cuerpo. 
Alvarez Castro, 16. 
R E G I N A (Academia) Ense-
ñanza meca-nográfica. todos 
modelos Alqui lo m á q u i n a s 
examen Montera. 29 
NOVISIMOS métodos Pare-
jo, fac i l i t an enormemente 
aprendizaje idiomas. Examí -
nelos pr inci palee l ibrer íaa 
toda Es.paña. 
V E R A N E A N T E S : J ' a p -
prends parler fran9aÍB quel-
que* moie. Rivaton. San 
Bernardo, 73. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tac ión . Banco de E s p a ñ a , 
secretarios Ayuntamientos, 
Rad io te leg ra f í a , Telégrafos , 
Fomento, E s t a d í s t i c a . Pol i -
c ía . Aduanas. Hacienda. Co-
rreos. Taqu ig ra f í a . Contes-
taciones programas o pre-
pa rac ión . I n s t i t u t o Eeus. 
Preciados, 23. Tenemos i n -
ternado. 
L E C C I O N postal Taquigra-
fía. Ferraz, 22. Garc ía Bote, 
t aqu íg ra fo del Congreso. 
B A C H I L L E R A T O , p r imar ia , 
párviuloa, cu l tu ra general. 
Internos, permanentes, Es-
trel la , 3, Colegio. 
ESPECIFICOS 
T E p ú n j a n t e Pelletier. Evi-
ta congestiones, vah ídos , 
f u r a e s t r e ñ i m i e n t o ; 16 cén-
timos. 
L O M B R I G I D A Pelle-
tier. Purgante delicioso pa-
ra niño»- Expulsa lombri-
ces; 15 cén t imos . 
SANTA T e r e s a . A v i l a . 
Agua» radioazoadae. Clima 
seco, 1236 metro». Hotel 
confortable. Folletos gratie. 
C U R A R A su es tómago to-
mando Polvos Estomacales 
del J e s u í t a . En farmacias. 
Depós i to : Arenal , 2. 
UNAS gotas de lodasa Be-
Uot a las comidas purifica 
la sangre y evi ta conges-
tiones. Venta en farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sello» diferen-
te*. Pidan lista gratis . Gál-
vez Cruz. I . Madr id . 
FINCAS 
Compra-ven ta 
F I N C A S rrtsttcif. urbanas. 
-UKire,. compra y venta, 
cHispanía», Oficina la más 
importante y acreditada 
Alcalá. 16 (Palacio Banco 
Kilbao) 
VENTA tre* millones pie* 
próximo ferrocarr i l , propio* 
ioduetríA Paloma. 11. Se 
ñor M^neredo 
GRAN ocasión ca^a por 
SfiOOO duro* má* 50 000 del 
Ránett Teléfono 13 3lfi 
CASA cuatro plantas, sa-
neada, «bou leva rd» , 9.000 
duros; adqu ié re se 6.000. Doc-
tor Eequerdo, 27. 
P L A Z O S casa Cuatro C a l i -
nos 25.000. Renta 3.0O0. Oa^ 
va Baja, 30, p r inc ipa l . 
T I E R R A S laborables hasta 
cinco hec t á reas . Alrededores 
Madr id . Mandar detalles con 
precio. Alca lá , 6. V ácn l a . 
OCASION. veLdo ueriDoiia 
casa Puente Vallocas, ci ar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso j a rd ín , pozo. Razón t 
Eduardo Requena 12 
COMPRA venta de fincas, 
hi|Hitecas gest ión r á p i d a 
Apartado 9 006. 
O P O S I T O R E S , oficinistas, 
estables, pensión esmerada, 
6,50; dos amigos. 6. Alquí -
lanse habitaciones. Baño . 
Mayor. 19. segundo. 
K . Madrwl-Baroélona (an-
tes P e n s i ó n Mar ie ) . Casa 
seria, reformada, comida ex-
celente, s i t io m á s cén t r i co , 
fresco. Pens ión , ocho pese-
tas. Preciados, 27, p r inc ipa l 
(plaza Callao). 
F R A N C E S desea h a b i t a c i ó n 
aireada, todo «confort», ba-
ño, pensión completa, pre-
ció moderado, fami l ia dis-
t inguida. Escribid condicio-
nes Ba l ik . 34, Alberto A g u i -
lera. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal . 1. 
VENDO o alqui lo hotel i to 
dos plantas por ausencia, 
renta 100 pesetas, venta 
20.000; d a r í a a plazos, K'a-
zon: Pradi l lo , 19. Prospe-
r idad. 
S O L A R E S desde 600 pies. 
70 mensualidad'-s. Paseo D i -
rección. <B1 Tomi l l a r» . Loe 
domingos. 
FOTOGRAFOS 
i BODAS I Retratos, siempre 
Casa Roca. T e t u á n , 20. i E l 
mejor fotógrafoI 
HUESPEDES 
C R U Z , 9. restaurante 
lemp'-ratora ideal por Ins 
lalación especial; cubierto, 
abono, car ta ; especialidad 
paella diar ia . Hotel Cantá-
brico 
PENSION Anddiucía Lu jo 
sat- habitaciones Baño, ca 
lefaccion. Pi Margal l , 22. 
pn mero 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes caballeros y ma-
trimonios Todo «confort». 
.Montera. SS. -eiMindo 
PENSION Hispano-Cubana 
Pi Margall . 11 Habitacio-
nes y comida selecta para 
familias honorables 
H O T E L Francia, todo «con-
fort», precios módicos Pi 
Margall . 8. Gran Vía . Edi-
ficio teatro Fontalba. Entra-
da. J i m é n e z Quesada. 2. 
L A Estrella, pensión com-
iV.eta, cinco pasetas. J e s ú s 
Valle. 27, principalee./ 
P A R A señoraes, matr imonio, 
magnífica pensión, 5-6 pese-
tas Fuencarral. 98. 
«HOTEL Mediodía» 200 ha-
bitacionee i n s t a l a c i ó n mo-
.lerna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid . Glorieta Atocha, 
frente e8taci6n. 
P E R S O N A honorable se ad-
mite para dormir . Silva, 12, 
pr incipal izquierda. 
OH. l i r a n comodidad, 
baño, teléfono, ascensor. Pía-
za Santa B á r b a r a . 4, ter-
cero. 
MAQUINAS 
OCASION. M á q u i n a s do es-
c r i b i r mejores marcas, pro-
cedentee cambio con nuevo 
miníelo «Smith P remie r» , 
cedemos mitad precio y pla-
zo 25 pesetas mes. Casa Pe-
riquet. Caballero do Gra-
cia. 14 
MAQUINAS para coser de 
ocasión. «Sínger». desde 60 
pesetas, garantizadas cinco 
años. Tal ler de reparacio-
nes. Casa Sagarruy Velar-
de. 6 
MAQUIIf AS escribir cual-
quier . marca, procedentes 
cambio por «Regina», pre-
c i o s b a r a t í s i m o s . Monte-
ra. 29̂  
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mi tad 
precio Montera. 29. 
O R A N taller r ; naciones. 
Aliono*- limpieza. Papel car-
bón. Cintas. Sin competen-
cia. Teléfono M-569 Monte-
ra. 29 
AMASADORAS, refinadoras, 
puertas de horno y acceso-
! rios. precios reducidos. Ta-
lleres Pa ré* . Miguel Servet, 
11. Madr id . Telefono 73.659. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparc ia l» Duque de A.ba. 
K. muebles ba ra t í s imo* in -
menso surt ido en camas do-
radas, madera hierro 
LA t i ran Bre taña ("ama* y 
muebles de todas clase». 
Plaza Santa Ana. 1. 
MUEBLES y cama* al con-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana 1 
COMPRAR en esta cafa es 
«Jiorrar dinero. Plaza San-
ta Ana. 1. 
GAMAS y muebles Precios 
t-in ciiinpetencia. Plaza San-
ta Ana 1. 
OPTICA 
G R A T I S g raduac ión vista 
^ procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado IB * 
OPTICA Palmer. Completo 
surtido en gafas, lentes y 
montu ra» de toda» clases 
Precios económicos. Fuen-
"arral 44. 
G E M E L O S p r i smát i cos cam-
po y playa Gafas gran mo-
da Carretas, 3. 
O C U L I S T A S : Aparato re-
fracciones. Toda clase t ra -
bajos ópt ica , e smerad í s imos . 
Vara y López. P r í n c i p e . 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Martolomé. 8 
DOMZMGUEZ. peluquero de 
t-eñoraí-, e»-i>ecialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas. Marcel. 1.50; 
corte pelo, nna peseta, n M i 
-alón M Toledo. S. 
F U E R A canas. T in te Hén-
ne. 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domici l io , n Mi sa-
lón 1! Toledo, 3. Te lé fono 
54.589. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E ('odina. Agen-
te para p r é s t amos del Ban-
co Hipotecario de España . 
Madrazo 26 Teléfono 12 499 
C I N C U E N T A mil peseta» 
para un negocio edi tor ia l 
garantizado. Renta veinte 
por ciento. Apartado 35. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición a p v 
ratoa rad io te le fonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
SASTRERIAS 
EXPOSICION de Par í* . Sas-
t r e r í a Preciados, 7. p r in-
cipal . Contado y platos 
TRABAJO 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases Eccribid; Centro Ca-
tólico. Colón 14 Madrid^ 
L I C E N C I A D O S E J é r O i -
to : 2.000 plaza» vacantes 
anunciadas, para soldadoe. 
cabos, sargentos, de inspec-
tores, de Poiicía. guardias, 
guardas, carpinteros, cho-
fera, carteros, ordenanzas, 
matarifes y otros, mucha*, 
con 3.000 pesetas. Informflf 
gratis Unico en Madrid , 
más antiguo. Centro (iestor 
(matriculado oficialmente). 
Plaza Sa lmerón , 
Se dése» para poner»» ai 
frent t de fábr ica Je armo-, 
mums un obrero competen-
t». Re t r ibuc ión decorosa. 
Para informes, el señor ca-




s e ñ o r i t a s a compaña r , regen-
tar o fie ñas . comercio. Isar 
bel Cató l ica . 19, 
SEÑORA sin fami l ia , bue-
nos informes, regen ta r ía ca-
st «enor . ¡.acerdote, Madr id , 
p r o v i n c i a s . Barb ie r i , 24 
quintupl icado. Amparo Gar-
d a . 
pitUFESOR ^ó'ida cu l tu ra 
t r a b a j a r í a en t raducc ión de 
o b r a s alemanas. DEHAIB 
5980 
MODISTA a domic i l io ; sas-
tre y f an ta s í a . Montera, 44, 
j jo r te r ía . 
O F R E C E S E agricultor p rác -
tico solvente, culto. 43 d i -
rección labor. España Amé-
r i c a Españo la , a lmacén . 
A c o m p a ñ a r señor viaje. Pe-
dro. Carretas, 3, continen-
t a l . 
SEÑORA cul ta a c o m p a ñ a -
r ía señora dis t inguida. Pal-
ma. 19, cuarto. González, 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz Mudan-
zas económicas M-idnd-Pro-
vincias Pardiftas, 16 Telé-
fono 52 884 
TRASPASOS 
P O R ausencia traspaso ca-
sa viajeros cén t r i ca . Razón : 
Bolsa, 16, entresuelo dere-
cha. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Free-
quet. S, Valencia. Teléfono 
i n t e r u r b « n o 907 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetos o r feb re r í a al ta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11 043 Infantas. 27. 
M O N T E de caza se desea 
en arriendo. Dir igi rse por 
escrito c o n condiciones. 
Plaza Progreso, 9, anneioe. 
J O R D A N A (omlecuraciones. 
Banderas. Espadas Galonee 
Cordones y bordados de uni-
forme* P r ínc ipe 9. Madrid 
R E G A L O S , regalos, regalos, 
regalos rec ib i rá siempre po-
niendo anuncios Alcalá | í 
ABOGADO Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juan Mena, 13. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, t r a m i t a c i ó n r á p i d a , 
redacción contratos. Cava 
Baja. 16. 
C O L O N I A S , 2,50 l i t r o . Esen-
ciae, una peseta onza. Ar ro -
yo. Barqui l lo , 9. 
PLISADOS, vainicas en el 
acto. Plisados al ta pres ión , 
indesplisablee. La casa m á s 
importante del mundo. Fá-
bricas: Santa Isabel, 80 
( t ienda) ; Hortaleza. 46; Río. 
•11 (Leganitos. t ienda) ; Pa-
seo Recoletos, 10. tienda. 
jNO lo dude usted I P a s a r á 
un verano fresco, delicioeo 
y agradable adquiriendo un 
ventilador en C. N . E. 
Fuentes, 12. Precios desde 
20 pesetas. 
«EL Mosquito», t i n t o r e r í a 
ca tó l ica . La que recomen-
damos a nues t ro» lectores 
por «o seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7. Glorieta de Cjuevedo, 7. 
¡No confundirse 1 Sucursal: 
A Imansa, 3. Teléfono 34.555 
P A R A propagar la fe ca-
tól ica. Con objeto que cada 
creyente pueda adqu i r i r el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa I g a r t ú a , calle 
de Atocha, ndmero 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta, 
madera a precio^ de fábr ica . 
P A R A no tener fiebres, com-
prar un filtro en plaza del 
Angel. 9, frente iglesia San 
Sebas t i án . Arreglamos toda 
clase de filtros Tenemos 
porosos de repuesto y cera 
para pisos. Lustre Achar i . 
A C I D E Z y dolor «s tómago 
desaparecen radicalmente to-
mando «Gas t rosán» . Venta 
farmacias. 
SANATORIO muñecos . Se 
ponen pelucas. Celuloide pa-
ra «autos». Hules mesa, ca-
ma. Gomas de todas clases. 
Preciados, 21. 
CALDO Kub . tres tazas 
quince c é n t i m o s . Mamuel 
Ort iz , Preciados, 4. 
VENTAS 
ORGANOS. Materiales ex-
tranjeros tubos, consolas. 
fachadas, fuelles, campanas. 
Verdadera ocasión. Rodrí-
guez V-n tu ra Vega, I , 
L I N O L E CÍM. persiana^ a 
mitad precio. Sa<inas Ca-
rranza 5t teléfono 32 370 
CASA J i m é n e z Mantones de 
Maniia. manti l las espuño-
¡ae. aparato* fotográfico» 
Verdadero «stock» en ar-
ticulo^ de v ia j" , mantonci-
tos talle bordado*, moda. 
35 netiptns. Ca i t rava . 9 
Preciados 60 
100 C U P O N E S Prkgreeo o 
Mundia l o 200 Ideal o Na-
cional, regala el economato 
de Relatores por cada k i lo 
de café que expende de los 
precios de 8. 9 y 10 pesetas 
ki lo , marca «Gnilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de l a acre-
ditada marca P a n a m á . No-
ta ; En los cuartos y en lo» 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado 
Relatores. 9 Teléfono 14 459 
CUADROS antiguoe, mo-
dernof, objetos do arte. Ga-
lerías F e r r o r e s Echega-
rav, 27 
C H I N C H E S no queda nna 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1,25, 2.50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
r ra l . 39 
B O L S I L L O S , medias, eom-
brillas, abanicos, perfume-
r ía Preciosidades b a r a t í s i -
mas Sánchez Sierra. Fuen-
carral. W 
PIANOS, au top íanos , armo-
nios, violines, b a r a t í s i m o s ; 
plazos, alquiler , cambio. Ca-
sa (Virredera Val verde. 22 
PIANOS baratÍMiuo-s de oca-
sión ¡ comparad precio» Pue-
bla 4. Viuda Muñoz 
P E R S I A N A S . Saldo, mi tad 
precio. José Más Hortale-
za. 08. Teléfono 14.224. 
G R A N D I O S A liquida-
ción mueble» mitad «u va-
lor ; cedo local, con. »in 
existencias Recoletos, 2 cua-
druplicado 
M I L cuadros! 82-61 Ima-
K n elegir cr is tal y marco 
Bnieimo al precio incre íb le 
de 11.25 Casa Roca. M. Co-
eginta 11 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
mat r imonio , 155; bronce, 
150; eommiene acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli j 
cado, fábr ica . 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos Carpetas co-
co, todos t a m a ñ o s , l impia-
barros y pasos para porta-
les. José M i s . Hortaleza. 
08 Teléfono 14.224 
P R E C I O S A conducción «Tal-
bot». P i Margal l . 9. E, 17, 
P A R T I C U L A R vende mue-
bles. Imper ia l , 3, segundo 
derecha. 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Hernardino. 3. 
SUEÑO TRANQUILO 
1ATA-M05QUFT05 
Z A O R I R O m 




immm A G E N T E S 
EV ESPAÑA 
J U R I A C H ^ C ! S . A . 
B R U C H - 4 S B A R C E L O N A 
V U E S T R A S U E R T E 
está en la nueva 
A d m ó n . d e L o t e r í a s n ú m e r o 2 7 
P R I N C I P E . 7. — M A D R I D 
Se remiten billete^ para todos lo* sorteos a provinciafl. 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o y r a c i o n a l d é 
l a H E R N I A 
p o r e l m é t o d o C . A . B O E R 
B l N U E V O METODO del renom tirado Especial i sita OP-
topédico de P a r í s Sr. C. A. BOER. es el muco P l -
eura sin molestia, aun haciendo pesados trabajos, alivio 
inmediato, seguridad absoluta y contención perfecta ae 
las H E R N I A S , por voluminosas, antiguas y rebeldes quo 
sean, lo cual conduce a la curación definitiva de la 
H E R N I A , según autorizadas opiniones medicas y las 
manifestaciones de los mismos HERNIADOS, quienes 
escriben a diar io innumerables cartas encomiando loa 
valiosos resultados que han obtenido con los aparatos 
C A. B O E R : „ _ 
Estella. 14 de a b r i l de 1928. Sr. D. C. A. BOhR. Bar-
celona. 
Muy señor m í o : M u y agradecido de usted, le autorizo 
para publicar que la hernia muy grande que enfría, 
y que fué operada tres veces, ha desaparecido complsta-
mente. Tengo sesenta y cinco años y tuve hernia duraonte 
ve in t idós . No dcjnró de recomendar a mis amigos el 
método C. A. B O E R por los buenos resultados que he 
obtenido con él y con sus aparatos. Queda de usted 
afmo. s. Quiterio Ancin, Ü L I V A H I (Valle de Lana, 
Pd0. de Estella, Navarra) , 
Madr id , 16 febrero Sr. D. C. A. BOl íR . Barcelona. 
M u y señor m í o : Estoy contento de sus aparatos, los 
cuales han bocho desaparecer una hernia en menos de 
un año , no obstnnite los sesenta y cinco años que tengo 
y sin haber sufrido lo m á s m í n i m o con su método . Le 
autorizo para publicar esta carta, prueba de m i agra-
decimiento. Suyo afmo s. s.. q. e. s. m. , Ramón Collado, 
calle del Aagvl, 8 duplicado. M A D R I D . 
Médicos eminentes nsan y propagan los aparatos y el 
METODO C- A BOFR, creyéndolos imprescindibles para 
todos los TTKRN'IAIVIS que desean evi tar las fatales con-
secuencias de un nbnmíono prplongftdp. Idén t icos bene-
ficio* nara su- salud nbtienon las, REDORAS que. es+ando 
o no herniadas, padecen de«ceniov o desviación de la ma-
triz, vientre caldo, r iñón móvil u otro desplazamiento de 
ónranos . 
T d a s las persenas que quieren disfnntar de l a segu-
r idad que da el Método C A BOFR deben v i s i t a r con 
teda urRenoia y entera confianza al renombrado especia-
lista en: 
WRDTNA CAMPO, dominjo 22 ju l io . Ponda Castellana. 
V4TXAT>«T..TD. Iiinef. 23 iu l in . Ho*el Inglaterra. 
PAT.TNCTA 24 jfalio, Central H^tel Continental. 
lyrPtvrfrA RTOSECO. 25 inUo, Hotel Castilla. 
8 E O O V I A . jueves 26 Hotel Comercio Europeo. 
«-TTT/V viernes 27 ju l i o . Hotel Inglés. 
l>ndo 28 y domingo 29 j u l i o . H O T E L W -
O L E 8 . calle Echegaray 8 y 10 
V T L L A P R ' V N C A O R I A 1 afronto. Hotel TTrteag». 
SAN S E B A S T I A N , jueves 2. Hotel Europa. 
DURANOO. vienre* 3 agosto. Hotel Miota. 
T O L ^ S A . s á b a d o 4 ncwto. Hotel Cielo Grande. 
V T R ^ A R A , domingo 5 agosto. Hotel Idarrcta. 
OUTíRNTCA lunoí fi agosto, Comercio. 
A Z P E T T I A . martes 7 agosto. H tel Arteohe. 
V I T O R I A , jueves 9 asosto. Hotel Biárritz . 
Un co'qhorador del «eñor BOEH rec ib i rá en: 
VTT.T-ARGAYO, lune= 23 ju l io . Ponda S41ni. 
H ^ R O marte* 24 iu ' i o . Hotel Hiiflnl». 
M^P^TTDA EBRO. 25 jnl io Hotel Troconls. 
B I L B A O , jueves 26 ju l io . Hotsl Antonia 
S« VT\NTVF!R, viernes 27 ju l io . Hotel Europa. 
P M W P L O N V l i b i d o 2S ju l io . Hotel Quintana. 
AOTE. domingo 29 ju l io . Pon^a de Imai . 
SANír t lTSA, lunes 30 Julio. Hotel Orónos. 
T.ITTTBTT'R, mantés 31 j u ' i o . P e n d í T Sol, 
TITOET-A miérco 'e^ 1 acostó. Hotel Unión. 
CVT/vjin-RRA. iufvp<s 2 igóttoo, Hotel Espinosa. 
LO'VR<v5Y'V viernes 3 ÉgóstÓi Oran Hotel. 
Z A R \ O O Z A . n&badd 4 aconto, Hotel Europa. 
C A S P E , dominco 5 agosto. Pon-'a Oriental. 
T7n co'nborndor del señor ROER rec ib i r á ent 
DON B ^ N T O . Iiine^ 23 ju l io . Hotel Palcón. 
C A B T U E R A . ma'-tes 24 ju l io . Hotel Morillo. 
A T M T N D R A L E J O , miércoles 25. Hotel España. 
Z M " R A . jueves 26 j u ' i o . Hotel Cabaftas. 
L I - T R E N A , viernes 27 ju l io . Hotel Comercio. 
S E V I L L A , sábado 28 ju l io , Hotel Simón. 
CORDOBA, domingo 29 |uHo, Potel Regina. 
M A L A G A , lunes 30 ju l io . Hotel Simón. 
U E L I L U V . martes 31 ju l io y miércoiles 1 agosto, Hotel 
Reina Victoria, 
A L M E R I A , jueves 2 acostó . Hotel Simón. 
M U R C I A , s ábado 4. Hotel Reina Victoria. 
A L I C A N T E , domingo 5 agosto Palaci Hotel. 
V A L E N C I A , lunes 6 agosto. Hotel España. 
C. A. B O E R , Ortopedia. Polayo, 60. B A R C E L O N A . 
A S A M B L E A N A C I O N A L 
S E C R E T A R I A 
Debiendo procederes a la adquis ic ión de combustible 
para la calefacción del Palacio de la Asamblea Nacio-
nal durante el p róx imo invierno, se i n v i t a a los alma-
cenistas y proveedores de ca rbón para que presenten 
proposiciones indicando laa c a r a c t e r í s t i c a s del cok y an-
tracitas que ofrezcan. 
Los que deseen hacer ofertas debe rán d i r i g i r l a s a l ex-
ce len t í s imo señor Presidente de la Comisión de Gobierno 
in ter ior , en pliego cerrado y lacrado, y presentarlas en 
el Negociado de Gobierno inter ior de la S e c r e t a r í a , en 
las horas de 5 a 7 de loe d ías laborables, desde el s i -
guiente a! de la publ icac ión de este amuncio hasta el 
10 del p róx imo agosto. 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de «ufnr inúti lmente, gracia» al maravilloso descubrimiento de la» 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
•kj , . en todo» «na manifestaciones: Impotencia (falta de 
I M e l i r a . S t e m a , vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vér t igos , debilidad muscular, fatiga corporal, t e m b b r e » . dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastorno» nerviosos de las mujeres y toda» las enfer-
medades del cerebro, medula, órgano» sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa a origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é u ^ a n m e n l o " í !cCia índciücer í 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor «exual. conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicada» especialmente a loe agotado» en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a lo» que verifican trabajo» excesivo», tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
ta», hombre» de ciencia, financiero», artista», comerciantes, industriales, pensadores, etc.. consiguiendo 
con la» Grageas potenciales del Dr. Soivré, todo» lot esfuerzo» o ejercicio» fáci lmente y disponiendo el 
organismo para qne pueda reanudarlo» con frecuencia Hasta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo i HIJO DE JOSE V I D A L T R I B A S (8 ra C ) , MONCADA, 81, B A R C E L O N A . 
Venta • 5.50 pts frasco ra toda» laa principal e» farmacia» de España. Portugal y América. 
Folletón de E L DEBATE 5 ) 
m El MONUMENTO A GORO 
N O V E L A , P O R T I R S O M E D I N A 
Ilustraciones de "K-Hito". 
t€6tar a la s ú p l i c a de p e r d ó n , c a l ó sus I m p e r t i n e n t e s 
J miró a la m u c h a c h a , pe ro desde m u c h a a l t u r a , co-
i'J desde un gloho. D e b i ó de v e r l a p e q u e ñ l t í i m a , ; f f i ia l 
^ un insecto. Y es seguro que h i zo u n esfuerzo 
et-'neroeo pa ra n o p i s a r l a . 
hi fia Josefina se c r e y ó en el caso de r e f l i r a su 
•uja. 
~ - l Q u é to rpe l ¿ N o velas por d ó n d e andabas? 
""•Ibn d i s t r a í d a . 
~~iEn q u é e a l a r í a s pensando? 
que , iay P01" 108 « « ^ a p a r a t e s m u c h a s cosas 
i ^ me gus tan y no puedo c o m p r a r , 
" " i t o n el o r g u l l o que t iene esa gente l 
""•¿Quiénes son? 
••~Lus M o n l e n u e v o 
- l A h l 
Er 
Sm p r l í n e r a vez A m p a r o loe vela . 
1 t lab lar m á s , l l ega ron a la t ienda de b u n g ü o f i o . 
V I I I 
fc ftteni'rt!! S a n g ü e ñ o tenía m u y buenas n o l i c i a s de 
nienses. Las no t ic ias e ran bastante vagas, p e r o 
m u y buenas. E l no h u b i e r a p o d i d o dfecir concre ta -
men te c u á l e s e ran los m o t i v o s de su a d m i r a c i ó n . S i n 
e m b a r g o , la s e n t í a m u y honda . Y pues to que los ate-
nienses h a b í a n s ido mode lo de c u l t u r a y b u e n gus to , 
. . . ca ló sus impe r t i nen t e s y m i r ó a la muchacha , pero 
desde m u c h a a l t u r a , como desde u n globo. 
p e n s ó que de h a b e r ex i s t i do bazares en a q u e l t i e m p o 
ant iguo—cosa que no s a b í a — , los bazares de Atenas 
h a b r í a n s ido los me jo re s de l m u n d o a t odo lo l a r g o 
de la H i s t o r i a . P o r eso t i t u l ó « B a z a r A t e n i e n s e i a su 
e s t ab lec imien to . 
A pesar de las p re t ens iones de esta d e n o m i n a c i ó n , 
la t i enda era poco l u c i d a . Grande , eso s í ; pe ro no 
b i e n d ispues td . En sus dos escaiparates se a t r epe l l a -
ban los obje tos e x h i b i d o s c o m o si unos a o t r o s q u i -
s i e ran qu i ta r se el p u e s t o en p r i m e r a Ala pa ra ver 
pasar la gente. E l r e s u l t e d o era que nada l l amaba la 
a t e n c i ó n d e l t r a n s e ú n t e . D e n t r o , a ú n era m a y o r el 
desorden , y la he t e rogene idad de los a r t í c u l o s que 
a l l í se v e n d í a n sal taba demas iado a los ojos . 
D o n F i d e l S a n g ü e ñ o , s o l t e r ó n y no m u y dulce de 
c a r á c t e r , v iv ía m a l a m e n t e en unas habi tac iones de l 
i n t e r i o r , c o n ventanas a u n p a t i o casi t u b u l a r , p o r 
d o n d e nunca h a b í a e n t r a d o e l m á s flaco rayo de sol . 
S i la t i enda n o estaba m u y o rdenada , las hab i t ac io -
nes p a r t i c u l a r e s lo es taban menos , y en los d í a s de 
r e c e p c i ó n de g é n e r o s la t i enda se desbordaba hacia 
el i n t e r i o r y l a marea a l t a de los objetos en venta 
l legaba casi a i n u n d a r e l c o m e d o r y la a lcoba . 
Cuando e n t r a r o n d o ñ a Josefina y A m p a r o con su 
g r a n paquete, n o p u d i e r o n a labarse de la buena aco-
g ida . S a n g ü e ñ o estaba de m a l h u m o r . 
— ¿ M e t r a é i s m á s cos i t a s?—di jo—. Pues a v e r d ó n d e 
voy a poner las . Y a ver c ó m o convenzo a la gente de 
que las c o m p r e . N o se vende nada. 
— F í j a t e en l o que t raemos . 
— S í , ya lo s u p o n g o ; prec ios idades . Pero no se 
venden. Todos son a ir&er, n i n g u n o a l levarse. Y yo 
no t engo una m i n a . 
L a s dos pobres m u j e r e s le o í a n c o n l a n a t u r a l an-
gus t i a . E l p r e l u d i o no era s í n t o m a de c o b r o del d i -
nero que t an to necesi taban. D o ñ a Josefina se l a n z ó 
a l i n t e n t o de amansar a su he rmano . . . 
— V a m o s , F i d e l , n o g r u ñ a s . ¿ Q u é te o c u r r e hoy? 
— L o que te he d i c h o : que no vendo. ¿ T e pa rece 
poco? 
—Antes v e n d í a s , p o r lo menos, lo que nosotras t e 
t r a í a m o s . 
— A n t e s era antes y a h o r a es ahora . E s l b va m a l . 
. . . t e n í a e l p á r p a d o I n f e r i o r c a í d o y u n poco vuel to . . . 
esto va cues ta abajo . C r e í que p o d r í a enmenda r el 
r u m b o , y p o r eso cal laba. Pero que si qu ieres . A d e -
m á s , hace t res d í a s que se me ha ido L o r e n z o , el 
depend ien te m a y o r , el ú n i c o que e n t e n d í a a lgo la 
agu ja de marea r . ¡ E l ú n i c o , s in c o n t a r m e a m i l 
P o r q u e yo en la c o n t a b i l i d a d me m a n e j o ; p e r o no 
s i r v o pa ra la venta. N o tengo ar te , no t engo g r a c i a . . . » 
no s é lo que tengo. 
U n a de las cosas que t e n í a d o n F i d e l , que le h>j« 
c í a n i nep to para el mos t r ado r , era u n ojo de aspecto 
s u m a m e n t e desag radab le ; t e n í a el p á r p a d o i n f e r i o r 
c a í d o y un poco vue l to , de manera que p a r e c í a que e l 
g l o b o se iba a sa l i r , y e n s e ñ a b a una c a r n o s i d a d r o j i z a 
y s angu ino len t a de m u y mal ver. Po r a ñ a d i d u r a , ha-
b í a a d q u i r i d o la desastrosa c o s t u m b r e de g u i ñ a r , 
c u a n d o hablaba, el o jo sano, c o m o pa ra o b l i g a r a l a 
gen te a c o u c e n l r a r toda su a t e n c i ó n en el defectuoso. 
Las s e ñ o r a s se p o n í a n m u y nerviosas de v e r l o y las 
j ó v e n e s se l lenaban de angust ias superst iciosas. . E n 
c o n c l u s i ó n , todas le h u í a n . De a q u í que fuera pa ra 
él tan g rave la p é r d i d a de L o r e n z o , u n m u c h a c h o t e 
r o b u s t o , de pelo r i zado y con una d e n t a d u r a exce-
lente pa ra p r o d u c i r la sonrisa c o m e r c i a l . 
—Conque ya os d i g o — c o n t i n u ó el comerciantes—.i 
Las cosas se tuercen No sé po r d ó n d e t i r a r . 
— ¿ P o r q u é no c o n s u l t a r con P a c o ? — a v e n t u r ó d o ñ a 
Josefina. 
— ¿ P a c o ? | B u e n o e s t á P a c o l 
— E l sabe mucho 
— S i le p reguntase p o r el c o m e r c i o de N i c a r a g u a , 
q u i z á me diese not ic ias . Pero de lo de a q u í no sabe 
n i palote, 
— N o digas. 
— i L o d i g o ! i N i pa lo fe ! 
— N o me n e g a r á s que l lene un g r a n talento., 
— Y a se conoce en lo b ien que os va . 
— I F i d e l 1 
—Dispensa. 
A m p a r o , que h a b í a estado s i lenciosa , i n t e r v i n o en-
tonces. 
{ C o n l i n u a r á . l 
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H i s t o r i a d e l p e r i o d i s m o e s p a ñ o l 
No han sido ni la Universidad ni las Empresas periodísticas las gue lo han 
intentado; es el fruto natural de los esfuerzos de un ilustre periodista ma-
drileño, don Ricardo Fuente, que halló «cordial simpatía y general apoyo» en 
el Ayuntamiento de Madrid. D. Antonio Asenjo, actual director de la Heme-
roteca Municipal, y heredero de los entusiasmos del señor Fuente, llevará la 
obra a madurez, secundado por beneméritos colaboradores, de dotar a Es -
paña de una historia sintética del periodismo en nuestra Patria. 
L a Exposición de Colonia viene a comunicar un ritmo acelerado a la marcha 
de los trabajos. Testigo es la inleresantísima «Memoria y Catálogo» de las publi-
caciones que la Hemeroteca Municipal presenta en dicha Exposición, publicada 
por el Comité nombrado al efecto. Como anticipo de lo que ha'de ser el «Catálo-
go» general de la Hemeroteca, encontrarán en ella los aficionados a este ramo de 
la cultura moderna datos muy curiosos y halagüeños para nuestra Patria. E l 
futuro «Catálogo», del cual es esbozo somero el presente, contendrá: publica-
ciones periódicas por orden cronológico, publicaciones periódicas por orden 
alfabético de personas citadas, de escritores y artistas, de caricaturas, de gra-
bados, imprentas, impresores y grabadores, pseudónimos. 
Pero dejando para otra ocasión el detalle de esta empresa, vengamos a la 
oficina donde se elabora. Hace tres años publicó el señor Gil Robles en E L 
D E B A T E un artículo, que llamó la atención del público, sobre la importancia 
de la Hemeroteca Municipal, incomprendida hasta en su nombre, demasiado 
clásico para la vulgaridad de nuestra cultura. ]Hemeroteca! ¿Qué será eso?, 
preguntarán, además de la masa ignorante, el vulgo de nuestros hombres de 
Universidad y Escuelas Especiales que sólo oyeron hablar de Lengua y L i -
teratura griega. Pues muy sencillo: «biblioteca», colección de libros; «heme-
roteca», colección de diarios. Tras este desahogo de erudición helenística, 
digamos que nuestra Hemeroteca Municipal es un tesoro, como puede ver el 
lector sólo con pasar los ojos por esta «Memoria». Desde el año 1661, en que 
aparece la venerable Gaceta , hasta 1927, han visto la luz pública tan sólo en 
Madrid más de 5.000 publicaciones periódicas. En la actualidad, el fondo de 
la Hemeroteca contiene un total de 35.650 volúmenes, que corresponden a 
unos 5.023 títulos de publicaciones diversas, tanto españolas como extranjeras. 
A esto hay que añadir unos 700 diccionarios, que componen también sus 
1.000 voJúmenes. En la «Memoria» que venimos comentando se explica dete-
nidamente el uso de estos diccionarios, enciclopedias muchos de ellos, para 
ler con fruto los periódicos extranjeros y también los nuestros. De 9.250 lec-
tores que utilizaron los servicios de la Hemeroteca el año de su fundación, 
1918, han pasado a 49.222 en 1927. Sin embargo, nü nos satisface todavía 
este número. E l pueblo español tiene mucho que aprender a leer todavía, 
y digamos, parodiando a un famoso escritor francés: «Madrid es España.» 
Algunos lectores tomarán a risa que les digamos que hay también en la 
Hemeroteca una preciosísima (así, con superlativo) colección de almanaques 
y calendarios, aleluyas, bandos, coplas y «hojas volantes» de mil clases; y, 
no obstante, hay en esos divertidos papeles un caudal enorme de datos his-
tóricos y un tesoro de ciencia f o l k l ó r i c a . No añadimos otras publicaciones más 
serias para dejar al lector que disfrute de su risa; pero sería pecado grave 
que omitiéramos la mención de los periódicos hispanoamericanos, que forman 
una colección cuya importancia para la historia de nuestras colonias no hace 
falta encarecer. 
No constan, naturalmente, en el Catálogo publicado para la Exposición de 
Colonia todos los nombres de periódicos que contendrá el futuro Catálogo 
general; pero aun así es sumamente instructivo el ir recorriendo año por 
año, desde 1661 hasta 1900, los títulos de los principales periódicos que iban 
apareciendo en la capital de la nación, con la indicación de su contenido o 
programa, el periodista fundador o director y el año de su desaparición. 
L a vieja G a c e l a , con oficio, claro está, muy distinto del primitivo, sigue en 
«curso de publicación». En torno de ella, y acompañándola en sus vicisitudes, 
han surgido toda clase de periódicos. Muchos de ellos han ido a pasar inme-
recidamente a los depósitos de basuras; la mano sabia y previsora que los 
coleccionó en la Hemeroteca sabía mejor lo que significa para la historia el 
último de esos papeluchos. Nos es imposible copiar algunos «programas» 
estampadas al pie del nombre dol periódico; recorren toda la gama de 
nuestra psicología. Véase éste, E l enano. Periódico de loterías, loros y chis-
mes, picante, burlón y pendenciero, en prosa y verso y al gusto de estos 
tiempos. Año 1851.» Pues este otro no le va a la zaga: «E/ Universo Pintoresco. 
Album de salones, colección de artículos de biografías, historias, viajes, des-
cripción de monumentos, geografía, ciencias, industrias, artes, agricultura, 
comercio, descubrimientos, poesías, costumbres, novelas originales y traduci-
das, cuentos, leyendas, anécdotas, etc., etc., Madrid, 1852.» 
Una verdadera universidad al alcance del vulgo. Pues y el famoso Padre 
Cobos, de satírica memoria, que, anticipándose a los modernísimos sistemas 
yanquis, pone al lado su títuld: «Tirada, mlOCOOO!!! ejemplares.» Y el 
L á t i g o , que tiene por programa: «Justicia seca. Moralidad a latigazos. Va-
puleo continuo.» 
Terminemos, apenas empezada, para abrir boca nada más, esta presentación 
del «Catálogo» de periódicos madrileños y hagamos votos para que los hom-
bres beneméritos que trabajaron la Hemeroteca Municipal nos den pronto 
esos volúmenes fundamentales para la historia del periodismo español. 
Manuel GRAffA 
Cartas a E L D E B A T E 
L o s beneficios a 
famil ias numerosas 
Señor director de EL DEBATE. * 
Muy señor mío : Hace algunos meses, 
creo que en marzo o abril, se habló 
en uno de dos Consejos de ministros 
de mejorar o «ampliar los beneficios a 
las faiinilias numerosas. 
Seguramente ed jefe del Gobierno, so-
bre el que pesa un trabajo abrumador, 
no habrá abandonado Ja idea de me-
jorar los benefleioá a las familias nv-
merosas, y así parece ser el hecho de 
que en estos últimos meses no se publi-
can reales órdenes de concesión de be-
neficios, sin duda, esperando poder 
otorgar todos los gue la nueva legisla-
ción les va a conceder a dos que los 
tienen solicitados. 
Pero es el caso que, aproximándose 
la fecha de laj matrículas en los Cen-
tros docentes oficia/les, y siendo las Ins-
cripciones gratuitas uno de los benefi-
cios otorgados -por la ley, corren el 
peligro de no poder aprovechar este 
beneficio los hijos de familias numero-
sas que habiendo solicitado la conce-
sión o la prórroga de la real orden, 
no ven firmada éáta, sin cuyo requisi-
to no pueden obtener las matrículas 
gratuitas. 
Rogándole la Inserción de estas líneas 
en el periódico de su digna dirección, 
queda de usted afectísimo y seguro ser-
vidor que estrecha su^ mano, 
Carlos MATAIX 
El Espinar, 19, Julio, 1988. 
Se discute el uniforme del 
Ejército francés 
Varios generales quieren volver al 
de antes de la guerra 
PARIS, 21.—Una de las cuestiones que 
ahora están a discusión entre los elemen-
tos militares es la del uniforme. Existen 
opiniones que consideran el actual uni-
forme de kaki y de color azulado poco 
vistoso y elegante, y proponen que se 
vuelva a adoptar el de paño negro que 
se usaba antes de la guerra. 
L a cuestión ha llegado a tratarse en el 
Consejo Superior de la Guerra. E l vice-
presidente de este Alto Cuerpo, mariscal 
Petain, no es partidario de ninguna ma-
nera de cambiar el uniforme que hoy 
lleva la oficialidad y el generalato fran-
cés, pues alega que en sus estancias en 
Italia, Bélgica, Inglaterra y España, al 
reunirse con otros generales extranje-
ros, no ha notado que su indumento fue-
ra inferior en aspecto alguno al de sus 
colegas de las referidas naciones. 
De su mismo parecer es general 
C H 1 N I T A S 
Tenemos un poco abandonada la an-
tología. Enviémosle algO'. 
«Era un borriquito color de mostaza. 
Era un caballetro color de limón. 
E l burro alzaría una vara escasa. 
E l hombre, una legua ded pelo al talón. 
Era el caballero hilo de gordura. 
Era ed borriquillo, de flaco, la c. 
Tad cual si enhebrara la cabalgadura 
que arrastraba al paso la punta del pie. 
Había, no obstante, tad acoplamiento 
en el color de ambos y en el movi-
[miento, 
que hasta se diría mimetismo haber. 
¿Ded borrico al hombre? ¿Ded hombre 
[al borrico? 
¡Es lo cierto que ibajn tan bienl Ri-co-
[ri-co... 
camino a la aldea al amanecer.» 
'\Qué hermosura, tropezar con un 
verdadero poeta\ 
* * # 
En un diario izquierdista leemos con 
la natural satisfación: 
«Es la primera vez que estaría jus-
t ncada la continuaci ,»n de Calles en el 
Poier.» 
Es decir: que, hasta ahora no estaba 
justificada. Aceptado. 
» * * 
«Se ha podido comprobar que ya en 
la edad del bronce, irnos 500 años an-
tes de Jesucristo, se hiciera compañero 
de la casa del hombre un cerdo mayor 
y más fuerte.» 
En nombre de nuestros antepasados, 
los h0mbres de la edad broncínea, un 
millón de gracias. 
* * » 
«—Una señora ha dejado esta carta 
paia usted, y ruega se interese por 
el contenido—me dice la portera, entre-
gándome un sobre. 
—¿De quién es?-^pregunto maquinal-
mente.» 
Felizmente no se hará costumbre 
preguntar a los carteros semejante in-
genuidad. 
\Figúrense ustedes la complicación 
en l0s servicios postcUesi 
V I E S M O 
Debeney, jefe del Estado Mayor General 
del Ejército. 
Hay opiniones, por el contrario, como 
las de los mariscales Franchet d'Espe-
rey y Liauley y los generales Targe y 
Nollet, que abogan por la adopción re-
glamentaria del antiguo uniforme de co-
lor negro y el de gran gala con el som-
brero de dos picos para el generalato, 
y algunos como el veterano mariscal 
Joífre, se declaran acérrimos defensores 
del pantalón encarnado. 
M A D R I L E Ñ A 
—Oye, rica, ia ver ai va a poder ser 
que abrevies el decorao personal, por-
que si no, a este paso, vamos a llegar 
a la verbena a la hora del desayuno 1... 
—¡Pues, anda, hijo, que no eres na-
die atosigándola a unal |A ver si te 
crees que voy a ir con la melena des-
igualá y los brazos sin polvos, para 
que luego digan tus hermanitas que 
fhas casao con una mujer procedente 
de un saldo de antigüedades! ¡Si no 
las conociera!... 
—No les oído nunca «lo del saldo»... 
—[Ay, que hermoso! ¡Clafo que a ti 
no te lo van a decir, porque comprenden 
que te sabrá malí Pero me consta que 
se lo han dicho a otras personas: un 
suponer, a la señora Guadalupe, la del 
tranviario, y a la Pepa, la chica esa 
que tlé relaciones con Andrés, el del 
tupí de Luchana. Y te prevengo, que 
como me entere de que insisten en acor-
tarme trajes» se me va a olvidar que 
son mis cuñás y las voy a decir me-
dia docena de «ordinarieces»... Con o 
sin tu permiso. 
—¡Déjalas! Tó eso no son más que 
chirigotas juveniles. 
—lAhl ¿Sí? Pues a ver si yo también 
me voy a poner chirigotera. j Vamos, 
que lié gracia! [Ponerla a una defectos 
un par de «cocos» semejantes! 
—¡Matilde! 
—¡Pues, si es verdad! Si no tlén más 
que... ilusiones las pobrecitas! L a una, 
es 
la otra tié más huesos que un barril 
de aceitunas. 
—Oye..., que son mis hermanas... 
—¡Chico, pues tanto gusto, pero por-
que sean tus hermanitas, no voy a con-
sentir que me pongan en evidencia por 
tó el barrio! No tengo la culpa de que 
no las salga na y de que estén que 
«muerden» por dicho motivo... ¡Qué hom-
bre las va a salir, s ison dos caca-
túas de corto! 
—¡Eso de cacatúas!... 
—¡O dos quisquillas atrasás! 
—¡Mi madre, si te oyeran! 
—Pues te prevengo que es muy fácil 
que esta noche me oigan... ¡Pocas ga 
nitas que tengo de dar el mitin de una 
vez! Tú píde'e a Dios que en la verbe-
na no me digan alguna indirecta, por-
que si me la dicen, ¡me «descalzo»! ¡Va-
mos! ¡Lo que es eso es viejo!... (Po 
nléndose el mantón de crespón.) ¡Hála 
ya estoy lista! ¡Cuando quieras, rico! 
{Una hora después, en Chamberí, en 
la verbena del Carmen, y junto a un 
puesto de horchata. Un velador, y al-
rededor, en tertulia, los padres de am-
bos cónyeges, y la Manolita y la Filo, 
hermanas de él.) 
bre las va a salir, si son dos caca-
no hay baile ni na. Tó se vuelven co-
hetes como en los pueblos! 
Matilde.—Pues, a mí me gustan. 
Manolita (Zumbona).—A ti, te gustan 
todas las inooentás... de otros tiempos. 
Filo (Riendo).—¡Dichosa ella que se 
divierte con tan poco! 
Matilde (Amostazada).—Cada una, es 
como es... Por dentro y por fuera. Vos-
otras sois muy modernistas. 
Fiío.—¡No te quepa duda de esol Y, 
en cambio, tú... 
Pepe (El marido de Matilde).—¡Vaya 
noche que hace! ¡Gloria pura! 
E l suegro.—\Cos>s. rica! 
Matilde (Intencionada).—Sí, pero, a lo 
mejor viene un tormentazo... 
{Pausa muy larga.) 
Filo (Bostezando).—¿Qué hora es ya, 
padre? 
E l padre.—Ln una. 
Filo.—¿Na más? ¡Uy, si yo creía que 
eran... las tresl 
A/anolíía.—¡Y yo! 
El padre.—¿Tan aburridas estáis?... 
Manolita. — ¡Usted verá, en este 
«plan»!... Hay que fijarse ¡lo pesao que 
es esto de las verbenas! ¡Qué lata, ma-
dre mía! Cuanto mejor el cine, o un 
dancing de moda, con jazz-band. ¡Esto 
es muy viejo! 
Fi/o.—¡Y que lo digas, chica! Esto 
de las verbenas es pa cuatro anticuaos 
ordinarios de la época de los chulos y 
los organillos. A las muchachas de aho-
ra no nos resulta semejante festejo... 
Esto se queda (riendo) para nuestros 
padres y pa Matilde. 
Matilde (Disparándose al fin).—Oye, 
tú, ¿y pa ti, que se queda? 
Filo.—¡Ay, chica, algo más moderno, 
más delicao y más fino! 
Matilde (Irónica).-Ya ves: ¡qué lás-
tima que siendo tan superfínica no ten-
gas automóvil y vayas a Palacio, en 
L A C R I S I S D E L L I B R O , por K H I T O 
— Y o se lo env iaré . Quiero que lea usted mi ú l t imo libro. 
— B u e n o , pero... ¿ p a l a b r a de honor que es el ú l t i m o ? 
pira actualmente las actividades de nu-
merosos invesitigadores y da impulso a 
encargadas de metodizar los procedi-
mientos de recolección, clasificación v 
publicación de los materiales del folklo-
re literario y musical. Vieja es en Ca-
taluña la devoción a lae viejas cancio-
nes del pueblo. Ya antes de iniciarse el 
Renacimiento literario, Pablo Piferrer, 
el genial crítico e historiador, se había 
preocupado en recoger en sus andanzas 
ad través de Cataluña, las flores olvi-
dadas de nuestra música y poesía popu-
lares. Este trabajo de recolección, ini-
ciado por aquel malogrado escritor, ha-
bía de continuar sin interrupción y ca-
da vez con mayor amplitud y método 
más perfeccionado. Mariano Aguiló. 
Francisco Pelayo Ruiz, Maspons y La-
brós y otros legraron reunir numerosos 
materiales inéditos de nuestro Cancione-
ro y Legendario popular y ofrecieron 
con sus publicaciones un interesante te-
ma de estudio a los aficionados a esta 
clase de conocimientos. Esta etapa la 
cerró, como con llave de oro, el maes-
tro MLlá y Fontanals con la publicación 
de su memorable Romanceriiio, al que 
habían precedido sus sabias Observacio-
nes sobre la poesía popular. A estos pri-
meros ensayos sucedieron otros igual-
mente meritorios, y sería larga la lista 
de los nombres de cuantos con poste-
rioridad han contribuido al progresa 
de ios estudios de nuestro folklore lite-
rario y musical, entre los cuales oo-ina 
lugar eminentísámo el del Ilustre maes-
tro Pedrell. 
En la actualidad podemos afirmar que 
en el terreno del estudio de la litera-
tura popular catalana ha terminado ya 
la etapa del trabajo individual para dar 
comienzo el fundado en la organización 
colectiva. 
La inauguración de esta nueva etapa 
está Stífialada por la fundación del «Con-
goner popular de Catalunya». Esta fun-
dación fué encomendada, el año 1921, 
al tOrfeó Catalá» por nuestro gene^nso 
Mecenas, don Rafael Patxot y Jubert, en 
calidad de albacea de Concepción Rabell 
i Cibils, viuda de Romaguera, que dejó 
la mayor parte de su cuantiosa fortuna 
destinada a obras de cultura. El «Orfeó 
Catalá», cumpliendo el encargo, nombró 
en 1922 un Consejo consultivo, una de 
cuyas primeras decisiones fué fundar 
un organismo consagrado al estudio y 
la publicación de las canciones popu-
lares tradicionales de Cataluña. L a obra 
ha de pasar por tres etapas: recogida 
y copia de materiales, su clasificación 
y estudio, y, por último, su publica 
ción. Para emprender la labor de reco-
gida de materiales, se acudió a un do 
ble procedimiento; el de las misiones 
y el de los concursos. Las misiones las 
realizan diferentes grupos de dos per-
sonas, una de ellas especializada en la 
música, y la otra en la literatura po-
pular. Los misioneros van provistos de 
un aparato fotográfico y otro fonográfi-
co y han de redactar una memoria de-
tallada de su respectiva misión. Son 
muchas ya las misiones enviadas por 
la «Obra» a los más apartados rineo-
vez de ganarte dos pesetas de jornal en n«s del territorio de la lengua catalana 
£ 1 C a n c i o n e r o P o p u l a r d e C a t a l u ñ a 
G E 
En todos los países cultos la devoción ] Angel Aguidó, hijo de Mariano Aguiló, 
a la poesía tradicional del pueblo ins-| autor de la colección. Es una aporta-
D O S E N E M I G O S S e n o n J vero 
la fábrica de pastas para sopal 
Filo.—Eso no tié na que ver... 
Matilde.—Claro que no, según tú, pe-
ro... ño pega! Como tampoco pega lo 
que presumís las dos, viviendo en un 
solar y sin una «gorda> nunca. 
Afanoliia.—| Adiós, millonarial Verda-
deramente, que sí que tuvo un capricho 
raro mi hermano al casarse contigo. 
[Cosas de los hombres! [Porque, hay 
que ver... qué conquista 1 
Matilde.— ¡Anda, calla, so cursi, que 
te desvaneces creyéndote alguien, y sois 
las dos más desgraciáis que un muti-
lao de la guerra! 
A/anolíía.—|Si no fueses mi cufiá!... 
Matilde.—| Ilusa 1 
Filo.—[Despréci ala, Manolita. Es más 
elegante! 
Matilde.—;,Oué hablas tú de elegan-
cias con esas manos despellejás de fre-
gar y esa cara llena de polvos de a dos 
perras gordas el sobre? 
Filo.—¡A que te doy con la botella en 
la cabezal 
Matilde.—[A que no! [A que no va 
a ser eso verdad! 
Manolita (A su hermana).—¡Atízale, 
Filol 
Los padres.—¡Eeehl ¿Pero, que es es-
to? ¡Niñas! 
Pepe.—¡Matilde 1 ¡Por Diosl... 
{Tumulto, gritos, el velador rueda por 
el suelo, la gente acude, una verdadera 
batalla, en fin. De pronto, corre la voz 
de que vienen los guardias, y como por 
ensalmo, los combatientes dejan de gol-
pearse y se dispersan.) 
Pepe (Jadeante).—i Chica, arrea, vamos 
a coger un «taxi» en la glorieta! 
Matilde (Sin poder respirar). — ¡Me 
he... «hinohao»! ¡Qué agusto etstoy aho-
ra! 
{Dentro del taxi y camino de la Bom I 
billa pora refrescarse y ^descansar» allí., 
Pepe.—¡Esto ha sío... un cinedrama! 
¡M'has dejao sin familia! {Fijándose en 
algo que Matilde oprime en la mano 
derecha.) ¿Qué es... «eso» que llevas?! 
Matilde (Triunfal).—¿Bs-to. ¡Nal La! 
melena de la Filo casi enttrlta. 
—¡Mi padre! 
—Sí, chico, ¡la he dejao ad cerol 
Pepe (Torciendo los ojos).—¡Abaní-
came un poco, que me... privo, que ape-
nas te columbro!... 
Curro V A R G A S 
y suben ya a algunos millares las can 
clones y variantes recogidas en Cata-
luña, Mallorca y Valencia, de labios de 
auténticos representantes del pueblo. 
Igualmente se han celebrado con éxito 
algunos concursos para premiar las me-
jores colecciones de poesía y música 
popudar. 
La «Obra del Canconer» ha visto en-
riquecido su acopio de materiales con 
el espléndido donativo de la «Colección 
Aguiló», hecho generosamente por don 
La necesidad de divagar mi pensa-
miento, que trabajaba día y noche con 
aquella idea fija, lastimando mi debi-
litado cerebro, fué la que me llevó a 
buscar cosas nuevas en ese barrio judío 
de la vieja Amsterdam. 
Y allí, tras un pequeño mostrador cu-
bierto casi en su totalidad por relojes 
maltrechos y por mü baratijas incom-
pletas, fué donde conocí al curioso per-
sonaje. 
Era un viejecillo extraño—yo le hu-
biera tomado como el mejor modelo 
para dibujar un gnomo—; y más ex-
traña era aún su charla, vivaz por el 
tono, imprecisa por los temas, que a 
veces quedaban incompletcs también, 
como tantas de las baratijas amontona-
dae sobre aquel mostrador. Nada que 
fuese interesante decía ed viejecillo; pe-
ro el deseo vehemute de divagarme pa-
ra hacer descansar mi pensamiento de 
aquella idea fija,- me retuvo esa tarde 
cerca del judío y de su charla. 
— ¡ A h í - d e c í a ed viejedllo—. E l desti-
no le lleva a uno y le trae como la ho-
ja en ed viento... Pero yo soy de los que 
hubiesen vivido eternamente en un rin-
cón silencioso, componiendo 3n quieMul 
¡redojes y cadenas. Mas, ¿cómo librar-
me? Las circunstancias..., y sobre to-
do, ese carpintero, ese carpintero que 
es mi enemigo... 
E l viejo, con desesperación visible, 
levantó las manos, añadiendo después: 
—Porque nadie lo creerá oyéndomelo 
decir; pero tengo testigos, tengo testi-
gos... Y todos ellos han visto con sus 
propios ojos cómo, apenas cambiaba yo 
de casa, mi enemigo, ese carpintero que 
el Señor confunda, instalaba su taller 
en cualquier zahúrda junto de la mía, 
y comenzaba su tarea de aserrar, gol-
pear, raspar, hasta que yo, desespera-
do, loco, sintiendo que todos los de-
monios me bailaban en el cerebro, echa-
ba en un carro todas mis mercancías, 
y me marchaba con ellas en busca de 
otra cueva miserable en que meteinno. 
V hay testigos de que apenas estaba yo 
acabando de ordenar sobre ed nuevo 
mostrador mis redojes y mis estatuí 11.-î , 
cuando ya, frente por frente a mi puer-
ta o lindando con mi pared, el carpinte-
ro enemigo estaba dale que dale con 
la sierra, frota que frota con la lija, 
raspa que raspa con ed cepillo... ¡Una 
tortura, una verdadera tortura!... He 
asistido a la fabricación de bellos y ar-
tísticos anaqueles, de marcos para cua-
dros y espejos, de escritorios y mesas 
elegantes. De las manos de mi enemigo 
salían vitrinas delicadas con molctu-
ras de oro; repisas ornadas de incrus-
taciones; columnillas para sostener 
tiestos de orquídeas; jardineras mfis ca-
ladas que las más exquisitas filigranas. 
El carpintero trabajaba en estas (xvsas 
todo el dia. y a veces tina gfan parte de 
ía noche. Su lija en tas altas horas me 
hacía ed efecto de ratón atareado... 
Ed viejo suspendió su charla para ha-
cer la mímica del roedor infatigable 
que destruye cuanto encuentra. Luego, 
¿rguiéndose nuevamente, continuó di-
edendo; 
—Al menos por aquefl entonces, la vis-
ta de objetos tan hermosos y bien aca-
bados me compensaba un poco—porque 
soy aficionado a las cosas artísticas— 
de la eterna insistencia de la sierra y 
del escoplo. Pero sucedió que, de pron-
to y sin saber la causa, nadie volvió a 
encomendar al carpintero la confección 
de objetos de arte, y entonces él, deses-
perado quizás, comenzó a fabricar ca-
jones para los muertos... Y desde ese 
día mis tormentos fueron indecibles, 
porque el martillo, digno por sus enor-
mes dimensiones de estar en las manos 
de un Vulvano que majase hierro caía 
sin cesar sobre eJ yunque de mi cere-
bro, aplastándole despi¿adámente, aca-
bando con éd sin misericordia... Huía 
yo hasta los rincones más apartados de 
la vieja ciudad; me escondía con mis 
cachivaches en algún desván dfe esca-
lera o me instalaba en ed fondo de un 
negro zaguán; pero esto, ¿qué valía? A 
poco, cuando menos lo esperaba, md 
enemigo tomaba en alquiler otro rin-
cón cualquiera que estuviese junto al 
mío, y en él se acomodaba, como rata 
en su agujero, para desgarrar mis sie-
nes con sus escofinas. L a fabricación 
de cajas morttuorias era Incesante; y el 
carpintero martülleaba con furia sobre 
aquellas cajas para dejarQas fuertes y 
bien concluidas, cual si se tratara de 
evitar que los muertos se escapasen de 
ellas... Lo mejor hubiera sido salir con 
las mercancías para ofrecerlas por las 
calles, lo mismo que los vendedores 
ambulantes ; pero esto ¿de qué hubie-
ra servido, cierto como estoy de que 
*»* ¡mi enemigo habría marchado eterna-
T e m b l o r d e t i e r r a e n R o m a f e ^ ^ f ^ f ^ j Z0™£f̂  ¿e 
sus martillos y limas? He preferido ha-
~~ " cer altos bajo techo. Pero ¡lo que he 
U n a ciudad 
De Excelstor. 
«Se esta terminando la Con 
de una ciudad africana, en un* 
60 acres, a la orilla de un \ ^ 
han' I 
T á i W 
ción de inapreciable valor la que re-
presenta aquel imponente conjunto de 
carpetas, en las que nuestro gran de-
voto de la poesía popular dejó deposi-
tado el fruto de cincuenta años de ím-
proba labor. Los millares de canciones 
recogidas personalmente por aquel in-
fatigable excursionisita forman la base 
más sólida del riquísimo material reuni-
do en los archivos de la «Obra». 
Para la ordenación de los materiales 
emplea la «Obra» les métodos '••rchiv's-
ticos más modernos y perfectos. Las 
fichas en que las Canciones quedan ar-
chivadas contienen las noticias mas com-
pletas sobre las características de cada 
irieza. La abundancia de temas y e. 
cruzamiento de varios de ellos en una 
misma canción dificultan enormemente 
la tarea de clasificación, como ha-tn 
saben los que se han dedicado i esie 
género de estudios ¡ y no es de • xira-
fiar la relativa lentitud con que en este 
punto tan delicado se procede en aues-
tra institución. 
IjB. «Obra del Canconer popular», mien-
tras prepara silenciosamente ia pibl; 
cación ordenada y metódica de todas 
las muestras de poesía y música popu-
lar que haya recogido, ha empezado ya 
a publicar, bajo el título general de 
«Materiales, observaciones y estudios», 
todo lo que, referente a nuestro folklore 
literario y musical, ofrezca un particu-
lar interés a los que se dedican a este 
género de estudios y ai público' lus-
trado, en general. El año pasado publi-
có ed primer volumen dedicado al es-
tudio de un ejemplar del «Romanceri-
11o», de Milá, profusamente anotado por 
el autor con vistas, seguramente, a una 
segunda edición. No hace muchos días 
ha aparecido ed segundo volumen, con 
un copioso y variadísimo contenido: 
memorias de misiones folklorísticas. es-
tudinfi de música popmlar, comunicacio-
nes, crónicas, etc., etc. Estas publica-
ciones y el intenso trabajo realizado 
en las oficinas de ia «Obra» en los cua-
tro años escasos que lleva de exlstpncla, 
permiten que nos formemos los más ha-
lagüeños augurios sobre el porvenir de 
esta benemérita institución. 
Manuel de MONTOLIU 
que figure en la Exposición u" 
nal que se inaugurará el 27 (je 
Long Beach (California). El a 
ha hallado su inspiración ea j 
n&doras ciudades del Africa M 
y de Siria. Las personas que 
jado por Africa encontrarán en 
oios, rejas, torres, cúpulas, ĝ j 
en las cristalinas fuentes, ene 
memorias de Túnez. Argel, -
masco. El Cairo y hasta J(._ 
El estilo arquitectónico de ¡a 
ción es tunecino y ha sido 
su perfecta armonía con las condit' 
físicas del Sudoeste del Pacífico. ¿ 
forma de arquitectura oriental, 
y baja. 
El local de la Exposición 
pado por cincuenta edificios. ^ 
cuales doce o más serán palacio, 
exhibición. La reja principal 
forma una entrada arquearla. En 
dad. las paVedes del ed'ficio consti 
dos edificios. Una cúpula plana ^ 
arco será la entrada recordativa 
reía de Tánger. 
E l agrupamiento de los edificios 
diseñado para dar el efecto de uml 
las paredes o murallas del Afrlcj 
Norte. Dentro del gran cuadrado 
largas galerías y fuentes de jf 
agitas, adornadas con flores 
raras aves. 
También se encontrarán mert 
vest'dos al estilo oriental, B 




eos darán a las p?rsonas del hemw 
occidental todas las emociones iki 
que viajan miles de millas para v*| 
noches arábigas. 
U n libro desee 
U n a s e ñ o r i t a c o n v i d a y 
a d e m á s d a d i n e r o 
Esto ha ocurrido en un c a f é 
de Londres 
LONDRES. 20.—Una señorita, con ele-
gante vesrtido de sarao y abrigo de 
pieles, descendió anoche de un auto-
móvil a la puerta de un lujoso café 
restaurante, acompañada de una seño-
ra amiga. 
Ordenó que la sirvieran café y empa-
redados e invitó espléndidamente a 
cuantos se hallaban en el local. 
Después empezó a extender cheques 
por valor de doce libras, que distri-
buyó entre los hombres y mujeres cir-
cunstantes, luego de interrogarles so 
bre si estaban sin empleo. 
Cuando terminó su talonario de che-
ques, que firmaba D. Masters, se mar-
chó tranquilamente, dejand^ asombra-
da a la concurrencia con su originali-
dad generosa. 
De T.a e m i r , de París: 
«La Chronique de la Societé d€si 
des Lethes» habla de un libro d«sc( 
nal existente en Chicago. Un verd» 
atleto se necesitaría para moverlo,i 
el más grueso de los diccionarioe 
cería a su lado un libro minúsculo., 
este libro colosal 175 libras inRlesu] 
decir, 79 kilogramos y 7fi0 frramos,( 
ca de 80 kilogramos. E ' libro es del 
y lo presentó el Estado de Dakofaei 
Exposición Universal de Chicago del 
V a r i o s m o n o s s u e l t o s 
l a s c a l l e s d e D i e p p e l 
Se escaparon de un barco enel| 
que iban 240 
DIEPPE. 20.—En el vapor fftra 
ha llegado de la India un cargam 
de 240 monos, un tigre, dos cocoMj 
y 300 papagayos, loros y coiorrai 
Mientras que las jaulas que tarntuií 
los monos y loros se trasMto Í,\| 
muelle, lograron escapar unos m * 
monos, y se lanzaron en seguid 
veloz carrera por las calles de !a óP 
dad. Al fin, después de las peript̂  
consiguientes, gritos, sustos y demás» 
danzas propias del caso, se logró 
par la mayoría de los monos evadii 
excepto a tres, que no se sabe a i 
fechas cuál será su paradero. 
HOMA, 21.—Esta mañana, a las nueve 
y diez y nueve, se ha registrado en esta 
capital un temblor de tierra de escasa 
importancia. , 
sufrido! ¡Lo que he penado 
El judío se asomaba de tiempo en 
tiempo a la puerta de su cuchitril y mi-
raba ansiosamente hasta donde sus ojos 
E L " S A R A T O G A " E N E L C A N A L D E P A N A M A 
alcanzaban en aquella calle angoal 
torcida que semejaba una serpiente.[ 
—No tardará mi enemigo en 
tarse—repetía—. Apenas ayer aoln] 
arreglar mis mercancías dentro te 
covacha obscura: por eso estoy 
todavía de las garras maléficas (M 
hambre; pero los que mañana sel 
tengan en esta puerta tendrán cfUíí 
guntarme: «¿Es una máquina W 
nal la que trabaja al lado?...» Y ei(( 
ees yo responderé lo de siempre: 
señores: es un enemigo que tengo,] 
carpintero que se ha empeñado «nf 
tairme la vida...» 
El viejo había entrado nuevamenWl 
su agujero, y me miraba con ojosj 
traños, en que se mezclaban ^ ^ 
y la cólera. 
Pensé que era un monomanía^0' 
prisa le pagué lo que me pidió p<* 
pequeña canéfora de bronce, y STJ 
la calle. 
Mi pensamiento se había divaga 
sando revista minuciosa a lae ni 
ratijas que se mezclaban sin orden 
aquel mostrador; y la idea fiia 1^ 
torturaba, se había disipado. iOué 
canso! Mi cerebro parecía otro-
Mas no bien hube dado algunô ! 
sos por la acera, cuando aqu* 1 
rante peinsamiento volvió a ^ ' ^ J 
mi cerebro con la misma i'^6*6".] 
asoci» 
un roedor sin entrañas que 
mordiéndome el corazón... 
Y entonces, por una lógica 
de ideas, pensé, mientras â 411 , 
lo lairgo de la torcida calle, q,lfi ? 
bién. como el judío de las . 
tenía Tin enemigo implacable—^ 
samiento— ed cual, carpintero a - J 
como el otro, se empeñaba en W 
Pm€ con martillos y limas ^ J » 
También mi enemigo el pcnswn 
había tenido sus buenas ép1^33- ^ 
bía labrado en ellas marcos h6; 
| para sueños oelesniades, vitrinas, 
guardar esperanzas, járdln^W 
ostentar las rosas de la l''ua'̂ ?¿ 
pués, los tiempos habían ^ ^ 
iya, en vez de artísticos pHestai^ 
sostener jarrones con orqnidoas. ^ 
migo hacía tan sólo cajas P11:.̂  
'tes... Y el carpintero tenaz man 
rnartilleaba día y noche... ^ 
Era en vano que yo. como 
•dores ambulantes, corriese VoX ^ 
todos rincones de la gran ciu''a^: 
a ocultarme, paira huir de n 1 ^ ^ 
dor, en la mrts negra cov acha 
barrio de judíos... Allí HegaW ^ 
migo para darme alcance con 
rra... «o' 
No; el viejecillo de la tieno» ^ 
un loco. Su historia no tenia 1 ^ 
di falsedad; era idéntáca a 1*. 
•Yo también como ól, ton-in1^ 
sierras y martillos incesantes, ^ 
podido-a ser posible que el 
fwnal que me enloquecía el ce J 
IB 
L a fotografía muestra el paso del gran portaaviones norteamericano por el Canal de Panuniá. E l espacio une 
queda a ambo» lados es bien pequeño, y explica por qué Norteamérica insistió en la Conferencia de Wáshine-
ton para que se limitase el tonelaje de los acorazados en 85.000 toneladas. E l "Saratoga" tiene sólo 83 000 
hnbi'ese escuchado afuera—, ^ jfn 
habría podido responder a tT^a 
lase de inquirir la causa de ^ 
batahola: 
—Es un enemigo que teñí?0-
pintero que se ha empeñado 60 
me la vida... ,rtfTi 
María E N f l l ^ 
